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S O B R E E L 
D I V O R C I O 
I)€ la intensa y bellísima comedí i 
"Envejecer", del notable escritor 
portugués Marcelino Mesquita, repro 
dueimos la siguiente escena, en la que 
se trata de manera maravillosa el te-
ma que tanto preocupa actualmente 
entre nosotros: 
Carmen.—Yo lo que digo es que 
hay maridos insoportables. 
Castro.—Yo no me atrevería a decir 
otro tanto de las mujeres, 
Carmen.—¡Qué gracioso! Hay mu-
jeres que son tan insoportables como 
los hombres, y acaso más. 
Castro.—Luego, la solución natural, 
es que dejen de soportarse. Que se se-
paren. .. 
Téllez.—Lo eierto es que el divorcio 
está hoy reclamado por todo el muudo. 
Emilia.—Como la emulsión Scott. 
Téllez.—Y que todos los hombres 
serios que han estudiado el problema, 
crppn el divorcio indispensable. 
Carmen.—Es nna solución lógica. 
Gertrudis.—Racional. (Se levantan 
Octavia y el señor Vega). 
Emilia.—-Lo será, pero yo deelaru 
franeamente que. para mí, el divorcia 
atenta a la grandeza del matrimonio. 
Hace de un acto muy serio un acto 
banal, porque la grandeza de un acto 
depende de su resDonsabilidad. Si una 
mujer se <visa sabiendo que se pueie 
divorciar como quiera y cuando quie-
ra, comienza por no tener respeto ni 
al acto, ni al marido, ni a sí misma, 
puesto que por la menor cosa pueden 
mandar a su marido a paseo o irse 
ella. Facilitar la desunión en vez le 
procurar afirmarla, me parece un 
error enorme. Por mi parte nuiero sa-
bor que tengo que estar unida a mi 
marido en el carácter, en los deseos y 
en las ideas. ¿Que esto es difícil? 
: Hah! En el inundo no sé vive bien 
con f^croono ; i !s í i ina s in n n a m u t u a 
transigencia, mayor o menor. Mi ma-
rido debe saber que, siendo indignó el 
humillarme ante la unanimidad de las 
personas decentes, se esforzará por 
tratarme como a su igual para conser-
varse digno. Yo creo oue el divorcio, 
lo menos que hace, es, disolver, acabar 
con la familia.. 
Vega.—Y cree usted muy bien, se-
ñorita. 
Méndez.—¡Ah! ;E1 señor Vega! 
P u p ü es nna opinión de peso. 
Téllez.—Un abogado tan eminente. 
TM'i on Su eamno. 
Emilia.—(A Octavia.) Condesa. (To 
dac 1m, eumnlimentan). 
Castro.—Bueno; y la condesa, ¿qué 
opina? 
detavia.—iSobre?... 
Téllez.—Sobre el divorcio. 
Octavia.—¡ Oh ! Es un problema . . , 
t "up no ho necesitado estudiar. Una 
enferm^^d nueva. Eso es cosa le u í -
todes. Lo único que creo es que nin-
E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
guua mujer de juicio ciará a un hom-
bre su alma, su cuerpo y su fortuna 
sabiendo que est» hombre, a los ocho 
días, la puedo abandonar como se 
abandona un tren o un hotel. Voy a 
ver a Luisa. Señorea... (Sale). 
Méndez.—Parece mentira... 
Emilia—Sí que ha dado un bajón. 
Méndez.—Ha sido la mujer más 
guapa de Lisboa, 
Carmen—Muy distinguida. Muy in 
•teligente. 
Castro.—Tan inteligente, que no 
acepta el divorcio. 
Emilia.—Es un problema sentimen-
tal. 
Castro—(A Vega). Vamos a ver, 
don Juan: ¿el matrimonio no es un 
contrato? 
Veja.—Yo no le llamo así, pero, en 
fin... Un contrato, pero ¿de qnc cla-
se? ¿Como el de la compra de una 
casa o de un predio rústico? Un hom-
bre y una mujer contratan el juntar 
su vidas: esto no es un contrato, sino 
una fusión de almas. Esto es el ma-
trimonio. Si en la intimidad de 
la convivencia no hay una sen-
sación inexplicable, inefable, el ma-
trimonio no es más que un tráfico 
sensual. Pero si existe esa sensación 
inexplicable e inefable, el acto sensual 
se convierte en la fusión de fuerzas 
nobles, cuya resultante es la vida de 
un nuevo ser origen de la familia. 
iLa cosa - es evidente. La familia es 
una religión; en las religiones no hay 
leyes, hay dogmas, y la familia es 
como la célula embrionaria de toda 
civilización. Perturbar en la célula los 
elementos masculinos o femeninos, 
equivale a matarla. Este es el punto 
de vista profundo e imperativo de la 
evolución de la especie: y esto está 
por encima del nud genio . de1 
señor Fulano y de la historia de la se-
'ñora Mengana. La familia es una 
clausura santa que exige a quien entra 
en ella que haga de la casa un templo, 
de la mesa un altar, del corazón la 
hostia del sacrificio. 
Téllez.—/.Pero si dos personas no 
se llevan bien, cosa muy natural?... 
Vega—¿Y qué? ;.Va usted a pedir 
que se separen? En las sociedades 
verdaderamente civilizadas, la ley so 
cial domina a la individual. E l pro-
greso humano ha de estar por encima 
de los sufrimientos personales. Un 
hombre solamente es verdaderament1 
hombre cuando, en lucha continua con 
sus vicios' orgánicos los doma y lô  
vence. 
Emilia.—Estoy de acuerdo en ab-
soluto con el doctor. 
Carmen.—No todas tienen el valor 
del sacrificio. 
Vega.—-Las mujeres oue aman?... 
Tienen más que el valor del sacrificio: 
la ansiedad del sufrimiento. 
C U M P L E A Ñ O S 
D E L R E Y 
CUMPLEAÑOS D E L R E Y 
La recepción celebrada en la tarde 
de ayer en la Legación de España, re-
vistió gran brillantez. 
La elegante morada del señor Minis-
tro y su distinguida esposa, se vió con-
curridísima por las muchas persona-
lidades que durante las horas prefija-
das, fueron a testimoniar, los unos, sus 
adhesiones y anhelos de felicidad 
hacia el 1 augasto Monarca, con motivo 
del vigésimo octavo aniversario de su 
natalicio, y los otros, a cumplir aten-
tamente un exquisito deber de cortesía 
diplomática. 
Brindábale una nota de algún colo-
rido, a la solemnidad etiquetera del 
acto, la presencia de varias damas y 
señoritas, competidoras todas ellas en 
hermosura y elegancia. 
Con su proverbial finura y delicade-
za los esposos Fabra-Mariátegui, se 
multiplicaban en repartir sus cuida-
dosas atenciones entre los visitantes, 
a los cuales les fueron servidos dulces, 
pastas y champagne. 
Se departió largo rato en la amplia 
y fresca terraza que da frente a la 
bahía, deslizándose el tiempo con la 
rauda velocidad que parecen llevar 
siempre las horas agradables. 
Observando los distintos grupos de 
concurrentes, tomamos notas de algu-
nos de ellos: 
Del cuerpo diplomático extranjero, 
vimos a los Ministros de Italia, Norue-
ga, Francia, Uruguay. Brasil. Haití, 
Perú, Méjico y China. 
Los encargados de Negocios de Co-
lombia, e Inglaterra y secretarios de 
distintas Legaciones. 
E l Secretaino de Estado, señor Des-
vernini, en compañía del nuevo Intro-
ductor de Embajadas señor "Ramiro 
Hernández Pórtela, el Ministro de Cu-
ba en el Perú, señor Armen teros, y 
el Secretario de la Legación Cubana en 
Madrid, señor Serafín Pichardo. 
Los señores Cónsul y Vice Cónsul 
de España y todo el personal de sus 
oficinas. 
Distintas comisiones represéntate 
vas de Sociedades e instituciones es-
pañolas, entre ellas: Por el "Casino 
Español," los señores Casares, Trillo, 
Chico, Puigdomenech, Pumariega, Vi-
dal y Armada Teijeiro. Por la Cámara 
Española de Comercio, los* señores 
Zorrilla, Veiga. Torregrosa, Vivan-
co y Egaña. La Sociedad de Beneficen-
cia Castellana, tenía una digna ^pre-
sentación en los señores Conde de Sa-
gunto. Marqués de Esteban, Teodoro 
Cardenal, Nicolás Merino y los seño-
res Barrios y Guerra, 
Por la Asociación de Dependientes 
del Comercio , asistieron su presidente,' 
señor Casteleiro, y el señor Santama-
ría. 
Prominentes personalidades de la 
LA VISITA A LA LEGACION DE ESPAÑA,—EL SECRETARIO DE ESTADO Y EL MINISTRO DE ESPAÑA RODEADOS DE ILUSTRES PERSONALIDADES. 
banca y el comercio, la prensa y demás 
elementos sociales, entre ellos, el Mar-
qués de Pinar del Río, don Pablo Lan-
dacoron-el de Caballería y presidente 
de la Asociación de las Clases Pasivas 
Españolas; don Nicolás Rivero, don 
Antonio Díaz Blanco y su señor hijo, 
don Antero Prieto, don Gabriel Espa-
ña, don Marcelino Martínez, y los se-
ñores, Olavarría, Ortiz, González, Pi-
nos Viso y Garrido. 
Los RR. Padres Dominicos hicieron 
también acto de presencia; y de la 
prensa locai, estaban representantes 
del "Diario Español," <£E1 Heraldo 
de Cuba" y el D i a r i o d e i a M a r t x a . 
( S A N I T A R I A S ) 
N O D E B E N A L A R M A R S E L O S 
V E C I N O S D E F I G U R A S 
N o t i c i a s s o b r e l a p e s t e b u b ó n i c a . E l c a s o d e í a 
I s a b e l a e s n e g a t i v o . O t r a s n o t i c i a s . 
L A M A G N A A S A M B L E A 
L I B E R A L D E B E J U C A L 
L a h e r m o s a l a b o r u n i f i c a d o r a i n i c i a d a p o r e l d o c t o r 
R o d r í g u e z d e A r m a s , e n t r e l o s l i b e r a l e s , c u l m i n a 
e n u n g r a n é x i t o . I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
LA SANIDAD EN E L MERCADO 
DE TACON 
Durante el día de ayer, domingo, 
continuaron los trabajos de desinfec-
ción del Mercado. 
Se hizo un saneamiento general, así 
como la fumigación del cuartón forma-
do por Dragones, Pasaje Central y 
Galiano. 
Al frente de los trabajos sanitarias 
están los inspectores Larrinaga y 
Fuentes. 
E l doctor López del Valle estuvo 
haciendo una minuciosa investiga-
ción acerca del lugar donde probable-
mente se ha contagiado el joven Re-
vuelta. 
* « * 
VICTORIANO GRANDA SALE D E L 
HOSPITAL. 
Ayer fué dado de alta, curado, Vic-
toriano Granda que estaba recluido en 
el hospital "Las Animas". 
Granda procedía de la zona infecta; 
su afección no fué de las de forma, gra-
ve. 
Sale del hospital muy complacido 
de las atenciones que recibió dd cuer-
po facultativo y administrativo. 
Le oímos hacer grandes elogios del 
señor Arrieta, culto amigo y laborioso 
dministrador de aquel hospital. 
V 
Conforme estaba anunciado, se cele-
bró ayer, a la 1 p. m., en el teatro 
^rtucha." de Bejucal, la asamblea 
^agna del Partido Liberal para tratar 
la unificación de sus huestes, de-
echando los funestos personalismos, 
, Beinó en el acto mucho entu-
slasmo, prevaleciendo el orden más ad-
mirable no obstante la enorme concu-
^Piieia que llenó el local y las afueras 
-(J1 mismo. 
Presidió el doctor Collazo, jefe de 
0s liberales de Alquízar, actuando de 
^cretario el señor Joaquín Mederos. 
Los restantes sitiales de la mesa fue-
ocupados por el doctor Gerardo 
í^U'ífrnez de Armas, el doctor José 
'""••^ CíisMlanos, el señor Modes-
o florales Díaz y otras personalida-
• J importantes del liberalismo. 
^ na vez abierta la sesión hizo uso 
e 'a pailabra e} general Carlos Guas, 
Emendando que se activaran los tra-
Da.]os de unificación del partido, dado 
Re. ^próxima el período electoral, 
p,1flióndose en consideraciones de 
rn orden tendentes al mismo fln. "B! 
j^ral Guas fué ovacionado, 
^uéa usó de la palabra, pronun-
una bella oración política. He-
nnáfirénea c impregnada de en-
landí 
tusiasmo, el culto docior Ger<j:do Ro-
dríguez de Armas. 
Interesó el doctor Rodrigue;: de Ar 
mas, de igual manera, la unifíraCiói 
ile los Hiérales todos, aOs puros, IOÍ, de 
buera fe, recomendando en párrafos 
brillan;e;i se acordará aceptar el pru-
¿rama de la primitiva asamblea de 
Mari:. 
E l doctor Rodríguez de Armas, (a 
quien la gran multitud allí reunida 
aclamaba incesantemente como futuro 
e indiscutible representante por la 
provincia de la Haban), recibió de 
igual manera una ovación estruendosa 
al terminar su discurso, siendo muy 
felicitado. 
Después hicieron uso de la palabra, 
con el mismo fin unificador, los docto-
res Varona Suárez, Collazo, Cecilio 
Acosta y Pennino, haciendo el resu-
men el doctor José Lorenzo Castella-
nos. 
Después se acordó designar una co-
misión integrada por los señores Ro-
dríguez de Armas, Varona Suárez. doc-
tor Collazo. Castellanos y el secretario 
señor Mederos para que refundieran 
las mociones presentadas por el se-
ñor Collazo, el Alcalde Municipal de 
Bejucal, señor Roban v otros señores. 
Se acordó que .sea la Asamblea Na-
cional, exclusivamente, quien designe 
el candidato a la Presidencia de la Re-
pública una vez transcurridas las pró-
ximas elecciones parciales. 
También se acordó lo siguiente: 
—Que se dirija dentro de breves días 
un manifiesto a los liberales, abogando 
por la unificación. 
Que se consideren como delegados a 
la Asamblea Provincial a los señores 
Iraizoz, Rafael Martínez Alonso, An-
tonio Seijas y Juan Travieso. 
—Declarar no estar a favor ni en 
contra de ninguna candidatura pre-
sidencial. 
—Que la Asamblea declara que no 
apoyará candidatos que no estén de-
bidamente designados por los asam-
bleas legalmente constituidas. 
—Que la Comisión Ejecutiva trate 
de unificar a los elementos liberales de 
toda la provincia. 
—Celebrar una Asamblea el día 31 
del actual, en el lugar que de antema-
no se designe, que será problablemenre 
en Güinca. 
—Que todos eslos acuerdas certifi-
Pasa a la plana 8 
ESTEN TRANQUILOS LOS VECE-
NOS DE. FIGURAS 
Dícenos un colega. que, el vecinda-
rio del barrio de Vivos, está alarmado 
con motivo de la muerte misteriosa 
del individuo que apareció en una ca-
sa en ruinas de la calle de Figuras, 
frente al establo de Obras Públicas. 
No hay motivos para esa alarma, 
puesto que han transcurrido muchos 
días desde la aparición del último ca-




Remedios, 17 Mayo 1914, 
A las ir30 a. m,. 
Examinado una escopeta de salón 
el querido vecino de este pueblo señor 
Felipe del Valle, so le disparó ensiml-
mente un tiro hiriéndolo mi un posta-
do. 
Su tstudo es bnstfinte givivt?. 
Se lainr.iiu q] Hiicpso. 
k ¿ ÓOERBSPONBAXi, 
so de peste bubónica que ba de creerse 
obtuvo la infección en el establo de 
Figuras, que fué el obrero de la Des-
ratización, señor José Sande. 
E l apestado Juan Vpldés, proceden-
te de la calzada del Monte, sólo cabe 
la suposición de que se infectara en 
Figuras; pero no puede precisarse. 
¿ Qué motivos hay para esa alar-
ma? 
* * * 
SITUACION D I F I C I L EN SANTIA-
GO DE LAS VEGAS 
Hace días, publicamos que había si-
do repuesto en el cargo de jefe local de 
Sanidad de Santiago de las Vegas, el 
doctor Bernardo Gallol y Campos, que 
fué declarado cesante hace seis meses 
por un Decreto Presidencial. 
Dicho jefe local, es persona de la 
mejor amistad del Secretario del ra-
mo y éste ha venido haciendo toda 
clase de esfuerzos por conservar en el 
cargo a su amigo; pero los conserva-
dores de Santiago,, han estimado esa 
actitud del Secretario como una impo-
sición que no están dispuestos a tole-
rar. 
Las asambleas municipales del par-
tido conservador, tanto de dicho pue-
blo como de San Antonio de los Baños 
y Bejucal, están resueltas a no consti-
tuirse mientras no resulte separado del 
cargo el doctor Gallol. 
Hasta el Honorable Presidente de 
la República han llegado las quejas 
de los políticos de Santiago, que esti-
man una burla a sus legítimas aspira-
ciones el proceder del Secretario de 
Sanidad; por cuya cansa el señor Pre-
sidente ha resuelto declarar cesante al 
jefe local de Sanidad designado para 
.sustituirle al doctor Antonio Odoardo, 
médico de aquella localidad. 
Dícese también, que el Secretario de 
Sanidad, tiene el propósito de nombrar 
al doctor Gallol para el cargo de Di-
rector del hospital de la propia pobla-
ción, a fin de no dejar sin cargo algu-
no a su referido amigo. 
E N ISABELA DE SAGUA NO HAY 
P E S T E BUBONICA 
Nuestro corresponsal en Sagua !r 
Grande, ca telegrama de ayer, nos di 
ec lo siguiente: 
B í̂rua la Orando. IT M"ayo. 
A las 8 a. m. 
Al regresar de ta Isabela el doctor 
Rodrigúese, jefe loeal de Sanidad, pn-
d»* eitlrrnrmr vv que m es pe*t* bubóni-
ca la enfermedad del piloto del vapor 
alemán entrado en el puerto de Sagua. 
Elógiase la actividad del doctor R ' 
dríguez. 
CORRESPONSAL. 
* • « 
RUIZ GOMEZ, D E ALTA 
E l sábado fué dado de "alta" en la 
casa de salud "Covadonga" el joven 
Ruiz Gómez, caso amhuldlorio de pes-
te bubónica, que fué objeto de una 
serie de pruebas hasta llegar a la com-
probación oficial, de que padecía 1̂  
bubónica. 
Fué tan benigna la enfermedad que 
él no se ha enterado de que la tuvo. 
Al igual que todos los asistidos en 
la referida casa de salud, dice Ruiz 
Gómez cpie está agradecidísimo del 
trato que recibió mientras estuvo re* 
cluído y aislado. 
Lo consignamos eon gusto. 
* • * « 
R E V U E L T A HA MEJORADO 
Anoche nos informaron en " L a Pn« 
rísima" que el enfermo Juan Revuel* 
ta, experimenta una ligera mejoría, 
dentro del estado de gravedad en quo 
se encuentra desde hace tres días. 
Tenía 39-4 de temperatura y se lo 
im êctaron 40 c. c. de suero Yersin. 
GABRIEL P R I E D E , 
CIENTE 
CONVALE. 
En franca convalecencia, ha entra-
Pasa a )a plana 8 
D e M a t a n z a s 
E L CUMPLEAÑOS DE 
SO X I I I . 
ALFOX'-
(Por telégrafo). 
D i a r i o d e l a M a r i n a . — Matanzas. 
A las 11 p. m. 
En estos momentos celébrase con su-
mo brillo en el "Casino Español," la 
velada y baile en conmemoración del 
cumpleaños del rey de España. 
E l aspecto de les salones es anima-
dísimo; la concurreueia enorme for-
mando parte de ella los más valiosos 
el» mentos de la buena sociedad. 
La eorupañía Castillo lia puesto p q 
«pena "Don Pepe se Tm>te en todo" 
cou gran éxito. 





8 [ C C i iRCANTIL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
i L A S 5 DE U T A R D E 
Mayo 15 
Pala española . , 7. ~ ~ , 9 8 ^ a 99 % V , 
Oro americano contra oro e « p a ñ o l . „ SJi a 9 % % P . 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 9 a 9 ^ ^ P. 
C E N T E N E S a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09^ 
Mercado Pecuario 
Mayo 16. 
Entradas del dia 15: 
A Manuel Cliaple, do la Segunda 
Sucursal, 12 hembras. 
A Lorenzo González, de los Pala-
cios, 10 machos y 8 hembras. 
A Isidoro Arrentc, do Puerto Es-
peranza, 10 machos y 14 hembras. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
sajió (SÍ ganado siguiente: 
, Matadero do Luyanó, 100 machos 
y 8 hembras. 
Matadero Industrial, 300 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Vicente Pérez, 1 ca-
ballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Oaberjas. 
Ganado vacuno 
Idem de Cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 27 y 29 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas íioy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda . . . . . . . 34 
Idem lanar 00 
119 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 30 a 31 centavos. 
. cas, de 27 a 29 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificabas hoy 
Ganada vacuno 
Idem de cerda 







Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en plt 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: a 6, 6.1¡4 y 6.1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mérca-
lo por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Olee margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el morcado por este producto al-
canzaron los siguientes precios- de 
44 a 45 ceutaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po? 
íibras, alcanzando los precios que &í 
{Caen: 
Libra, de I.V2 á 2 centavos. arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal de 
11.15 a $1.20,- tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen' 
avos. 
Precios de los eneros 
cotizan de Pribera a $S 50 de 
segunda a $5.00 y de tercera a $350 
^arc embarque, pagado por esiie-
.«oladorec primera a $13.00. P 
Huesos 
Las operaciones son muy escasa* en 
esta mercancía y los precios que t i 
canza la misma permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado : 
Se cotiza de $8.50 a $10.0G oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital durante la so 
mana que hoy termina : 
Mataderos Vacuno Cerda LAnar 
Regla 
Luyanó . . . , 






Recaudación semanal ' 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 107-00 
Ldem Luyan „ 750-00 
Idem Industrial . . . . „ 1,838-00 
Total $ 2,695-00 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 16 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se v&uden y cotizan, 
a $14-o0 cts. qtl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$16 qlt. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, a $16 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente d© los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 ota. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
/.FRECHO 
Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, a 35 cts. canasta 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $48. 
ALMIDÓN 
El de yuca, del país, 4.75 qtl. 
El americano y el Inglés, de $5-60 a 
$6 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3.40 qtl. 
Canilla, viejo, de $3-60 a $4-70 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3,60 a $4 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libr*. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtL 
De los E. Unidos, a $2-05 qtL 
Argentina, a $1-85 qtL 
BACALAO 
Noruega, a $12 qtl. 
Escocia, a $11 qtl. 
Bacalao en tabales, a $7-00 qtl. 
Robalo, a $8.50 qtl. 
Péscala, a $7.50 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $25.50 a $26-50 qtl. 
Clase fina, de $27-50 a $29-50 qtl. 
Del país: se cotiza de $14 a $24 qtl. 
CEBOL.LAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $3,25 qtl. 
Las de semilla a $3. 
De Holanda, a $3-25 qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del país, de $8-50 a $12 barril de 8 doce-
ñas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
El español, de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $14 qtl. 
Morunos.'a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Segdn clase y procedencia, de $3-50 a 
$4-25 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Ix>3 de Vizcaya, clase buena, a $4. 
D«l país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros a $4-50 qtl. 
De OriWa. negros, a $3 25 qtl. 
Blancos, de Europa, a $5.50 qtL 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtL 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según pesó y clase. 
•Los del país se cotizan de ÍH-ÓO a $6-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $5X0 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qtL 
Monstruos, a $10-25 qtl. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca 
HENO 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $11 qtL 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $12.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $13 qtl. 
Manila REY eiitra superior, de % a 12 
pulgadas, a $16-75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtL 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
$24 a $20-50. 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $30 a $45 qtl. según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich, a $85 qtl. 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id, 
El Argentino, de $2-12 a $2-26 qtL 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13-70 qtl. 
En latas, id., de $15-50 a $16. 
Artifial, a $11-25 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl 
De España, en latas dé 4 libras. Je 
$28 a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, «59 cc/tiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4 qtl. 
De Canarias, de $2-50 a $2-75 qtl. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$3-25 qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
En sacos, del Norte, a 18 rs. qtl. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25. 
Del país, a 21 ra. qtl. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $l,caja. 
PIMIENTOS 
De primera, colorados, a $2,62. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $22 qtl. 
quintal. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 Id. 
De Torrevleja, molida, a $2-24 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-25, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 41 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según tamaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavoc. 
En tabales, a $l-3'8 según tamaño. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $16 a $18 qtl. 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-75. 
En jmedias la/ta«, a $1-38. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa, 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFIOJAU 






19 plO P. 
5% p¡0 P. 
. . . . PIO P. 
3% PiOP. 
4% P|0 P. 
r.̂ Plo"». 
8«4 P¡0 P. 
" 4 D. 
10 pío P. 
Londres, 3 div. . > . 20hk 
Londres, 60 d̂v 19^ 
París, 6 d|v ó% 
París. 60 div 
Alemania, 3 d|v. . . . 4H 
Alemania. 3 d|v. . . . 4% 
Alemania, 60 djv 
E. Unidoa, 3 d|v. . . . 9Vi 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 8 d¡v. s|. plaza. Par 
Ueacuento papel Comer, 
oial t 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4 1|16 arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs, 
arroba. 
Notariés de turno. 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Mayo 16 de 1914. 
Joaquín Guml Ferrftn, 
SIndino Presidenta 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A-
Centenea. . . . . . 
Luásea 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 Ídem. Idem. lüom. , «, n . 4 O-og 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A ? E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS BANCOS P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Olicina Central: AGUIAB 81 y 83 
zarate en la mlaa w m k { f ^ i t Z T z ' r L ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarién. 
Ssgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant#namo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i— SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PREC'O SEGUN TAMAÑO 
© l o i o i o i o T o i o i o i e i o i o i o : © : © : © : © ! ^ 
1906 May.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ES0ERAN 
Áfayo 
" 18 Adelina. Liverpool. 
" 17—Frankenwald. Hamburgo y esc. 
" 19—Riojano. Liverpool y escalasd. 
" 19—Babaria. Hamburgo y esc. 
" 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
" 20—Mecklenburg. Hamóurgo y eses. 
" 22—Excelsor. New Orleans. 
" 23—Sommelsdijk. Rotterdam y eses. 
" 25—Hudson, New Orleans. 
.„ 28—Cayo Bonito. Ambares. 
" 30—Crika. Ambares. 
Junio 
." 1—Monserrat. Cádiz y escalas. • 
„ 6—Santa Tberesa. Liverpool. 
SALDRAN 
Mayo 
" 17—Havana. New York. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
" 18—Frankenwald. Veracruz y esc. 
" 20—Alfonso XIII. Coruña. 
' 20—Chalmette. New Orleans. 
" 21—'Miguel M. Pinillos. Barcelono y esc 
" 24—Neckar. Vigo y escalas. 
" 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 26—Hudson. Havre y escalas. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
" 27—Sommelsdijk. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 16 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi." 
Para Tampa y escalas vapor amerlca-
tio "Olivette.." 
Para Matanzas vapor español "Balmes." 
Para Matanzas vapor danés "D. Olga." 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pesaaerK 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE " C A J A DE AHORROS 
Recibimos depósitos en «sta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
n 
Todas estaíi operaciones pueden efectuarse también por córrete 
90.Ab.-l 




Para New York vapor cubano "Baya-
mo," con 4,9S9 sacos de azúcar, 200'3 taba-
co en ramal 4 capas tabacos torcidos, 1 
caja cigarros, 800 huacales legumbres, 193 
huacales frutas, 25,093 huacales pifias y 
19 bultos efectos. 
Para Mobila vapor noruego "Karen," 
con 19,711 huacales pifias. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor 
francés "Espagne," con 164 cajas tabacos 
torcidos, 3 cajas dulces. 3 cajas carey, 53 
cajas picadura, 30 huacales naranjas, 1 ca-
ja conservas, 25 atados madera, 400 pipas 
agurdlente y 87 bultos efectos. 
Pra Matanzas vapor español "Balmeŝ ' 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor danés "D. Olga," 
de tránsito. 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor americano 
"Miami," en lastre. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"K. Cecilte," con 5¡3 tabacos en rama, 79 
cajas tabacos torcidos, 202 huacales pifias, 
2 cajas cigarros, 2 cajas carey, 6 cajas te, 
1,250 líos cueros. 267 pacas esponjas, 55 
bultos efectos y 63 barriles miel. 
Compañía de Seguros M m m l n Incisto, eslablesidi el m de I33í. 
VALOR RESPONSABLS $ 60.124.517-01 
SINIESTROS PAGADOS : $ 1.7-25.60$-94 
SOBRANTE DE 1909 que sa reparte $ 41.764-13 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-63 
ÍDEM DE 1911 „ „ „ | 63.402-13 
IDEM DE 1912 qnsis rebaja del recibo de es-
te año de 1914 _ 8 44.393-73 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 efl 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
ilabana, Abril 80 de 1914. 
«•L CONSEJERO DÍRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
1914 May.-l 
El vapor americano "Miaci," salido ayer 
llevó lo siguiente; 941|3 tabaco en rama, 
1.158 pacas tabaco en rama, 70 barriles 
tabaco en ram, 283 cajas frutas, 78 bultos 
viandas, 7 cajas vacías, 1 yegua y 17 cajas 
dulces. 
M A N I F I E S T O S 
1670 
Vapor americano "Miami,' 'procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
F. R. Bengochea: 4 barriles lisas. 
Bengochea y Hnos.: 6 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 286 sacos afrecho. 
Swift y Ca.: 65!3 puerco. 
Armour y Ca: 40 barriles Id., 266J3 man-
c o n CHEQUES 
Pagando nas oueittas oen CHEQUES p»tlrá pa»> 
Üfioar ovalquier dHaranola ocurrida aa «I paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEl 
El Departamento da Ahorros abona el 3 % da littaréi 
anual aabra laa cantidades depositada a oada n*». 
A B I E R T O L O S SABADOS OI S A « P. HA 
B A N C O N A C I O N A L OE C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO IN CUBA 
S a.OOOfOOO«09 
• 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
1897 
teca y 2 cajas jamones. 
1671 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te do Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
F. Taquechel: 20 bultos (53 cajas) dro-
gas. 
Orden: 1 jaula aves y 3 bultos efectos. 
DE KEY WEST 
Armour y Ga.: 240j3 manteca. 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harifl*" 
Orden: 122 cajas efectos. 
1672 
Remolcador americano "C 
procedente de New Orleans. 
1673 *J«* 
Lanchón americano "Detroit," Proc 
te de New Orleans. \ 
Cu lastre. 
M A Y O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
¿A* 
M a d r i d , M a y o 1 
" E l día 23 de Abril de 1916 se 
cumplirá el tercer centenario de la 
jmicrte de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, por cuyo inmarcesible renom-
bre es y será gloriosa España mien-
tras baya gusto de letras en el mundo." 
jVsí comienza el preámbulo del Real De-
creto que se ba publicado en la Gaceta, 
'¿e Madñd, y en el que se echan las 
bases do los festejos y solemnidades 
que habrán de celebrarse en la capital 
de la Nación, y en otras poblaciones 
de la Península, en aquella fecha me-
morable. Es de esperar que ahora se 
cumplirá lo que en ese decreto se dis-
pone, y que no ocurrirá con él lo que 
con el que, el 8 de Mayo de 1905, fir-
mó el Rey eu el Palacio de la Academiñi 
Española, con ocasión de asistir a una 
sesión de aquel alto cuerpo literario. 
Ordenóse entonces la erección de un 
monumento nacional que recordara la 
fama del autor del Quijote. Apenas 
nibricado ese decreto, cayó en el ol-
vido. Nadie volvió a acordarse de 
Iva política y sus luchas, que ocupan 
sin cesar a los hombres de Gobierno, 
borraron de la memoria de todos ellos 
•la feliz y simpática iniciativa. Cer-
vantes siguió sin monumento. Tal vez 
está resuelto por la suprema y sabia 
voluntad que rige a los humanos, que, 
a través de las generaciones, perdure-
la melancólica soledad del soldado de 
Lepante y le sean negados, después de 
la muerte, los favores oficiales que en 
vida no gozó. No los buscó, ciertamen. 
te. Compárense las dedicatorias de sus 
üibros con las de los otros autores de 
su tiempo, y se advertirá que, mientras 
éstos abruman con desmedidos elogios 
y exageradas alabanzas a los magnates 
de quienes esperan merced, Cervantes 
se mantiene en los nobles términos de 
.la cortesía. Cuando ofrece el Quijote 
al Duque de Béjar lo hace de digna 
manera, y cierto de que no ha de va-
ler el premio tanto como el regalo. Era 
el tal Duque, don Alonso Diego de Zu-
ñiga y Sotomayor, hombre de escaso 
entendimiento, aunque estaba en pre-
dicamento de amante de las letras, sin 
que se haya podido encontrar la jus-
tificación de esta fama. Rodríguez 
Marín dice de él: "Más bien parece 
que tenía algo de simple que de dis-
creto, a juzgar por uno de los Cuentos 
que notó don Juan de Arguijo y que 
•ha publicado don Antonio Paz y Melia 
en la segunda serie de su interesante 
coleección de Sales Españolas." Del 
Buque de Béjar decía uno que había 
muerto como un santo. Y respondía 
otro:—"Sin duda se fué derecho al 
cielo, si el limbo no lo ha sacado por 
pleito." Y el mismo Rodríguez Ma-
rín escribe: "¿Cómo correspondió el 
Duque de Béjar a la honrosísima fine-
za de Cervantes? De seguro que muy 
mal.'' Y aporta la prueba de ello. Es-
te y otros nobles, envanecidos del po-
derío y de la riqueza heredados, pro-
digaban los beneficios entre los pajes 
que maliciosamente holgaban en el ti-
nelo; pero eran parcos para recom-
pensar a los ingenios que les enaltecían 
dedicándoles sus obras. Cuando se ha-
ga la historia interna de nuestra lite-
ratura clásica se verá comprobada esta 
aseveración. 
Cervantes, mísero, enfermo, perseguí, 
do, sufrió todo lo que era preciso para 
que el dolor elevase su alma a la re-
gión excelsa desde la que se divisa 
h plenitud del vivir. E l martirio le 
llevó a la inmortalidad. 
En el Real Decreto a que me re-
fiero hay ideas plausibles, pero faltan 
las más eficaces para la glorificación 
del insigne hijo de Alcalá de Henares. 
Porque la mejor manera de honrar a 
un escritor es propagar la lectura y 
el conocimiento de sus obras. Y eso no 
se consigue haciendo nuevas ediciones 
de ellas, sino buscando modos de que 
lleguen a conocimiento de todos. Aba-
rrotadas están las librerías de los vo-
lúmenes de Cervantes, sin que los com-
pradores los soliciten. E l ya citado 
Rodríguez Marín, dice: " E l mismo 
Ingenioso Hidalgo, con ser lo que es, 
se lee poquísimo. En muchas casas de 
hombres letrados, o que por tales se 
estiman, no se tiene esta obra admira-
pie. Y no ahí cualquiera, sino un ins-
pector provincial de primera enseñan-
Ka (maestro de maestros, como quien 
dice) resistíase ahora ha dos años—en 
0909—a que para el ejercicio de escri-
tura de ciertos oposiciones a escuelas 
ê dictara un párrafo del Quijote, 
Aporque esa obra—decía—está anti-
cuada." 
Cierto es que frente a estos desdenes 
^ la ignorancia podemos regocijarnos 
«on casos como el que se ha dado hace 
poco en Francia, donde habiendo pre-
guntado una revista literaria a los es-
critores más célebres qué libro de la 
era clásica moderna preferían, cinco 
tan contestado: "Don Quijote de la 
Mancha." Dickena le leía casi a dia-
rio. Flaubert declara una y cien voces, 
en su Correspondencia, que el Qiájote 
^ "el resumen de las letras humanas." 
* ara consolarse de sus desventuras 1í> 
leía Napoleón en Santa Elena; y para 
^traerse de sus enfermedades lo sa-
boreaba Federico el Grande en Pots-
||anu Los genios más contrapuestos le 
han rendido pleitesía. Edgardo Poe 
decía: "Jamás se ha escrito otro li-
en el que la risa vaya sembrando 
Estezas, Sancho nos enseña que hay 
que vivir. Su señor nos demuestra que 
•jay que soñar.'' Víctor Hugo, hablan-
1(10 <íe su destierro de G-uernesey, excla. 
en una de sus frases habituales: 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l t e r c e r c e n t e n a r i o d e C e r v a n t e s . S u c o n m e m o r a c i ó n . U n R e a l D e c r e t o . L a 
p r o p a g a n d a d e l " Q u i j o t e " . E l c a s t e l l a n o e n A m é r i c a . - I t a l i a n o s e n E s p a -
ñ a . U n a g r a t a v i s i t a . - C o n s t i t u c i ó n d e l C o n g r e s o . E l d i s c u r s o d e s u P r e -
s i d e n t e , s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a . P á r r a f o s c a r a c t e r í s t i c o s . - E l j u r a -
m e n t o d e l o s d i p u t a d o s . P r o t e s t a s y c o n t e s t a c i ó n . U n i n c i d e n t e r e v e -
l a d o r . — M a u r a e n e l P a r l a m e n t o . 
11 Salgo de mi casa por la mañana y es-
pero el correo de Francia contemplan-
do dos inmensidades: " E l mar y el 
Quijetc." Y entre los contemporáneos 
escuchad al genial y revolucionario 
dramaturgo inglés Marcel Shaw, cuan, 
do escribe: "Shakespeare es grande.. 
Cervantes es inmenso.'' Y leed a Ana-
tole France: " E l genio es un ave que 
se detuvo un día sobre Dante Alhigie-
ri, y otro sobre Cervantes Saavedra." 
¿Qué importa que no lean el Quijote 
los que sin duda no lo merecen, si lo 
deletrean y lo admiran y lo reverencian 
los que han recibido de Dios el don 
prestigioso de entenderlo y gozarlo? 
Uno de los temas que habrá de des-
arrollar la junta de Centenario será es-
te, que copio del Decreto: 
" L a organización de fiestas popu-
lares, algunas de las cuales consistirán 
en cabalgatas formadas por la Nobleza, 
el Ejército y los escritores y artistas, 
y en representaciones de algunas obras 
de Cervantes y del gran dramaturgo iu. 
glés Guillermo Shakespeare, cuya 
muerte ocurrió en los mismos días que 
la del autor del Quijote, y a cuya glo-
riosa fama debe tal fineza la cortesía 
española.'' 
La frase subrayada es poco feliz, 
porque puede dar autoridad oficial a 
la equivocada versión, cien veces repe-
tida en libros poco doctos, de que am-
bos geniales autores fallecieron en igual 
fecha. No lo dice el Real Decreto, pe-
ro induce a la confusión. E l sabio don 
Eduardo Benot lo ha establecido de 
manera definitiva en su excelente bio-
grafía del creador de Hamlet: 
"Efectivamente —< dice— Cervantes 
murió el 23 de Abril de 1616; pero ya 
España había admitido la Corrección 
Gregoriana, e Inglaterra no computó 
por ella hasta 1752... Cervantes, pues, 
en tiempo absoluto, murió cerca de on-
ce días antes que el dramático inglés." 
De cualquier modo, la coincidencia de 
las vidas de los dos más grandes escri-
tores de la edad moderna es sugestio-
nadora y debe ser recordada en las 
fiestas del centenario cervantino. 
Volviendo a lo que antes indicaba so. 
bre la escasez de lectores que Cervantes 
tiene entre las muchedumbres (para 
vergüenza de ellas) conviene que con-
signe una advertencia: no es que me 
parezca mal el que se hagan nuevas edi-
ciones de sus obras, antes al contrario. 
Lo que digo es que es necesaria una 
labor cultural que despierte en esas ma. 
sas sociales—que no son las de menor 
fortuna, por cierto, sino clases medias 
adineradas—el deseo de disfrutar los 
inefables placeres espirituales que se 
encierran entre las tapas del Quijote, 
que contiene recreo para el frivolo y 
para el reflexivo, para el mozo y para 
el anciano, para el ilustrado y para el 
ignorante, para los sutiles ingenios 
propicios a saborear las delicias esté-
ticas, y hasta para el beocio. Cada uno 
hallará en esas páginas algo atractivo, 
según su condición mental, pero ni uno 
solo cerrará el libro a impulsos del te-
dio. La pereza, sólo la pereza moral, 
que invade los espíritus en las épocas 
de decadencia y de melancolía sociales, 
puede explicar lo que con fina ironía 
censura Rodríguez Marín. Por eso 
echo de menos en el sumario de las fun. 
cienes encomendadas a la Junta del 
Centenario algo que conduzca a pro-
mover la afición a la lectura del maes-
tro del idioma castellano. 
Hay que llevar a las escuelas ese li-
bro único, hay que ponerle en relación 
con las enseñanzas primarias, hay que 
obligar a los maestros a que alumbren 
en el alma infantil esta idea: '1 Tanto 
o más que por el heroísmo de sus cau-
dillos, es grande España porque un. 
hombre que fué soldado y poeta, escri-
bió una relación de hechos y de inven-
ciones maravillosos que se llama Don 
Quijote de la Mamclia. Estudiad esa 
obra y venerad a su autor." La crea-
ción de premios escolares cervantinos, 
no solo para los alumnos que demostra-
ran amor a tal libro, sino, además, para 
los maestros que probasen su celo en 
la propaganda de su lectura, sería muy 
eficaz; más que todos los otros medios 
de que habla el decreto y que se en-
caminan a conservar el renombfe del 
genio nacional y la pureza del idioma. 
Existe en Italia una asociación titu-
lada Dante, o Sociedad Dantesca, que 
cuenta con millones de adheridos y 
se ocupa en cultivar la fama del autor 
de la Divina Comedia y en conservar 
la limpieza de la lengua nacional. Imi-
tando su organizaeión y sus procedi-
mientos, podría constituirse aquí la So-
ciedad Cervantina, no para celebrar 
reuniones de escasa concurrencia y de 
pobres, aunque plausibles resultados, 
como alguna, de titulación semejante, 
que ya existe, sino para llevar por to-
da la tierra hispana y por los pueblos 
americanos en que se habla nuestro, 
idioma, el culto de Cervantes y la en-
señanza del castellano. A esto tiende, 
fiin duda, una de las bases de labor de 
la recién nacida junta, que se propone 
la creación de un organismo que, de 
acuerdo con la Real Academia Espa-
ñola, vele juntamente por la difusión 
y por la pureza de nuestra lengua, 
inspeccionando su enseñanza, mediante 
convenios internacionales, en los prin-
cipales centras didácticos de Europa y 
América, y gestionando el envío de bue. 
nos profesores españoles que enseñen 
el castellano en aquellos países,., otor-
gando premios que estimulen el celo de 
los hispanistas, y propaguen en ellos 
nuestra cultura y nuestra habla, fomen-
tando fuera de nuestra patria la venta 
de buenos libros escritos en castella-
no y, en fin, inspeccionando en el ex-
tranjero, también mediante acuerdos 
internacionales, la publicación de obras 
españolas. Habiendo en este proyec-
to cosas buenas, no basta al fin que 
importa buscar; porque no es solo fue. 
ra de España, sino, además, dentro de 
ella, donde hay que acometer la propa-
ganda, como hace la asociación itálica 
a que antes me refería. 
Y por lo que se refiere a los países 
hispano-americanos, será preciso con-
tar con la cooperación de las Academias 
Correspondientes de la Española, de 
las que en el Real Decreto se hace 
caso omiso, y, aún más, con los que, 
con maestría evidente y gloria indis-
cutible, cultivan en América los diver-
sos géneros literarios, y con la escasa 
cuanto brillantísima pléyade de maes-
tros que en esas repúblicas mantienen 
la bandera del casticismo. Habrá que 
contar asimismo, con la prensa, sin la 
que toda empresa moral desfallece y 
resulta estéril por bien intencionada 
que sea. 
Por lo que atañe a la Isla de Cuba, 
tendrá siempre entre todas las naciones 
americanas la hegemonía la lengua cas-
tellana, correspondiendo la mejor par-
te de esa gloria a la insigne institu-
ción intelectual que se llama el D i a r i o , 
pe l a M a r i n a . 
Falta en las aulas de la facultad de 
Filosofía y Letras de nuestras univer-
sidades, una en la que se enseñe, no 
más que esta asignatura: "Cervantes, 
su obra y su tiempo." Esto sale cier-
tamente de la clasificación habitual de 
los estudios oficiales. También el Qui-
jote escapa a todas las clasificaciones 
de la crítica. Pero a poco que acerta-
ra el profesor, sería la cátedra más con. 
currida de las universidades, y, la más 
trascendental para la formación del 
nuevo espíritu; como que en ella habría 
de contenerse cuanto hay de grande en 
el alma nacional, la explicación de los 
días malos y buenos de la raza, sus 
aciertos y sus errores; porque unos y 
otros vagan, transitan y van entre dos 
fronteras, que guardan, la una el In-
genioso Hidalgo, soñando con el bien 
supremo, arrimado a su lanzón y ca-
ballero en Rocinante, y la otra Sancho, 
cerca de su asno, sentado sobre la par-
da tierra, buscando en los' rincones de 
la alforja los relieves de la cena ante-
rior. Esta cátedra sería el análisis de 
la psicología española, la cifra y el com-
pendio de la genialidad de una raza 
que abandonó las empresas fáciles por 
lograr las difíciles, y se redimió de las 
holganzas ante lo hacedero con el des-
pilfarro del heroísmo ante lo impo-
sible; que completó la geografía físicâ , 
descubriendo el Nuevo Mundo en las 
audaces carabelas de Palos, y la geo-
grafía espiritual descubriendo el mun-
do nuevo, perpétuamente nuevo, de lo 
místico, en las navegaciones celestia-
les de Santa Teresa. Sería, en fin, esa 
cátedra la consagración del verbo cas-
tellano que salió del entendimiento de 
Cervantes completo, definitivo, vario, 
rico de matices, polícromo, como el ar-
co iris, apto así para narrar las mise-
rias humanas como para la oración al 
Cielo, y que juega en las malicias de 
Quevedo y canta en las estrofas de 
Fray Luis de León. 
Ni siquiera sería esto una novedad 
original, porque en las organizaciones 
de la alta pedagogía italiana hay maes. 
tros encargados de enseñar el ideario 
r el léxico dtl Dante. 
Sea como fuere, merece aplauso el 
Real Decreto del tercer Centenario del 
fallecimiento del autor del Quijote, 
aunque solo sea como homenaje al fun-
dador de la nacionalidad intelectual 
de España. 
• 
Barcelona primero, Zaragoza más 
tarde y Madrid después, han recibido 
con espléndidos agasajos a la represen-
tación del comercio, de la industria, de 
la política y del periodismo iltalianos, 
que ha venido a saludar a España. 
La facilidad de las comunicaciones y 
la multiplicidad de intereses comunes 
unen cada día con mayor amistad a los 
pueblos. Por lo que a Italia se re-
fiere, la relación con España es muy 
estrecha; más de lo que a primera vis-
ta aparece. En Barcelona la colonia 
italiana es numerosísima, y en la capi-
tal de la Nación residen muchos milla-
res de ciudadanos de aquel país. Cosa 
semejante ocurre en Valencia y en to-
do Levante. La industria de conserva 
de pescados del Norte y del Noroeste 
envía a las plazas mercantiles de Italia 
importantes remesas de mercancías. E l 
intercambio de Génova y Barcelona es 
activísimo. En los kioskos de la ciu-
dad condal, como en Madrid, se ven-
den los periódicos de Milán y de Ro-
ma casi en igual número que los de 
París. Cuando un español atraviesa 
la frontera por Vintimiglia, no cree 
haber salido de su patria. Y, sin em-
bargo, nosotros no conocemos a los ita-
lianos ni ellos nos conocen a nosotros. 
La similitud de carácter, la historia, la 
comunidad de rasgos físicos y psico-
lógicos, la facilidad de entendemos, to-
do nos aproxima y nos enlaza... Pero 
hay algo que nos separa... Nos separa 
Francia. La sugestión gala actúa so-
bre nosotros de una manera poderosa. 
Conviene singularmente a la vecina 
República que haya mucha distancia 
entre Roma y Madrid. No hace largo 
tiempo que un periódico de París, de 
los más briosos mantenedores de la se-
paración de la Iglesia y del Estado, 
colaborador de Combes en su política 
jacobina, decía, examinando las proba-
bilidades de nuestras relaciones inter-
nacionales: "España no podrá ver 
nunca con buenos ojos al puicblo que 
acabó con el poder temporal de los 
Pontífices." Olvidaba que se puede 
amar a Italia siendo opuesto a la obra 
que realizaron Mazzoni y Cavour, y que 
la fraternidad de las razas y la con-
vivencia mercantil son compatibles con 
los disentimientos políticos e históri-
cos. Un periódico escribe: "Italia 
nunca ha desmentido el amor a nuestro, 
suelo. Es, sin duda, el pueblo que más 
amorosa hospitalidad dio siempre ai 
nuestro arte, y el que muchas veces le 
dió forma y esencia." Y otro periódi-
co dice: " L a historia demuestra las 
relaciones íntimas que entre Italia y 
España hubo en todo tiempo; la geo-
grafía, enseña cómo el mismo mar baña 
las costas de las dos; el Arte existe 
con igual intensidad en ambas, y unas 
veces es la paleta de Murillo y de Ve-
lázquez la que influye en las escue-
las italianas, y otras son Rafael y Vinel 
los que hcen progresar la pintura es-
pañola. La literatura también nos her-
mana; pues si nosotros dimos a Roma 
un Lueano, Italia educó a Boscán, je-
fe de una brillante escuela, enaltecida 
por Garcilaso. Pero con ser esto mu-
cho para la inteligencia de ambas na-
ciones, aun hay algo más importante 
en las sociedades modernas: los lazos 
económicos y comerciales." 
Para contrarrestar el monopolio que 
sobre ideas e intereses hispanos viene 
e.ierciendo Francia, se constituyó re-
cientemente en Madrid un Comité que 
preside el señor Duque de Bivona— 
quien por sus antecesores ilustres perte-
nece a la antigua aristocracia napoli-
tana—y que comenzó sin demora ges-
tiones encaminadas a que se establez-
can relaciones activas entre España e 
Italia. Fruto de ella es la visita qué 
ahora hemos recibido, y que no es sino 
la primera de una serie de setos seme-
jantes de mútua cortesía. 
Interesa grandemente a España que 
los otros pueblos la conozcan y reco-
rran sus ciudades y sus campiñas y 
vean cómo la actividad social se apresu-
ra a gknar el tiemipo perdido en los 
pasados disturbios. Los errores de los 
gobernantes, las torpezas de la admi-
nistración y las violencias de las lu-
chas políticas, que se exteriorizím con 
demasiada vehemencia en las columnas 
de la prensa, hacen pensar, acaso, que 
nos hallamos en una situación de infe-̂  
rioridad, que no es la real. Asi que, 
cuando el extranjero nos visita y nos 
estudia, recibe una impresión de grata 
sorpresa, que se manifiesta en frases 
de entusiasmo. 
« • • 
Se ha constituido el Congreso de los 
Diputados. En la elección definitiva 
de la mesa logró el nuevo Presidente, 
señor González Besada, 283 votos, cifra 
no superada desde hace- largos años, 
sino es en la proclamación del señor 
Moret, en 1912, y que, más que un es-
crutinio de sufragios, fué un homena-
je al insigne y abnegado parlamen-
tario. 
E l discurso que, según costumbre en 
circunstancias tales, pronunció el se-
ñor Besada, responde a la realidad po-
lítica. Dos afirmaciones fundamen-
tales sentó y una advertencia revelado-
ra hizo. E l riesgo que Se corre en los 
próximos debates es que las pasiones 
se exalten en demasía. Contra esta su-
posición el nuevo Presidente recuerda 
que es la misma Cámara la que está 
obligada a reprimir los excesos de len-
guaje. " L a estructura del Reglamento 
—dijo—a diferencia de la mayoría de 
los reglamentos de las otras Cámaras 
de Europa, deja retenida en la Cámara 
misma toda la autoridad, y huérfano 
de facultades, y de medios coercitivos, 
al que tiene a su cargo la misión de di-
rigir los debates." 
A continuación explica las tradicio-
nes de cortesía hidalga que han honra-
do al Parlamento español y la noble 
facilidad con que eran borrados los 
personales agravios de la pasión por los 
mismos que los habían preferido; y 
sigue diciendo González Besada: 
"Pero ello es que si en todo instante 
quien tiene en este sitial, exclusiva-
mente, la función directiva de las dis-
cusiones no se encuentra, lo mismo pa-
ra las luchas y el enardecimiento dr, 
ellas que para la labor de todos los 
días, fortalecido con el concurso de to-
dos los señores diputados, y singular-
mente con el de los jefes de los dife-
rentes grupos parlamentarios, no ha-
brá forma posible de que la Cámara 
discurra en aquellas condiciones de 
normalidad que el propio Reglamento 
impone." 
La otra afirmación que se contiene 
en el discurso presidencial es que el 
Parlamento tiene el deber de satisfa-
cer al país cumpliendo dos misiones, 
que son: fiscalizar al poder ejecutivo 
y dictar leyes, no perdiendo el tiempo 
en estériles debates. Tiene razón el 
nuevo Presidente del Congreso. Los 
espectadores de la galería, el público 
maligno, gustan de ver la reyerta y de 
escuchar el lenguaje del odio; y esto 
acontece donde quiera, por ser deplo-
rable rasgo de la malsana curiosidad 
de los hombres. Contra ello debe reac. 
cionar la dignidad de los parlamenta-
rios. Una frase afortunada tuvo en 
este momento de su oración González 
Besada. "Es una heregía constitucio-
nal—dijo—el creer que lo# Parlamen-
tos no están dastinados a otra cosa más 
que a gastar gobiernos." Y luego, re-
cordando las necesidades urgentes y 
dolorosas de la patria, añadió: 
"No es posible que olvidemos, ne lo 
olvidaremos ciertamente, que en los 
días que vivamos es necesario, con ma-
yor ahinco, redoblar los esfuerzos, bus. 
car, en mayor medida, las ansias na-
cionales, para satisfacerlas; y lejos de 
entretenernos en aquella banal discu-
sión de la política del día, que respon-
de, las más de las veces, a antagonis-
mos y sacrificios, hay que parar la 
atención en los hogares que se apagan, 
en los campos que se agostan, en las 
industrias que se paralizan, en el co-
mercio que muere; en una palabra, en 
cuanto representa la sustancia, la esen. 
cía, la vida del país." 
Esta austera invocación al deber fué 
recibida con grandes aplausos. Quiera 
el Cielo que no se borre de la memoria 
de los que la aprobaron con entusias-( 
mo. 
La advertencia a que antes aludía-
mos responde también a la excitación 
febril que agita a la política presente. 
"No encontraréis, no—exclama Besa-
da—vuestro camino sembrado de flores. 
Os acechará la injuria, os mortificará, 
la calumnia, os rodeará la malicia. Mas 
no olvidéis que la virtud primera y 
escogida es la perseverancia." 
Como se ve, el barómetro anuncia 
tempestades. 
•t> w 
E l juramento de los diputados es 
una solemnidad curiosa y pintoresca. 
Todos, según costumbre, vestían d4 
frac, menos los conjuncionistas, que 
iban de americana, y tres que son mi-
litares, que lucían sus uniformes, que 
es la etiqueta marcial. E l martes úl-
timo, que es cuando se verificó la cons. 
titución del Congreso, estaba el salón 
de sesiones, como es uso en tal mo-
mento, lleno de representantes del país. 
Las tribunas se hallaban atestadas, 
abundando en ellas las damas. Las 
esposas de los diputados gustan de ver 
a éstos inclinar la rodilla ante el Cru-
cifijo y tender la mano diestra sobre 
el Evangelio. Es el día de fiesta de 
la Cámara. Y forma parte del progra. 
ma la protesta de los disidentes del ré-
gimen. Los republicanos estuvieron 
representados en esta manifestación 
por el señor Domingo Sanjuán; novel 
representante de Tortosa. No hemos 
de analizar lo que dijo éste «para ex-
plicar la protesta de sus amigos. Sólo 
reproducimos unas cuantas palabras de 
su discurso. "No podemos aceptar— 
dijo—en este acto de la constitución 
del Congreso, la dependencia civil con 
relación a la religiosa." 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, contestó de mane-
ra definitiva. "Os olvidáis—repuso— 
de que en países que no pueden ser acu-
sados de sujetar la vida civil a la re-
ligiosa, este juramento se mantiene*con 
inflexible rigor. ¿Es que os parece cle-
rical la Monarquía italiana ? Pues exa-
minad el artículo lo. del Reglamento de 
su Cámara, y veréis la estricta obliga-
ción impuesta a los diputados de pres-
tar juramento. ¿Es que os parece mo. 
délo de repúblicas liberales la Re-
pública Suiza? Pues ved el artículo 
6o. del Reglamento de su Concejo Na^ 
cional, y observaréis que dos veces se 
establece allí, en los comienzos, en pre-
sencia del Dios Todopoderoso, y en d 
final, con la invocación para que Dwa 
asista a aquel que prometa y observe 
fielmente el cumplimiento de sus deba-
res. ?' 
Siendo esta primera sesión del Co»-
greso curiosa y vistosísima portada da 
su obra, es de interés, o por lo menos 
de amenidad, el recoger sus rasgos, qua 
vienen a ser como las viñetas ilustrado, 
ras del texto subsiguiente. Por eso laa 
apuntamos en la crónica que nos está 
encomendada. 
Después de los republicanos protes» 
taren los tradicionalistas, y en su nonw 
bre lo hizo el insigne Vázquez de Me-
lla, dando una nota de humorismo dig-
na de su ingenio, un tanto irrespetno-» 
so para aquello mismo que defendía^ 
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"Dos palabras nada más en nombra 
de la minoría tradicional ista para pro-< 
testar, como hemos hecho siempre c o t h 
tra la fórmula del juramento y de 1¿ 
promesa. 
"No voy a entrar en este momento 
en la discusión sobre la índole de la 
Monarquía, tal como nosotros le defi* 
nirnos el concepto y como le definía 
vosotros; pero sí declaro que no pode>-
mos aceptar esa Constitución, precisa'* 
mente porque en ella falta aquella de-
pendencia del poder civil al religioso, 
que ahora se combatía y que afirmamos 
nosotros, y además, porque esa Cons-
titución expresa un concepto de la Mow 
narquía y de la legitimidad completa-
mente contrario al que sustentamos loa 
jaimistas. 
"Somos enemigos del régimen par-
lamentario y queremos la Monarquía 
representativa tradicional que tuvo for-
ma federativa en España, y afirmamos 
la ley semisálica de 1713, que un Rey 
absoluto, sin Cortes, faltando a la ley; 
tradicional, violó, Fernando VII . Crea 
que se puede protestar contra un acto 
de Femando V I I . (Risas.) 
" Y para que no se diga de nosotros 
que hacemos como unos embajadores 
venecianos, que habían faltado al ju-
ramento hecho a los turcos, y que al 
echárselo en cara contestaban que an-
tes habían jurado no cumplir lo jurado 
(Risas) con toda suerte de reservas 
mentales y morales prometeremos, pot 
que no podemos.hacer otra cosa: que si 
.pudiéramos, no prometeríamos tam^ 
poco." 
A lo que, inspirado en el mismo espí-
ritu donoso, respondió el Ministro do 
la Gobernación: 
" Y al señor Mella, con toda la res* 
petuosa consideración que siempre me 
merece y felicitándonos todos de oif 
vibrar aquí de nuevo su voz elocuentísi-
ma, le diré que está bien que S. S, 
aproveche la oportunidad que ahora sa 
le presenta, no sólo para formular la 
protesta obligada y para dejar a salvo 
la integridad de sus convicciones, sino 
para hacer otra cosa que suele ser fre-
cuente en labios de S. S. que es cobras 
a Fernando V I I aquella cuenta de la 
abolición de la Ley Sálica que todavía 
no ha perdonado ni lleva trazas de per̂  
donar.'' ^ 
En todo esto campean el ingenio y 
la urbana cortesía. Veamos otro aspee* 
to de la sesión inaugural. Ello no I q 
encontraremos en el órgano oficial du 
las Cámaras, porque está acordado que 
no consten en las páginas de éste los in. 
cidentes violefitos y desmesurados. 1 ¡ ¿ 
preciso acudir a los relatos de la 
prensa, único modo de que sea com-
pleta la narración. 
Se trata del primer choque entre los 
reformistas y los republicanos conjura 
cionistas. 
E l señor Soriano, refiriéndose a la 
negativa a jurar de los amigos del se-
ñor Alvarez, de que ha sido portavoz 
p1 nuevo diputado por Llerena, don. 
Juan Uña Sartou, les dirige una enér-
gica increpación. E l señor Lamana, di-
putado reformista por Tarazona, con-
testa al señor Soriano. "Su Señoría 
no tiene autoridad para juzgarnos. Na 
admitimos tutelas de nadie y, menos, 
de Su Señoría." Eí señor Soriano re-
plica: "Vosotros sois unos tránsfugas 
de la República." 
A esta interrupción contesta en for-
ma descompuesta el señor Lamana, que 
se halla sentado en un escaño inmedia-
to al stñor Soriano. Entre dichos se* 
ñores se cruzan palabras que no se oyen 
desde la tribuna, y de repente e? señor 
Lamana intenta arrojarse sobre el se-̂  
ñor Soriano, que le espera con los pu-
S o m a t ó s e 
:•' añadida á la alimentación diaria 
se comporta siempre como el mdor 
— d o r de. apet¡t0 y 1̂ 
Trastornos digestivos S r Í P I ^ 
Debilidad. * , , 
Nerviosismo. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 
ños cerrados. Varios diputadas suje-
tan a los sefiores Soriano y Laraana. 
E l primer secretario, Conde de Peña 
Ramiro, acude inmediatamente, para 
imponer la paz, a los bancos donde se 
sientan republicanos y reformistas. Si-
gnen. su ejemplo los otros secretarios 
que se hallan en el salón, Conde de San-
ta Engracia y señor Moral. 
La mayoría protesta a grandes voces. 
E l vicepresidente señor Aparicio, pues, 
to de pie, intenta inútilmente hacerse 
oir. E l alboroto dura bastantes minu-
tos. 
Relatamos este caso, porque es re-
velador del estado de los ánimos. Por 
él se antmcia que los más agrios con-
flictos no serán entre los naturales enf:-
toigos, separados por lós abismos de la 
doctrina, sino entre los similares, entre 
los que basta.ayer moraban bajo la mis-
ma tienda, entre los hermanos disi-
dentea. 
• • • Pero todo lo contado es accidental y 
efímero. Pasan sobre el cielo parlamen-
tario como ligeros relámpagos estivales. 
La «moción profunda la da la presen-
cia en el salón de sesiones de don An-
tonio Maura. Penetra en él acompa-
ñado de su hijo, el señor Conde de la 
.Mortera, y se le abre paso respetno-
í sámente. Va a jurar. 
La gallardía de su persona se desta-
Ica entre los grupos apiñados de fracs, 
[y al avanzar hacia la mesa presiden-
Icia, le sigue un rumor apagado, que es 
•la más reverente expresión del res-
peto. Muchas manos se tienden bus-
cando la del gran orador. Los minis-
; leriales miran con recelo. Es que ven 
pasar la nube roja, cargada de rayos. 
¿Qué hará luego el hombre extraor-
dinario, señor de la tribuna? En una 
de sus últimas cartas, dirigida a un 
grupo de sus amigos, decía que conti-
nuaba en la a'bstención ¿ Saldrá de ella 
voluntariamente o esperará que los su-
cesos le arranquen de su hogar para 
oomduciric al Parlamento 1 i Traerá en 
ms manos la pnz o la guerra? 
Y mientras el señor Maura m retira, 
tras breve estancia en el escaño, los co-
mentarios hierven. E l porvenir conti-
núa guardando su incógnita. La esfin-
ge sigue con los labios cerrados. 
j . ORTEGA MUNILIiA. 
Secretaría de (iobernación 
HERIDO GRAVE 
En Remedios, al joven Felipe del 
Valle se le disparó una escopeta de 
salón, hiriéndolo gravemente. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
« 1—^—m • • ——1 
De la Guardia Rural 
INTOXICADA 
Celia Daubas Feliú, vecina de Vi-
llanueva 42, sufrió una intóxicación 
al tomar, equivocadamente, pastillas 
de permanganato por unas especiales 
para el estómago. 
Fué asistida en el centro de socorro 
de Jesús d l̂ Monte, por el doctor Do-
'mínguez. 
ROBO 
A Rodolfo Cossío Marín, vecino do 
la calle K número 24, en el Vedado, le 
robaron tres gallinas valuadas en 
otros tantos pesos. 
Sobre embarques y cuarentena 
' Los propietarios del 'HOTEL LUZ' 
'(antágno Mascotte), restaurajit, confi-
tería y caié de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este ' 'HOTEL 
XüZ," de donde podrán embarcar pa-
ta Europa o los Sstados Unidos, sin 
ningún inconvenienite, pues como ya 
temos dioho este "HOTEL L U Z " no 
ha sido fumigado ni clausrurado, debi-
íÜo a sus inmejorables condiciones sv 
cútarias. 
v F . MENENDEZ, PORRUA Y 00. 
1 6̂ 63 10.—16 
L A P R E N S A 
Resumamos imparcialmente. 
Argumentos alegados por los de-
fensores del divorcio. 
Es una de las conquistas de los 
tiempos modernos, uno dOxlos refina-
mientos de la civilización. (Así lo ha 
dicho " E l Día.") 
Libra de una cruz angustiosa y pe-
sadísima a los cónyuges mal avenidos 
y remedia y regenera los matrimonios 
averiados. 
Rompe las odiosas cadenas del ma-
trimonio indisoluble. 
E l divorcio no ee obligatorio» sino 
voluntario. Se divorciarán solamente 
los que quieran divorciarse, 
Francia, Inglaterra, Alemania y 
los Estados Unidos han legislado el 
divorcio. 
L a oposición al divorcio es obra del 
españolismo y del clericalismo. 
Las protestas contra el divorcio 
han brotado de la sugestión del clero 
en los ánimos de mujeres inconscien-
tes y tímidas, y de hombres retrógra-
dos y medioevales. 
Algunos representantes han solici-
tado la ley del divorcio. Y el decoro 
y la soberanía de la Cámara deman-
dan no retroceder en esta cuestión 
ante ninguna protesta, ante ningún 
movimiejnto, ante ningún clamor de 
la opinión pública. 
• e • 
Argumentos contra el divorcio. 
Relaja, corrompe y destruye en sus 
más hondos cimientos la familia, ba-
se de -la sociedad y por lo tanto de las 
naciones. 
Ataca al matrimonio y al hogar en 
lo más esencial, en lo más purô  en lo 
más sagrado, en lo más vital: en el 
amor de los padres a los'hijos y de 
los hijos a los padres. 
Atenta contra el pudor de la mu-
jer, contra los derechos naturales e 
inviolables de la maternidad; la ex-
pone al egoísmo y a los antojos del 
hombre, al desamparo, a la miseria, a 
la prostitución. 
Materializa y mercantiliza el matri-
monio, convirtiéndolo en un contrato 
a plazos. 
Es el divorcio una legalización del 
amor libre. 
Es un salto hacia la animalidad del 
hombre, o, como decía " L a Lucha,'' 
ner sobre el divorcio, una usurpación 
de facultades que pugna con toda de-
mocracia. Es una sorpresa manifiesta 
a la voluntad electoral. 
• • 
He ahí, en síntesis, los argumentos 
en pro y en contra de la proyectada 
•ley que hoy se ha de discutir en la 
Cámara Compárelos el lector y com-
párenlos también, si no lo tienen a 
enojo, los representantes. 
E l pueblo ha hablado bien alto y 
bien recio. Tiene derecho a que se le 
oiga y se le atienda. 
Telegrama a " E l Día," de su co-
rresponsal en Cienfuegoe: 
"Los dívorcistas locales protestan 
contra las listas de Ciesnfuegos publi-
cadas hoy por el D i a e i o d e l a M a r i -
n a , que son inventadas en departa-
mentos eclesiásticos, por curas y fa-
náticas. 
¡Conque listas inventadas! 
Nosotros hemos vivido en Cienfue-
gos casi tantos años como los que 
cuenta de vida el citado correspon-
sal. 
Y conocemos muy bien a las distiu-
'guidas, cultas y muy virtuosas damas 
•que han firmado las protestas contra 
el divorcio. 
Y conocemos a las muy respetables 
asociaciones religiosas que han le-
vantado su voz contra el malhadado 
proyecto. 
Y así son casi todas las razones de 
ios " divorcistas." 
SOLO HAT Vfi l̂iROMO QUININA," qu« 
es I í A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A . La fir-
ma de K. W. GROVB se halla en cada eajl 
ta. Se usa por toflo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
civilización." 
E l divorcio ha aparecido en los 
pueblos en los tiempos de decadencia 
y de degeneración; lo prueban Gre-
cia y Roma . 
A Francia esteriliza, seca y co-
rrompe el divorcio, en las mismas 
fuentes de su población, en el vértigo 
de sus grandes concnpdscencias, en el 
ansia loca de aquellas aberraciones 
que hicieron escribir a Claude Parre-
re la novela de "Los Civilizados." 
En los Estados Unidos, en Alema-
nia e Inglaterra pugnan por estre-
char el hueco del divorcio, por donde 
se escapan la moralidad social y el vi-
gor, nacional. 
E l divorcio es antidemocrático en 
Cuba. Conculca las creencias, los sen-
timientos, las tradiciones del pueblo 
cubano. Conculca la voluntad de la 
mayoría del país. Cuéntense una por 
una las firmas de todos cuantos han 
protestado contra el divorcio y véase 
con qué peso abrumador se inclina la 
balanza del sufragio contra el impor-
tuno e impopular proyecto. 
E l divorcio es atentatorio a los de-
rechos pplíticos. y electorales. ..No .en-
tra en el programa de ningún parti-
do. 
E l pueblo, que es el soberano en las 
repúblicas democráticas, no ha dado, 
no puede haber dado al Congreso la 
facultad de legislar sobre un punto 
que no aparece en ninguno de los es-
tatutos y cláusulas que rigen las 
agrupaciones políticas de Cuba. 
E l Congreso no puede representar 
al pueblo en una innovación que ni 
la ha pedido ni se la han ofrecido en 
ninguna contienda clectorail. 
Es, pues, la de la Cámara, al dispo-
Una lápida 
conmemorativa 
A L EDUCADOR CUBANO DON JO-
S E DE LA LUZ CABALLERO 
La revista profesionar"La Farma-
"una carrera a cuatro patas hacia la .̂cia Cubana" supo que el señor 
Ernesto Sarrá .había adquirido, para 
ampliación de los almacenes de su 
droguería, la casa Teniente Bey 39, en 
¡la que el año 1853 se trasladó del Ce-
rro, con motivo de la epidemia de 
cólera que en esa época azotó- a la 
Habana, el colegio - " E l Salvador", 
que fundara el ilustre José de la Duz 
«Caballero. 
•;' "La, Farmacia Cubana" pidió al sp-
fior Sarrá que el reedificar la TTIs-
tórica casa colocara y conservara en 
4a misma una lápida que no sólo per-
•petuara aqupl hecho, sino que también 
recordase que en aquel edificio estu-
vieron los periódicos " E l Triunfo" y 
W(E1 País" y las oficinas de la Junta 
ICentral dpi partido autonomista. 
Accedió gustoso el señor Sarrá a 
¡colocar la lápida, sufragando los gas-
tos de esa obra, y el día 20 del actuad 
,a las cinco de. la tarde, se verifícar¿i 
«1 acto oficial de descubrirla. , 
Para dicho acto nos han invitado 
dos doctores Alfredo Figueroa y Ab-
dón Trémols. director y redactor ds 
^"La Farmacia Cubana". 
Ese .monumento, bien lo merecen 
jaquel cubano que dijo "solo la ver-
dad nos pondrá la toga viril" v los aa 
ttonomistas que. como reza la lá'pida, 
durante cuatro lustros "tenaz y razi-
madamente", propagaron las aspiracio-
nes e ideales de este pueblo. 
Al acto, de descubrir la lápida, sin 
duda alguna. asistirá rvia gran con-
currencia r una. nutrida representa-
ción de la. ilnstre clase médico-farma-
ceútiVa. rloseosa de demostrar al doc-
tor Sarrá su agradecimiento ñor ha-
ber tributado a "Don Pepe", como 
carinn^ni^ntc llnmaban al señor doh 
ÍJosé de la Luz Caballero, sus discípu-
Tos. 






QUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tie-nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
j . • - u ' centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
^ireccion hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
ma"1 H*!̂11 CUaIquíer dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
n alfanas, los ojos no se fatigran y el trabajo se hace fácil Fabricamos esta» piedras para ver 
cay lejos sm tener que usar dos espejuelos: No hay rayas n¡ pegamento. 
t i reconocimiente de la vista ©c grátic y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
uncamente y las tenemos en todas clases y formas. 
i 1?e.bldo a lo bien montada que estó nuestra fábrica de COMPOSTELA 51. podemos hacer 
ios trabajos a menos precio y más proníc que cualquier otra casa. 
t í 
E L A L M E N D A R E S " , OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
iy.-l 
BATURRILLO 
De una carta de mi ilustradísimo 
amigo Castillo Márquez, lamentando 
la triste situación de su patria quis-
queyana, entre la« ambiciones y los 
odios de jimenistas, horacistas, ve-
lazquistas y bordistas, es este cuadro 
horrible: 
''Cada día que pasa empeora más 
la situación económica de Santo Do-
mingo. Millares de hombres con cara-
binas están consumiendo y no produ-
ciendo; el cañón y la ametralladora 
arrumando edificios públicos y hoga-
res de pobres familias; hombres que 
mueren a centenares aumentando la 
despoblación nacional; el descrédito 
en el exterior; en las poblaciones re-
vueltas, las escuelas cerradas, y la 
generación nueva educándose, no en 
el amor al trabajo sino en las prácti-
cas de la guerra. ¡Triste y dolorosa 
situación que hace sufrir a los que sa-
bemos sentir estar cosas, que son bro-
tes de angustias y manojos de ideales 
muertas! Tan rico que es este país, 
tan digno de vivir en paz. . . ! 
Damento desgarrador de un alma 
patriota, no haya, empero, probabili-
dad de que ella, lacerada y angustio-
sa, transija ni con la felicidad, si de 
extraña mano viene. "Si ha de flotar 
aquí otra bandera que la nuestra, me-
jor que flote sobre escombros,'* dice 
Castillo Márquez. Así es la eubraza; 
del centro común heredaron senti-
miento idéntico cubanos, dominicanos, 
mejicanos... 
Mas ¿ quién modifica en días la obra 
de los siglos? 
• • • 
Tenga muchas gracias el doctor 
García Kivera por este ejemplar de 
su acabado trabajo, proyectando un 
sistema de drenaje, para la ciudad 
de Pinar del Rio, que evite la conta-
minación de las aguas del acueducto 
y la fábrica de hielo, causa muy pro-
bable de las epidemias de tifoidea 
que allí se han presentado. 
La obra podrá ser costosa, pero es 
necesaria. 
¿Y qué diremos los pobres guanajfu 
yenses, sin más agua que la de pozos 
y la de un arroyo convertido en al-
cantarilla? 
* • • 
Me sumo al regocijo de algunos co-
legas, por haber recobrado la vista, 
merced a una hábil operación de of-
talmología, el literato erudito Alvaro 
de la. Iglesia, cuya pluma ha sabido 
destilar tantas bellas ideas y revivir 
tantas dulces tradiciones Cubanas. 
9 • • 
Hace días he debido dar cuenta de 
un nuevo ¡libro del ilustre Byrne: " E n 
medio del camino.*' La afluencia de 
originales en nuestra imprenta, debi-
da a notas de verdadera actualidad, 
me aconsejó llevar a "Pay-Pay*, el 
homenaje de mi simpa/tía por esa nue-
va colección de versos del vate nacio-
nal. 
Le felicito por vigésima vez, yo que 
le admiro y quiero. 
* * • 
No me ha comprendido usted, lector 
intransigente. Ni por un momento he 
negado yo a los hijos de España razón 
para sentirse quejosos del proceder 
de los Estados Unidos con su nación. 
En todos los tonos he dicho que fué 
un abuso de poder dar un plazo pre-
mioso a la Nación Descubridora para 
que abandonase pedazos suyos, por-
ciones integrantes de su personalidad 
nacional. He comprendido bien las 
quejas y los agravios. 
Pero desde 1904 que escribo en el 
DIARIO, no he desperdiciado ocasión 
de ayudar a que esos agravios se sua-
vicen, y esos dolores patrióticos ce-
dan a la resignación que imponen los 
hechos irreparables. 
He aconsejado, si no olvido, per-
dón, porque creo que el rencor no es 
condición favorable al espíritu huma-
no; porque sé cuánta satisfacción y 
qué descanso queda en el alma cuan-
do perdonamos a nuestro peor enemi-
go. ¿Qué quiere usted? Tengo otro 
concepto que usted de lo que es la vi-
da y otro modo de apreciar los inci-
dentes sociales. 
Y no sólo por la paz de espíritu de 
los españoles, por vonveniencia de mi 
país, he intentado sembrar simientes 
de confraternidad sobre campos que 
el prejuicio esteriliza. Yo creo que 
Cuba necesita preferentemente dol 
elemento español, sobrio, laborioso, 
adaptable, bueno. Pero también ne-
cesita del rico y emprendedor pueblr 
americano, nuestro parroquiano y 
proteotor. Y he creído que esos dos 
factores, en paz y amistad con nos-
otros, serán eficaces auxilkres de 
nuestra 'libertad y grandeza. 
/(He pensado mal? Tal vez no. Con 
seguridad que con buena intención he 
procedido. 
Y ya que usted me obliga, oiga. 
Yo creo que acallando un tanto los 
agravios, disimulando un tanto la 
indignación por el abuso de Santia-
go, se da una prueba de afecto a Cu-
ba y se halaga al sentimiento cubano, 
que los españoles nobles tanto respe-
tan. 
Usted sobe que la guerra hispano-
americana fué natural secuela de la 
obra de los cubanos revolucionarios. 
Usted recuerda que no quisieron espe-
rar en el triunfo, a largo plazo, pero 
seguro, de la evolución empezada des-
de que tuvimos representacióp en Cor-
tes. Usted vió que Masó y sus ami-
¿Carece 1 de buena vista? 
GAfIT/l 
»AARCq 
ES INUTIL QUE VD. A C U D A adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la C I E N CIA tatida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las defideocias 
de su vista 
a c u d a v p . PRoaroA " L A G A F I T A D E ORCT 
O'REILLY 116 F R E N T E A' PARQUE DS A L B E A R . 
SE GRADUA LA VISTA P O R CORREO. P I D A CATALOGO. 
May.-i 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la ô-
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoi 
loe desórdenes del aparato resolratorio 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago.' Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—-Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo e» ate lo solicite. 
1S93 May.-l 
" E L C U Z C O " Tostadero de Cafó 
Casa Fundada por Olegario Garda en 1876 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331. 
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gos no €|,uisieron pactar con las ofer-
tas del gobierno español. Usted sabe 
que la Revolución no quiso ceder a 
la tardía concesión de la autonomía en 
1897. Se quería la independencia, a 
toda costa 'la expulsión de España; el 
ideal de Yara era ese; el deseo de los 
cubanos de Baire,.ese. "No importa 
lo que suceda después, dijo en célebre 
ocasión el valeroso general García; 
que nos ayuden a vencer de España; 
es nuestro supremo anhelo.'' 
Es decir, mi lector, que la expul-
sión de España en Santiago fué el 
efecto. La causa fué la labor cubana. 
E l instrumento fué el yanqui; la vo-
luntad, nosotros. Y desde que cesó 
España, Cuba independiente fué, por 
declaración del Congreso americano. 
¿Comprende usted? Aborreciendo 
al instrumento, se condena la mano 
que lo manejó; pudiendo perdonar el 
efecto, se abomina de la causa. 
A lo que yo conspiro sin cesar: a 
que los cubanos no lastimen el senti-
miento español con patrioteras con-
denaciones de la obra de España en 
Cuba, y a qu« los españoles sacrifi-
quen sus quejas a la consolidación de 
la República cubana; que unos y 
otros depongamos mucho en aras de 
la paz y detl progreso de 5a tierra her-
mosa y buena que nos mantienen. 
j o a q u i n n . ARAMBURU. 
D E P O L I C I A 
A LOS FOSOS 
Por estar suelta en la vía pública 
condujo el vigilante 616 una yegua 
color moro azul, a loe Fosos. 
Se le dió cuenta al señor Alcalde 
Municipal 
EN UNA FABRICA 
Al cogerse la mano derecha en una 
cuchilla en la fábrica de puertas me-
tálicas que está situada en Serafines y 
Dolores, recibió una herida menos 
grave Manuel de Armas y Briones, do 
Tamarindo 56. 
i POR UNA DI&PUTA 
Por sostener una reyerta en San 
Isidro y Csmpostela fueron detenidos 
por el vigilante 974 Juan Díaz Do-
mínguez, de Zanja 66 y Ramón Medi-
na Calvo, de Paula 78. 
Ambos resultaron lesionados, siendo 
el móvil de la riña una disputa que 
tuvieron. 
LO QUE DICE PAOHEOO 
iEb la 'Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Go-
bernador de Santa Olara, dando 
cuenta de que el ex-cabecilla Pache-
co visitó a dicha autoridad provin-
cial protestando de û inocencia pn 
cuanto a conspiración racista, cuyos 
rumores atribuye a ciertos elementos 
de color que se niegan a preirtar su 
apqiyo a aí^imop politiepa. 
" C O L E G I O 
A G O H O E L U " 
Se participa a los señores padres 
de familia, que este acreditado Plan« 
tel ha vuelto a reanudar las clases. 
A la vez se advierte que este mea 
no se pasa recibo. 
6898 2-17 ! 
MANANTIALES DE RICABAL 
A V I S O 
Recomendamos a los se Popes consumí* 
dores, que hagan sus pedidos directamen-
te a los mismos manantiales, por el telé-
fon 5010, de Guanabacoa, o por correoi 
al apartado 1707, Habana, 
637S 3-17 
Con 40 a ñ o s de e s t a b l e c É 
se vende la Agencia de Mudadas 
" L A ASTURIANA." Villegas, 81. Eo 
la misma informarán. 
6376 4-17 
DOCTOR CALVEZ OüilLEM 
IMPOTENCIA _ P£RDiDAJ3 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
Í í E j í S O . — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD UH AS, 
Consultes de 11 a 1 7 a« 4 & i . 
49 HABANA 48. 
S&p&otaJ {«ra los pobres de 5tt & i 
1946 May.-l 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces etc 
Rosales, Plantas, 
de Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y Hno 
Teléfono B-07 v 7029.-Mariaoifl 
1936 
M A Y O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
TEATROS Y ARTISTAS 
CONCIERTO FALCON.— Coufor-
e dijimos ayer, hoy tendrá efecto en 
1 Conservatorio Nacional la audición 
niivada, para 'la prensa, que ofrece el 
¿ñor Alberto Falcón el disting^ndo 
concertista pianista cubano, profesor 
¿el Conservatorio de Burdeos. 
a las nueve. 
TEATRO CUBANO.— Con el in-
teresante- programa que hemos publi-
cado se celebrará esta noche en el Vau-
deville la última función de abono, fi-
nalizando con ella la serie de veladas 
culturales que han ofrecido al público 
nu ^ríipo de jóvenes entusiastas, aman, 
tes del teatro nacional, secundados 
cariñosamente por unos artistas que, 
capitaneados por la aplaudida prime-
ra actriz cubana Enriqueta Sierra, 
fian estudiado y puesto en escena con 
el mayor empeño una no despreciable 
serie de comedias de autores locales, 
los que han demostrado con hechos, o 
con obras mejor dicho, que el terreno 
teatral está bien abonado y que, con 
un pequeño esfuerzo, y una protección 
razonable, puede dar opimos frutos. 
Las distinguidas familias abonadas 
acudirán esta noche al Vaudeville a 
dar el adiós, o a decir "hasta la otra" 
tanto a los autores como a los artistas, 
cu va plausible labor merece ser teni-
da en (Mienta por los amantes de la 
cultura. 
. V.—v-
ALBISÚ.—Noche de gala es la de 
hoy en este popular coliseo. 
Celébrase la gran función a beuefi-
cio de la Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia. 
El programa está combinado con la 
bonita opereta en tres actos del maes-
tro Edmundo Eysler, "Juan Segundo" 
y un aírto de concierto y baile. 
E l programa del concierto es como 
sigue: 
"Zortzico", por el señor Emilio Ca-
bello. Romanza de " E l Conde Mendi-
go", por la señora Josefina Peral. 
"Tango Argentino", bailado por la se. 
ñora Esperanza Iris y el señor Juan 
Palmer. 
Al final del tercer acto de "Juan 
Segundo" la aplaudida primera baila-
rina Amelia Acosta y el Cuerpo de 
baile ejecutará la bonita "Danza de 
las Horas" de la ópera "Gioconda". 
Padas las grandes simpatías de que 
goza entre nuestro público la Asocia-
ción Vasco-Navarra de Beneficencia, 
podemos asegurar que la función de 
esta noche será un exitazo para esa 
simpática Asociación. 
POLTTEAMA.—Esta noche función 
popular con "Escuela de Héroes" y 
"Los Sobrinos del Capitán Grant", 
dos películas de éxito y de indiscuti-
ble mérito. « 
Muy pronto "Excelsior", gran 
creación cinematográfica. 
Y el miércoles estreno de " L a Da-
ma de Monseroau." 
la tiple que más simpatías goza entre 
los asiduos al coliseo de Santa Cruz y 
Arsrudín. 
l i VOZ DE UN PATRIOTA 
CASINO.—La empresa de este tea-
tro se propone echar la casa por la 
ventana, como vulgarmente se dice. 
Ha rebajado el precio del espectáculo 
y ha aumentado los alicientes. En lo 
sucesivo, además de películas y zar-
zuelas, habrá números de variedades 
de gran atracción. 
Para esla noche anuncian los pro-
gramas tres tandas. La primera se 
cubre con " E l puñao de rosas", la se-
gunda con " E l Missisipí", y la terce-
ra con " L a banda de trompetas". 
Antes de cada zarzuela se exhibi-
rán preciosas películas. Y en las tan-
das primera y tercera tomarán parte 
Les F l̂orence. 
Noriega y Riera, los dos populares 
y aplaudidos actores, salen esta noche 
para Cienfuegos. Allí actuarán en el 
teatro "Luisa Martínez Casado". 
Con Noriega y Riera van la gracio-
sa Mimí, la admirable característica 
Rosa Blanch, la señora de Jordán, ari 
tista de grandes méritos, que posee 
magnífica voz, el señor Murillo, Pon-
cho y otros, todos aplaudidos del pú-
blico habanero. 
Les deseamos grandes • éxitos, lo 
mismo en Cienfuegos, que en Guantá-
namo, Manzanillo y Santiago de Cu-
ba, ciudades que se proponen reco-
rrer. 
ALHAMBRA.—Sigue triunfando la 
graciosa y simpática artista la Bella 
Diana. 
Anoche, en todas las obras en que to-
mó parte, fué con justicia muy aplau-
dida. La empresa de este coliseo está 
de enhorabuena por haber contratado 
a la Bella Diana. 
Esta noche, a primera hora va Hem-
brería de verdad" por la Bella Dia-
na : otro éxito. 
Para la segunda tanda, se ha elegido 
"Los Dioses del Día", zarzuela de Ro-
dríguez y Ankermann que cuenta sus 
llenos por noche, y el Cabaret de la 
Plaza, otra obra que gusta mucho, irá 
en la tercera tanda. 
Al final de cada tanda habrá un nú-
mero de variedad. 
Tango-Manía, zarzuela de M. Luis 
y Ankermann, se estrenará muy pron-
to. 
MARTI.—La función de hoy en este 
coliseo ofrece una novedad. 
Es esta el beneficio de la aplaudida 
y bella tiple señora María Severine de 
Cid. 
• E l programa combinado por la bene-
ficiada no puede ser más variado. 
Empieza la función con la bonita 
zarzuela "Juegos Malabares"; des-
pués irá la opereta en un acto " L a 
Princesa del Dollar", por la beneficia-
da y el señor Cid, y a continuación 
''Amor a Obscuras". 
De más está decir que esta noche no 
se (.-abe en Martí, pues la Severine es 
SEVILLA.—Este elegante y simpá-
tico salón cada noche se ve más fovo 
regido por nuestras más conocidas fa-
milias. " 
Para esta noche se anuncian entre 
otras, las interesantes películas titula-
das "La Niña en pugna con el Mar", 
en seis partes y "210 contra 213, en 
seis partes también. 
Para el jueves, función de moda, se 
combinará un programa excelente. 
a o u I I n T e T i v e r í i 
Unico legít imo puro de uva 
eTobispo oé cienfuegos 
Se halla eu esta ciudad el Ilustrísi-
mo señor Obispo de Cienfuegos, Ad-
ministrador Apostólico de la Archidió-
cesis de Santiago de Cuba. 
Se hospeda el P. Aurelio en el con-
vento de Sau Felipe. 
Sea bienvenido. 
3 Í < E E > t 
K O L A - I V I O I M A V O N 
T O N I C O G E N E R A L R E C O N S n T U Y E N T E j 
J .ABORATOIBE8 BEUWI8 WOWAVOW A VACHEBOH, FOY-LÉ8-LYOW ( F r a n g í a ) 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de II á i y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
topee al para los pobre* Ce óVi » *• 
1944 May.-l 
• E M U i s i O N CREOSOTADA i» 
Premiada c&n medalla de bronce en la última I xposición de Parí», 
Cura las toseí rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
AGUA DE COLONIA 
} s n s »* 
M Doctor J 0 f l N S 0 N = 
ÜQIBtíTA PASá El BASO T EL PAIOEI 
I>e v e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Agruiar 
¡Qué entusiasmo entre los represen-
tantes! ¡Qué animación entre los pe-
riodistas 1 ¡ Qué empeño tan extraordi. 
nario en el público de saber el resul-
tado de la sesión! Conservadores y li-
berales acudían presurosos a ocupar 
sus puestos en la Cámara. Algo gran-
de e inusitado iba a suceder. Los ro-
tativos se habían encargado de anun-
ciarlo al público con los caracteres más 
llamativos: 
"JSl debate sobre el Divorcio en las 
Cámaras." 
"La expectación es imponente." 
"Tomarán parte en la lucha nota-
bles oradores." 
"¿Quién triunfará?' ' 
Y llegó el momento deseado. Repre-
sentantes y espectadores vieron entrar 
a un venerable anciano que, con mar-
cial apostura y gallarda expresión, se 
colocó frente a frente de la magna 
asamblea. 
—"¿Quién es?"—se preguntaban 
muclios asombrados. 
Aunque el aspecto era de anciano, 
sus ojos, sus facciones, su gallardía, to-
do indicaba en él la vida, el movimiento 
de un corazón varonil. 
—"¿Quién eres?"—clamaron cente-
nares de voces.—"¿No me conocéis? 
¿Miradme bien? Me visteis junto a 
vosotros en los azarosos días de la gue-
rra. A vuestros oídos llegaron los acen. 
tos viriles de mi liabla castellana en 
los momentos más solemnes de la Con-
vención Constituyente. Llorasteis un 
día mi desaparición. He escuchado 
desde el fondo de mi tumba las pro-
testas valientes y enérgicas de mi que-
rido pueblo; y al saber que se iba a 
tratar de un asunto de vital interés 
para mi'patria, he querido tomar par-
te en él y acudo a levantar mi voz 
en esta ocasión tan solemne. ¿No re-
conocéis el timbre de mi voz? ¿No re. 
cordáis el discurso que pronuncié el 
24 de Enero de 1901 ante la Conven-
ción Constituyente contra la enmienda 
al Preámbulo de la Constitución? 
"Yo tengo—os dije con entereza, el 
valor de mis convicciones y la firmeza 
de mis deberes. Yo he venido aquí co-
mo Delegado de las Villas, de un pue-
blo creyente... Yo declaro anto todo, 
que soy hombre de tolerancia.... Yo 
me levanto, creo que desde el seno do 
mi madre, contra toda imposición, 
contra toda tiranía; pero nosotros te-
nemos el deber de interpretar aquí el 
espíritu del pueblo que nos comisionó 
y nosotros no somos los representantes 
de un pueblo ateo. Yo creo en Dios; 
pero si se me hubiera conferido el 
mandato de un pueblo ateo para for-
mar una Constitución, lo hubiera de-
clinado. Yo vengo por un pueblo que 
cree en Dios y yo, con la frente muy 
alta, digo, que al ejecutar en mi vejez 
el acto más grande de mi vida, al coo-
perar, aunque sea de manera mínima a 
la Constitución de este país. . . yo me 
siennto arrastrado a invocar el favor 
y el nombre de Dios, que si en esta 
ocasión yo no le invocara, no lo in-
vocaría nunca. Quizás haya aquí, quien 
entienda que es pueril, que es fanático, 
que es calambuco, como dicen algunos, 
los imbéciles, creer en Dios. 
"Yo creo en Dios, en quien creyc 
el espíritu más alto de la ciencia de 
la materia, que es Newton; en quien 
creyó Kepler; en quien ereyó Leibnitz; 
en quien han creído los hombres más 
grandes de la ciencia humana; y esta 
creencia es el resultado de setenta años 
de estudio, de investigaeiones y de lu-
ehas; y yo no tengo por qué sonrojar-
me, sino que por el contrario, eon la 
frente muy alta, y poniéndome al lado 
de los grandes espíritus que son corona 
de la humanidad, digo: Yo creo en 
Dios y si no invoco su favor al ejecutar 
esta obra, al cooperar a su ejecución, 
protesto que no debo invocarle nunca. 
¿Qué perjuicio, qué agravio se hace a 
los que sean ateos porque aquí se in-
voque el nombre de Dios? ¿Por ven-
tura se violentan?... 
"Cada delegado puede creer respec-
to de la existencia de Dios lo que quie-
ra; pero los que sean ateos no tienen 
el derecho de pedir que su voto pre-
valezca contra el de la mayoría, que 
es aquí Tuandataria de un pueblo cre-
yente. Yo admitiría esa reforma, cuan-
do se pudiera proponer, que en la pun. 
ta de Maisí, como en la estatua de la 
Libertad de New York, se erigiera un 
elevado monumento en que se dijera: 
" E n este país no se cree en Dios." 
Mientra eso no pueda ser, yo creo que 
nosotros somos representantes de cre-
yentes en Dios y que hacemos bien y 
procedemos digna y rectamente, invo-
cando su protección al ejecutar nues-
tra obra, la obra más grande de nues-
tra vida... 
"Nosotros representamos a la Isla 
de Cuba, que por fortuna suya no es 
atea, que si lo fuera, yo con mi báculo 
rae iría pidiendo una limosna, sin vol-
ver la cara hacia atrás... 
"Señores representantes — continuó 
diciendo el ilustre patriota,—¿recor-
dáis la multitud de felicitaciones, ala-
banzas, cablegramas, cartas y abrazos 
que recibí cuando vio el pueblo cuba-
no que su Constitución comenzaría co-
mo la de los Estados Unidos, diciendo; 
Nosotros, los delegados del pueblo de 
Cuba, reunidos en Convención Consti-
tuyente. . . invocando el favor de Dios, 
acordamos y votamos la siguiente Cons-
titución? Los mismos que habían im-
pugnado la invocación del nombre de 
Dios, me prodigaron sus aplausos g 
rae dieron un abrazo cariñoso por rai 
triunfo. 
"Hoy se trata de arrancar del cora-
zón de mi patria un don que nos le-
aarou nuestros cristianos padres. S& 
trata de deshacer por las leyes lo que 
en Cuba ha sido siempre lazo indisolu-
ble entre los corazones; y esto, como 
representantes de un pueblo creyente, 
no lo debemos consentir. Se levanta-
rían contra vosotros todos los que 
aplaudieron mis palabras, felicitaron 
mis ideas y alentaron con sus vítores, 
mis esperanzas. 
"¡Que en las naciones cultas existe 
el divorcio!" 
Y en esas mismas naciones se oye 
un rugido sordo, pero clamoroso e in-
menso de protesta contra esa ley, en-
gendradora de la corrupción. En esas 
naciones se alzan nobles patricios, que 
protestan con las palabras más duras 
de tan abominable libertad. Y jueces 
íntegros, amantes de su patria, no ven 
en esas naciones el anhelado momento 
de desterrar del suelo patrio la cala-
midad espantosa del divorcio absoluto. 
"¿Y habéis de imitar vosotros lo que 
las naciones cultas miran ya por pro-
pia experiencia, como signo de corrup-
ción, de deshonor y de decadencia? 
¿ Impondréis al pueblo de Cuba una ley 
que ha llenado de lágrimas y tristezas 
los hogares extranjeros, que ha hecho 
enrojecerse de vergüenza a los pue-
blos y que ha sembrado el luto y cons-
ternación en las familias y el Estado? 
"¡Que 110 debemos preocuparnos de 
rancios convcncionalisnws y clericales 
antiguallas!" 
Señores representantes: Hablad así 
es lanzar contra el pueblo que repre-
sentáis el anatema más ignominioso de 
la ingratitud y deslealtad. Es querer 
"asesinar los sentimientos de verdade-
ra elevación moral, que aprendimos de 
nuestros padres. Es intentar abrir una 
brecha, por donde entre en la nave da 
nuestro pueblo la inmoralidad más bo-
chornosa y se hunda en el abismo de 
la más degradante poligamia. ¿Queréis 
la esclavitud para nuestro pueblo? 
Pues váis a labrar con esa ley el pri-
mer eslabón de la cadena con que ata-
réis el cuello de la noble mujer cuba-
na. Tal vez temporalmente arregléis 
algún matrimonio averiado; pero abri-
réis la puerta a la disolución matrimo-
nial, que no se cerrará sin un mar de 
lágrimas y un muro de corazones des-
hechos por el dolor. 
"Conservadores: Vuestro lema es: 
"Honradez, Paz y Trabajo." 
"Lo veo escrito al frente de vuestros 
periódicos; lo oyó Cuba entera de los 
labios de vuestros oradores y lo estam-
pastéis en las proclamas de vuestras 
elecciones. Si votáis esa ley, un grito 
ensordecedor resonará del uno al otro 
extremo de la Eepública: " E l Parti-
do Conservador nos ha engañado.'' Nos 
prometió honradez, y ya vemos en lon-
tananza la deshonra y la corrupción 
triunfando en nuestros hogares. Nos 
enseñó la palma, como señal de paz, 
y ahora viene, machete en mano, .es-
grimiéndolo ñirioso contra las secu 
lares tradiciones de nuestros hogares 
Lanzó sus programas al pueblo y éste 
llegó a persuadirse de que una era de be-
néfico trabajo se aproximaba; y ya 
vemos que ese trabajo se convertirá en 
la labor de los tribunales de justicia pa-
ra componer los desaciertos de la ig-
nominiosa ley que parece queréis ira-
plantar. 
"Si consentís en que se vote, cam-
biad vuestro lema por el de "Corrup-
ción, Gurera y Abandono." E l pueblo 
que os dió su representación se aver-
gonzará de haber dado sus votos a ta-
les legisladores." 
Y avanzando el orador, lleno de su-
blime majestad, hacia la bandera cu-
bana, la tomó en sus manos, imprimió* 
en ella un ósculo de amor, la levantó 
en alto, clavó en ella sus ojos y, en 
medio de la más augusta expectación, 
exclamó: 
"Bandera de mi patria, te saludo. 
Si la ley que ha- despertado en Cuba 
tales entusiasmos de protesta se lleva 
a cabo, debes ondear, bandera querida, 
cubierta de fúnebres crespones. E l llan-
to de los pequeñuelos abandonados, la 
amargura de tus jóvenes, engañadas 
por él amor y desamparadas por la ley, 
la desolación del hogar, la ruina de la 
familia, el dolor y vergüenza de la pa-, 
tria y el abuso de las libertades que 
le dan al varón tus legisladores, serán 
la pena profunda que nuble tus glorias 
y enlute tu porvenir." 
¿No es verdad, querido lector que así 
hablaría en las Cámaras el insigne pa-
triota cubano, de feliz memoria, Gon-
zález Llórente? 
k a f a e l DE BURGOS. 
V I D A O B R E R A 
LOS ZAPATEROS 
Hoy, a las ocho de la noche, cele-
brará una asamblea en el Centro 
Obrero, Monte número 15, la Asocia-
ción general de zapateros. 
La Asociación se propone organizar 
a todos los obreros del ramo y gestio-
nar la federación con los gremios si-
milares. 
P u b l i c a c i o n e s 
"Vida Catalana" 
La interesante publicación "Vida Cata-
lana", publicará 16 páginas de texto y gra-
badas el día del aniversario de la fun-
dación de la República de Cuba. Se rega-
lará un magníco retrato del insigne artis-
ta Santiago Rusiñol, por lo cual se avisa 
a sus admiradores. Y publicará una intere-
sante crónica sobre la enfermedad del ele-
fante del Parque de Barcelona, cuyo aví es 
umversalmente conocido por catalanes y 
no catalanes. 
EFEMERIDES DE LA SEMANA 
DOMINGO 10 DE MAYO DE 1914 
Cuba.—La Congregación Mariana 
de la Anunciata celebra su fiesta 
anual en Belén. 
—Se abre un procedo con motivo de 
una denuncia sobre una supuesta do-
ble emisión de billetes de Lotería. 
Habana. 
España.—Sigue mny gra^e la si-
tuación por la huelgi de marineros. 
En los principales puertos l o pue tañ 
salir los buques. 
América.—Llegó a Nueva York el 
crucero "Montana" llevando los sol-
dados muertos en Veracruz. 
— E l Secretario de Marina Mr. Da-
niels, acusa a los almirantes Badger 
y Mayo de no haber obedecido sus ór-
denes. 
—Los constitucionalistas atacan 
las plazas de Saltillo, San Luís y Ma-
zatlán. 
Sicilia.—Nuevos temblores de tie-
rra en Randazzo. 
LUNES 11 
Cuba/—Mensaje del Presidente Me-
nocal sobre un banco de emisión. 
—Vuelos de Rosillo en la "Bien 
Aparecida." 
. .España.—Explosión de dinamita 
en Canfranc. 
—Combate cerca de Arcila. 
América.—Los mejiaanos fusilan 
al soldado americano Samuel Park. 
—Los constitucionalistas son de-
rrotados en Tampico. 
—Incendio de unos depósitos de 
petróleo en Panuco. 
Africa.—Los franceses ocupan a 
Tazza. 
Inglaterra.—Una sufragista des-
troza el retrato de Wellington en la 
Academia de Londres. 
—Choque de dos aeroplanos en Al-
dershot; dos muertos y un herido 
grave. 
Java,—En Batavia fallece la so-
'prauo Lilian Nórdica. 
MARTES 12 
Cuba.—Llegó a la Habana el señor 
Iglesias Calderón, prohombre meji-
cano. 
España,— Fa^ece don Eugenio 
Montero Rios en Madrid. 
América.—El general Huerta hace 
revelaciones y promesas sobre su ac-
titud de resistencia y protesta contra 
la ocupación de la isla del Lobo por 
los americanos. 
MIERCOLES 13 
Cuba.—Un nuevo caso sospechosa 
de peste bubónica y resultó negativot 
—Una tromba de agua derrumba 
una casa en construcción en Matan-
zas. 
España.—Discurso del Conde da 
Romanoncs sobre la política de Es-
paña en Marruecos. 
América.—Los españoles evacúan 
a Tampico porque se les exigen mil 
pesos para garantizar sus vidas. 
—Toma de Tampico por los consti» 
tucioualistas. 
JUEVES 14 
Cuba.—Llegan a la Habana de pa« 
so para el Canadá los delegados del 
general Huerta en la próxima confe 
rencia del A B C . 
—Circulan rumores de una conspi« 
ración racista, que resultan falsos. 
—Nuevo caso de peste bubónica. J , 
Revuelta en al Plaza del Vapor. Con 
este son 19 casos de los que han fa-
llecido 3. 
España.—Los moros tiran una 
bomba al campamento español. E l co-
ronel Vives lleva al rey la monturaí 
cogida a Raisulí. 
América.—Ei general Navarrete 
asume el mando de las tropas federa-
listas cerca de Veracruz. Mass va a 
la capital. 
San Petersburgo.—Capablanca do* 
rrota a Marshall. 
Italia—Nuevo temblor de tierra 
tierra en Catania. 
VIERNES 15 
Cuba.—Toda la República se pro-
nuncia contra el divorcio. 
—•Fumigación del mercado de Ta-
cón. 
—Un caso sospechoso en Guana-
jay. 
España.—La huelga de marineroa 
tiene al país en situación angustiosa, 
1575 barcos amarrados en Barcelona. 
SABADO 16 
España,—La huelga de marinos se 
extiende por todos los puertos de Es-
paña. 
América.— Los constitucionales se 
apoderan de Tuxpan. 
_____ . . -̂ ¡¡¡¡¡g 
r: 3. 
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J A B O N - " N O V I A " 
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EL MAS PURIFICADO 
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D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
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Facultad da 
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D I G E S T I O N 
P A G I N A S U S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 18 D E i9Í!k 
El Club Estradense en "La Internacional" 
GRUPO DE CONCURRENTES A LA JIRA DEL CLUB ESTRADENSE EN LA INTERNACIONAL. Fotógrafo, Cabos. 
•Q.v; 
ser 
AHá, lejos, sobre los jardines de la 
Internacioiial, cerníanse unos nubarro 
nes qne prometían algo así como el 
diluvio; pero los estradenses, riéniose 
del diluvio, celebraron su fiesta, que, 
dielio sea en honor de la verdad. S3-
-sultó brillaiite. Desde las doce hasta 
las dos y ¡ leo no cesó de llover! 
Sin embargo, antes y después del 
diluvio en gran número de autos y 
de coches llegaban los estradenses ai 
•tingar de la ocurrendR cantando y ca-
la.dos. Algunos arribaron a nado. 
A las dos y media se fueron .as 
árabes, salió el sol. sonrieron los cam-
Vos y comenzó el banquete en el sitio 
de costumbre y a la mesa tomaron 
asiento unos seiscientos eomensaleís. 
"Todo fué allí orden, alegría y afnor. 
Orden, porque el que respeta tiene 
que ser resipetado. Alegría, porque 
estas fiestas son recuerdos de la tierra 
Tmada, y amor, porque cada oveja con 
su pareja, donde cada romero lleva 
teonsigo al idilio de sus amores, la 
que con él comparte los sinsabores y 
las dulzuras de la vida. 
Desde que terminó el almuerzo la 
orquesta ejecutó con maestría los dan 
zones, vals, jotas y muiñeiras del re-
pertorio, presentando la fiesta un gol-
j>e de vista encantador. 
El cronista fué amablemente recibi-
do por la Comisión de Festejos com-
puesta por los señores: el Presidente, 
Ramón Araujo; el Secretario, Salva-
dor Méndez, y los vocales Anselmo Ca 
bezas, Nreasio Martínez, José Vineiro, 
Pedro Rivas. Manuel Señariz, Miguel 
Dópez, Emilio Porto e Ignacio Ruiz 
Muy señores nuestros. 
'Los que han demostrado una ama-
bilidad exquisita, y un tacto propio 
de finura y experiencia, siendo su 
corrección intachable, estando muy 
impacientes por lo poco apacible del 
tiempo, pues ellos no merecen tanta 
ingratitud, siendo su mayor deseo 
complacer a todos los asociados. 
Durante la tarde las gallegas de la 
Estrada se confundían cantando los 
Aires da Terriña", con ''Muiñeiras''' 
y "alalás", orgullosas porque en 
aquellos momentos creían que estaban 
en su tierra, la tierra de sus ensueños 
y el nido de sus amores. 
A la caída de la tarde los romeros 
inician el desfile por parejas y grupos 
rebosando su contento, pues creían de-
jar un deber cumiplido, llevando del 
brazo a las lindas y simpáticas palo-
Imitas que adornaron la fista con su 
presencia. 
El cronista preguntó algunos nom-
bres de las damas, pero la impresión 
del poco piadoso aguacero, fué la causa 
de que ellas no lo dijesen y de que 
el cronista no tomase nota. 
Lo sentimos.—D. F. 
B A % DE RTO 
, 13 E L BUQUE INSiaNIA D E L CONTRALMIRANTE ORADDOCK VINO 
A Y E R D E VERAORUZ Y TAMPIOO PARA PROVEERSE AQUI 
DÉ V I V E R E S Y OOMBUSTIBL E . - ^ E L *'ALFONSO X I I T ' LLEGA-
RA AL AMANECER D E L DIA 19.—TRAE 592 PASAJEROS. 
'•\r, E L OBUCfERO " E S S í E X " 
Ayer entró en puerto, procedente 
. ríe Veracruz y Tampico, el crucero in-
- v glés "Essex," buque insignia del con-
c . tralmirante Craddock, a cuyo mando 
está la escuadrilla que se halla fon-
deada en los puertos mejicanos del 
^-'Golfo. 
: " E l ^Essex" se encontraba en Ye-
" -"'racruz el día 22 de Abril próximo pa-
' -sado, cuando la escuadra americana 
, ' bomíbardeó dicha plaza, y en aquella 
«•casión uno de sus oficiales, que esta-
^ ha de guardia sobre cubierta, recibió 
- una herida de hala en una pierna. Di-
- cho oficial ya se encuentra curado. 
í: Con motivo del último ataque de 
" los constitucionalistas a la plaza de 
. Tampico, el "Essex" salió de Vera-
•ví.cruz con rumbo a aquel puerto, en 
±' previsión de que los subditos ingleses 
.̂ ..vresidentes en la mencionada ciudad 
•'. de Tampico necesitaran protección. 
.-* • Después de la toma de dieha plaza 
-•. por las fuerzas constitucionales, el 
"Essex" salió para la Habana, a fin 
:de proveerse aquí de víveres, carbón 
\ y ajgua. 
- Hoy, probablemente, saldrá para 
las Bermudas. 
â* La patente expedida por el Cónsul 
Jnglés en Veracruz acusa la existen-
. cia de doce casos de viruelas en didha 
' " ciudad. 
Al entrar en nuestro puerto, el eru-
j . cero "Essex" saludó a la plaza con 
v las salvas de ordenanza, contestándo-
le la fortaleza de la Cabana. 
EiL "ADPONSO X H I " 
• Ayer se recibió en la casa consigna-
taria de la Trasatlántica Española un 
aerograma del capitán del vapor '1 Al-
fonso X i n / ' participando que había 
salido de Veracruz para la Habana a 
las seis de la tarde del sábado, con-
Jduciendo 502 pasajeros, y que llega-
ría a este puerto al amanecer del día 
19. 
iSe supone que en el u Alfonso 
X m " vengan mucihos repatriados, 
pues regularmente el pasaje de Méji-
co que traen dichos barcos es infini-
tamente menor. 
. E!L "HAVANA" 
E i vapor correo americano "Hava-
na" salió ayer para New York, lle-
vando carga general, la correspon-
dencia pública y pasajeros, entre és-, 
tos los artistas de la compañía de ópe-
ra que actuó en Payret, y además el 
señor Vicente Abaurgas, gerente de 
la Compañía Mejicana de Navega-
ción, que se dirige a Europa, en viaje 
de placer, acompañado de sus hijas. 
E L ^'CATO GITANIO" 
E l vapor inglés "Cayo Gitano" lle-
gó ayer de Puerto Padre, con un car-
gamento de aznícar, de transito. 
EDj "PBEDNES" 
E l vapor noruego "¡Prednes" fon-
deó en bahía ayer, procedente de Bal-
tiraore. Trajo carga de mercancías en 
general. 
E L <<HiUD80N•,, 
Despadiado para New Orleans sa-
lió ayer, llevando carga general y pa-
sajeros, el vapor francés "Hudson." 
E L ^MÜTLAiLE'' ^ 
Este vapor de bandera inglesa sa-
lió ayer para Santa Cruz del Sur, don-
de va a cargar azúcar. 
E L " L A I L A " 
iSalió ayer el vapor noruego "Lai-
la," con rumbo a Port Amboy, vía 
'Santa Lucía, donde cardará mineral 
de cobre. 
E L '1 AEiQH'ECMBLAlOS'' 
Aiyer se hizo a la mar, despachado 
1 para Santiago de Cuba, el vapor ?' Ar-
, chemiblaus", de bandera inglesa. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AMCJAI* 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l doble! ¿ D e q u é producto? 
P u m de las oerveias fabricadas en ei país mareas " T R O P I C A L " ciara, 
t obacura " EXCE!LSiOR" «on la« méa •eteetoa ao tienen rhral. 
En competencia oen tes mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en laa (pandea Expoaiolonss de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOH U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFBESCO Y ER LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888-
P e v e n t a c u t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
B a s e b a l l 
EN H O N O R D E O M j C I N E S 
Sagua, 17 de Mayo. 
A causa de la lluvia no pudo efec-
tuarse esta tarde el desafío en honor 
del veterano de los cronistas de sport, 
Manuel Calcines. Ha sido muy sentido 
el que la lluvia no permitiera el jiiv 
go, pues se notaba gran animación en 
tre los "fans" para demostrarle a 
Calcines lo mucho que se le aprecia 
en esta localidad, por lo mucho que 
hizo en favor del club "Sagua"^ 
champion de las Villas. 
Esta noche se efectuará la segun-
da parte del programa de la fiesta, 
consistente en un gran banquete en el 
hotel 'íPlaza,, y un baile en los salo-
nes de la Colonia Española. 
Sagua parece estar en uno de s u í 
mejores días de fiesta. 
Rodríguez. 
E x c u r s i ó n e s c o l a r . 
E N LA FABRICA " E L F E N I X . V I S I T A Y OBSEQUIOS. — EN E L 
GASINO ESPAÑOL DE CUJA NABAOOA. — VIVAS.—REGRESO. 
([jos alumnos varones de las clases 
diurnas del Centro .Asturiano verifi-
caron el último domingo una exciur-
sión escolar a la fábrica "fEfl Fénix/' 
sita en •Guanabacoa. 
Fueron recibidos los alumnos por 
ios propietarios, señores- Romeu, Va-
lea y Oa. Deaprnés de los saludos de 
rúbrica pasaron a visitar los diversos 
departamentos de la fabrica, sirvien-
do de cicerone el señor llamón Rome-
ro, quien iba explicando a los alum-
nos la coníección de las confituras, 
dulces, jaleas y chocolates, oyendo 
los alumnos con sumo interés las ex-
plieaeiones del ilustrado señor Rome-
»ro, mostrándose admirados ante la ra-
pidez en la confección, la uniformi-
dad en el trabajo y, sobre todo, el ad-
mirable trabajo de las máquinas, que 
con precisión matemática cortaban y 
pesaban lo correspondiente a cada 
media libra de chocolate. Asimismo 
admiraron la rapidez en la envoltura, 
la confección en la fabricación de ca-
jas de madera y hojalata. Visita-
ron todos los departamentos, dulce-
ría, dhocolatería, hojalatería, carpin-
tería, herrería para la reparación de 
carros y automóviles, las cuadras y el 
ganado. 
Una de las cuarenta operarlas en-
tregó a cada alumno un artístico sa-
quito de finos bombones y confituras, 
como recuerdo de su Visita. 
Los alumnos correspondieron al ob-
sequio dando vivas y aplaudiendo. 
Pero los señores Romeu, Valea y 
Ca. no terminaron aquí sus obsequios 
a los niños, pues les hicieron.pasar a 
su casa particular y en ella, ayuda-
dos por las bellas señoras Lmisa Díaz 
de ¡Romeu y Aurelia Romeu de Va-
lea, obsequiaron a los niños con dul-
ces y sidra. 
¡Los pequeñuelos, contentísimos, de-
mostraron unánimemente su profun-
da gratitud. 
E l señor Jesús Romeu brindó por 
la prosperidad de Cuba, de España, 
del Centro Asturiano y su Sección de 
Instrucción y profesorado. 
Contestó el señor Director, devol-
viendo el saludo y dando las gracias 
en nombre del Centro y de su Sección 
de Instrucción. 
Los profesores fueron obsequiados 
por los señores Romeu, Valea y Ca, 
con lujosas cajas de dulces, paquetes 
del rico chocolate y buenos habanos. 
¡Pero los señores referidos no para-
ron aquí en sus atenciones. Al saber 
que los niños deseaban visitar el Ca-
sino Español de la villa de G-uanaba-
coa, comunicaron en el acto ios deseos 
al citado Centro, y obtenida la venia 
no sólo acompañaron a los alumnos y 
^profesores, sino que los trasportaron 
en automóvil al referido Centro espa-
ñol. 
Al arrancar el vehículo los alumnos 
aplaudieron y vitorearon a los pro-
pietarios y obreros. Los 150 operarios 
y *las 40 hermosas operarías corres-
pondieron dignamente a tal saluta-
ción. 
En el Casino Español fueron reci-
bidos, a nombre de la Directiva, por 
el Director, señor Antonio Martínez, 
quien dió la bienvenida a los excur-
sionistas, y a nombre de la Directiva 
obsequió a los excursionistas con dul-
ces y añejo Jerez. 
Los alumnos vitorearon al Casino 
Esípañol de Cuanabacoa. 
(El señor Jesús Romeu, en nombre 
de sus consocios, trasportó a los alum-
nos en automóvil hasta Casa Blanca, 
recorriendo la carretera de Cojímar. 
Pero los «eñores Romeu, Valea y Ca. 
quisieron cerrar con broche de oro 
sus atenciones con los tpequeñiDelos, 
abonándoles el viage del vapor. 
lAnte tanta esplendidez se impone 
que la Directiva y la Sección de Ins-
trucción de nuestro Centro den un 
voto de gracia a los señores Romeu, 
Valea y Ca., y a la sociedad hermana 
el Casino Español de Onanabacoa, 
por las deferencias tenidas con los 
alumnos de nuestras aulas. 
Al despedirnos los señores Romeu 
invitaron a visitar la fábrica a nues-
tras simpáticas alumnas, expresando 
tener en ello su mayor complacencia, 
poniendo a su disposición los automó-
viles necesarios para la ida y la 
vüeHa. 
ASOCIACION NACIONAL 
DE ESCOLARES PUBLICOS 




Esta madrugada apareció ahorcado 
en un árbol en la finca San Antonio, 
de este término, Plorindo Llanes Ley-
va, blanco, casado, de sesenta años. 
Parece que el anciano tenía perturba-
das las facultades mentales, pues por 
dos veces anteriormente había atenta-




U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mil pora loe cabellos y Ja 
barba, necro o castaño. 
l*reelo cent. SO 
Ayer se reunieron los delegados que 
integran la "Asociación Nacional de 
Escolares Públicos." 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. Luego las comunicacio-
nes recibidas, más de veinte, (lo que 
prueba el auge y buena acogida de la 
Asociación) entre ellas una de Arte-
misa, comunicando la constitución 
allí de una agrupación delegada de 
ésta, con los mismos fines y elemen-
tes; otra de la Asociación de Emigra-
dos solicitando "el valioso concurso 
de los Escolares y anticipando . el 
agradecimiento". Otra comunicación 
encomiástica del doctor Delfín, Presi-
dente de la Junta de Educación, es 
muy comentada y agradecida. 
La lista de la recolecta para la ban-
dera, que se lee a petición del señor 
ligarte, Director de la Asociación, es 
muy aplaudida. Alcanza a $199.69 pla-
ta española, y aparece detallada en 
otro lugar de este periódico. 
E l Presidente, señor Alfredo Pórte-
la, da cuenta (y el señor Secretario, 
Ernesto Silva) de las visitas oficiales 
que acompañados del señor ligarte 
han hecho durante la mañana: al 
vSubsecretario de Instrucción Pública 
(por ausencia del señor Secretario); 
Superintendente Provincial; Junta 
de Educación: doctor Manuel Aguiar, 
Jefe de la Marina: Alcalde Munici-
ipal; Scretario y Subsecretario de 
Crobernación; Secretario de Obras Pú-
blicas y de la Presidencia; Asociación 
de Veteranos y Maestros Públicos. 
En todos estos puntos fueron aten-
tamente recibidos, estimulados y cele-
brada la labor de la novel corpora-
ción; obteniéndose la autorización del 
señor Villalón para auxiliarlo en el 
servicio de parques, cuidado y planta-
ción de árboles, persecución de los 
eme los arranquen o estropeen; del 
Alcalde, la promesa de encender las 
farolas deJl monumento a Luz Caba-
llero el 20 de Mayo; del doctor Juan 
Montalvo, la permanencia de un visr1!-
lante nocturno para evitar los desór-
denes alrededor de la estatua del 
mentor cubano, tan digno de respeto; 
del señor Hevía. la seguridad de que 
la entrega de la bandera «podía hacer-
cerse durante la revista militar y 
cuando el ereneral Mendieta estimara 
que no interrumpía el desfile: de"! 
doctor Sánchez Quirós, que la. Cámara 
municipal votaría la consifirnanón pa-
ra el alumbrado de Luz Caballoro en 
eü próximo presupuesto: del üoíonei 
Coello. nup se revestiría de la mayor 
solemnidad la en.tresra de la bandpra 
a bordo del "Cuba", donde se "haría 
dismo rfHnbimipnto a la Escuela Pú 
blica, ante la cual se izaría la "bande-
ra •con todos los honores nropios de 
la enseña nacional; dpi señor Lucia-
no Martínez, que la Snpenntendenpia 
ofrefpría sn eoíctírso a Ja hermosa 
obra dp la Asocianón. acentandn una 
prorosieión qne «e le hirc sobre la 
mejor forma dp rpalizar la "fiesta 
de"! árbol" a fin de curso. 
Se acordó reunirse el lunes a las 
cinco p. m., sin dejar de asistir nin-
gún delegado. 
Se acordó también la forma en que 
cooperará la Asociación en el progra-
ma de los Emigrados: recitación de 
dos poesías y cantos del "Himno Es-
colar a Luz Caballéro" y ''Nacionall". 
E l lunes se darán los distintivos y 
se darán las horas fijas de reunión, 
y lugares para el 19 y 20 de Mayo. 
Las Delegadas de las Escuelas 40, 
12 y 56 han gestionado engalanar sus 
casas. 
Y otros muchos servicios de Higie-
aie, Caridad, amor a los animales y 
plantas, enseñanza obligatoria, mal 
uso de la bandera, etc. etc. que sería 
largo relatar y que hacen beneficiosa 
esta feliz iniciativa de convertir a los 
niños en ejemplares ciudadanos capa-
ces de dirigir a muchos adultos olvi 
dados de sus deberes. 
Cuando contemplábamos la iplausi-
ble sesión, un frescor de esperanza 
oreaba nuestra frente, i Hay que espe-
rar algo de la generación del mañana! 
se debe á disturbios en la vejiga, como resultado í enfermedades de la juventud. Un gran calmante J remedio asombroso para las punzadas, estrecheces í tenciones, irritaciones y afecciones de los testículo» uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pu». arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es i» 
A N T I C A L C U L 1 N A E B R E Y 
S u c e s o s 
E N UN ELEVADOR 
En el centro de socorro del nn 
distrito fué asistido de una coítu?-^ 
menos grave en el pie derecho 
Torres y López, de Lamparilla i T 
que recibió al estar manejando lU1 el 
vador y caerle una caja en el niismo 
Para su cura pasó a la casa de 
lud la "Covadonga". ' ^ 
POR SI ACASO 
Notando anoche el vigilante 639) qT1 
la menor de 14 años Pastora Acosta \ 
Quiveiro, de Villegas 125, estaba hacía 
más de una hora hablando en Villeoa 
y Lamparilla con Manuel del Valle v 
Cavieles, de Villegas 129, los requirió 
para que no interrumpieran el tránsi 
to, formando por ésto escándalo l̂a. 
nuel. 
Conducida la menor a su domicilio 
manifestó la mamá de ella, que hacía 
dos horas notó la falta de su hija no 
sospechando de nada, pues ella acos-
tumbra a faltar con frecuencia. 
_ ENCARGADA QUE INSULTA • 
A la policía manifestó María del 
Carmen Martínez e Izquierdo, de Em-
pedrado 20, que la encargada de la ca-
sa que habita Genoveva Ceballos, la in, 
sulta constantemente, porque no pudo 
pagarle este mes la habitación que ocu-
pa. 
E N UN C A F E 
Juan Cúrvelo y' Cañizares, de Ce 
rrales 39, hizo arrestar por el vigilan-
te 786, al dependiente del café sito 
en Obrapía 1, Manuel Dopico .Rodei-
ro, por haberlo insultado , negándose 
a servirle un refresco que le pidió. 
Dopico negó la acusación. 
¿ M A L A DISPOSICION 
E N L A S A L U D ? . 
i Andando á empujones? ¿Fati-
io siempre ? ¿ Presa de extenua-
ción, desaliento y decaimiento del 
ánimo ? No acudáis á los estimu-
lantes, esto no haría más que em-
peorar la condición. Tomad un 
I tónico que sea tal y esté exento 
enteramente de alcohol. Tomad la 
Zarzaparrilla 
bíDr, Ayer 
Só ha vendido durante p 60 años 
No tardareis en sentir mejoría en i 
todo el sistema y no perdereis| 
terreno. Enteraos de esto por el 
médico y haced lo que os diga. 
Para obtener el mayor beneficio 
de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
deberiáis mantener el vientre en 
buen estado. Corregid pronto toda 
tendencia al estreñimiento con las 
Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparada por Dr. J. 0. Ayer y Oia-, Lowell, Mass., E. U. A. 
D O L O R A L ORINAR 
HAY QUE RENUNCIAR AMIGA M I A , 
7 
ruBERCULOSIS 
¿ 2 ^ 
L a Tuberculosis:—¡Ese hombre es mío! ¡No se escapa 
E l Catarro:—Hay que renunciar, mi bnena amiga 
¿No ves que toma A L Q U I T R A N G U Y O T ? 
E l uso del Alquitrán^Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
más rebelde, y para curar el 
catarro más tenaz y la bronqui-
tis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detien la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de dicha 
descomposición. 
Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
producto! Para lograr la cu-
ración de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, necesariamente el asma 
y la tisis, es absolutamente pre* 
ciso especificar bien en las far̂  
maclas que lo que deseáis es eí 
Verdadero Alquitrán G-uyot. 
Aunque lo mejor para evitsr 
todo error es fijarse en la eti-, 
queta que. si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impresa en gran-
des letras y su firma en tres to-
leres-, violeta, verde y rojo, (d 
hiés, así como las señas: Mamn 
L. FBEBE, 19, rué Jacob, Fa-
m. 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y 
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E L " C E Ñ I R E C A T A L A " E N " L A T R O P I C A L " 
La cada vez más pujante sociedad 
regional "Centre Catalá" celebró 
ayer una jira en los hermosos jardi-
nes de ''iLa Tropical." 
¿A qué obedecía la jira? ¿Qué se 
conmemoraba? ¿Por qué se reunían 
los catalanes?... "Para comer y ha-
blar en catalán, y bailar unas sarda-
Ja más franca alegría reinó en la reu-
nión. 
Chao y Presa sirvieron un buen al-
muerzo, rociado con vino y con el ex-
celente laguer "Tropical." 
Rogelio Barba amenizó el acto con 
sendos danzones, paso-dobles y sar-
danas. 
Manuel Llopart, José Conangla, el se-
ñor Miguel Saaverio, "catalán hono-
rario," el señor Plá y otros connota-
dos miembros de la colonia catalana 
Una nota triste amargaba la ale 
gría de no pocos de los asistentes: la 
ausencia del entusiasma socio señor 
Mario Rotllandt, el artista construc 
LA JIRA DEL "CENTRE CATALA".—-La típica sardana. 
ñas y algo más." Esta observación 
de un cubiche-catalán resultó cierta. 
La fiesta no obedecía a otra cosa que 
al deseo de reunirse unos cuantos so-
cios del "Centre Catalá," con sus fa-
milias, con el fin de pasar un día de 
expansión. 
Y lo lograron, pese a la lluvia, que 
Una legión de fotógrafos "dispa-
ró" más veces que dispararan los 
americanos sobre Veracruz, y la ani-
mación no decayó. 
ÜBn la que pudiéramos llamar "me-
sa presidencial" tomaron asiento los 
señores Joaquín Muntal, presidente 
del "Centre Catalá"; los presidentes 
tor, enfermo de algún cuidado. 
Del mamoncillo al "ensueño," se-
gún la lluvia dispusisra; se bailó mu-
cho ; y seguía el baile cuando abando-
namos "!La Tropical," queriendo re-
cordar los nombres de las señoras y 
señoritas que dieron realce a la grata 
reunión, y no lográndolo más que a 
LA JIRA DEL "CENTRE CATALA".—Unas cuantas bellas "noyas" 
hizo levantar las mesas dispuestas ba-
jo el mamoncillo para ser trasladadas 
al "salón ensueño" y que hizo que no 
se sirviera, con el natural trastorno, 
v\ almuerzo hasta pasada la una de la 
tarde. Pero se comió, se bebió, se 
aguantaron sendos chaparrones, se 
bailó de firme, y la mejor armonía y 
de honor del mismo, señores Dr. Clau-
dio iMimó y Andrés Petit; el presiden-
te de la Beneficencia Catalana, señor 
Teodoro Ros; el tesorero, señor íran-
cisco Nonell; el Dr. Plasencia, direc-
tor de la Quinta del Rey; el señor To-
rres Gnasch, secretario del Centro 
¡Balear; los señores Alberto Ribot, 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y u las E N F E R M E D A D E S dei E S T O M A G O y del HÍGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S PURGYL E l más fácil para los NIÑOS PARIS — J . KCEHLY. T '-é, Hue Rodiar 
SE V E N D E EN T O D A S LAS F A R M A C I A S 
asistentes a la fiesta. 
inedias, y aún menos, por lo que pedi-
mos disculpa por las muchas omisio-
nes. 
Recordamos a las señoras Paquita 
A'lba de Batista, Rosa Blanche de 
MuntaJ, Amparo -García viuda de Me-
nendez, Justa Barahona de Rodrí-
guez, Vicenta iP. de E&tapé, señoras 
de Valls, de .Querolt, de , Camps de 
.Molla, de Muncet, viuda de Martori, 
de Romaguera. . .. 
Y señoritas iSarah Tomas, Oármen y 
Consuelo Bemabeu, Paquita Valls, 
Isabel Rodríguez, Matilde Oistofol, 
María y Dolita Queralt, Conchita Bal-
drich, Rafaela Rodríguez, Emilia Gi-
rcna, María Basté y Trinidad Urpi. 
C o n c e i o d e 
LA DIRECTIVA DE LOS "NATURALES DE BOAL", EN PALATINO. 
A Don Vicente Loríente, que ocupó 
la-presidencia del almuerzo después de 
un dulce tiroteo con el Presidente de 
Honor don Antonio Presno y el Presi-
dente efectivo don Francisco Bousoño, 
le agradan el ruido de la lluvia y la 
bataola del mar cuando él, don Vicente, 
se ve rodeado de los suyos en la mesa de 
su hogar; y para que se vea cómo hasta 
de tejas arriba oyen la campanilla pre. 
sidencial, a la hora de las aceitunas y 
los rábanos .cayó un chubasco que ni en 
Crastropol. Los que ocupamos la cabe-
cera dimos en pensar que si cuando el 
señor Loríente se posesione de la jefa-
tura del partido reformista en Astu-
rias conserva su influencia en las altas 
regiones do se forja el rayo, que el jefe 
le vino al reformismo como llovido del 
cielo. Aunque el señor cura gordo de 
Boal se oponga en masa.... 
A la sombra protectora del Presiden-
te se cobijaron, por la izquierda, según 
se viene de Miñagón, el citado Pachín 
Bousoño, el vice Ricardo Suárez, Juan 
Presno en representación de su herma-
no el bienamado Subdirector de la "Co. 
vadonga" doctor Presno, y el directivo 
don Baldomcro Fernández; y por la de-
recha, camino de Carbayal, el Presiden-
te de Honor don Antonio Presno, el vi-
ce don Manuel Pérez, don Hermenegil-
do G. Siñeriz, que se escapa de Puerto 
Padre a cada cuchipanda boalense, 
Juan Rivero que está de receso e incu-
bando en su amoroso seno la Crónica 
de Asturias; a su vera el cronista don 
Femando, y el activo Secretario Emi-
lio Péerz. Y para que el cónclave presi-
dencial se alivie de la pesadumbre de 
tanto varón, cierra la presidencia y da 
una nota alada, de gallardía, la bella 
señora Juana Díaz de Pérez. A la cabe-
cera de otra mesa siéntanse el cónsul de 
Boal, infatigable y protector, Emilio 
Rdríguez, y sus simpáticos nenes, Emi. 
lio Luis y Eduardo. Después, dos me-
sas largas, largas—unos 300 comen-
sales—y alzánse como un acorde de ale-
gría y encanto los claros vestidos de las 
damas, flores de este jardín en prima-
vera. 
Señoras: Juana Díaz de Pérez, Te-
resa Alvarez de Várela, Carmen Gon-
zález de Suárez, Tomasa Aleot de Fc-
rrat, Rita Rodríguez de Rodríguez, Ju-
lia Sánchez de Márqpez, Antonia Pisa 
de Gómez, Irene Alfonso de Famoso, 
Rita Vilaret de Robert,; y señoritas: 
Lolita Várela, María Zorza, Ramona 
Lueje, Adela González, Amelia Hernán, 
dez, Manuela Hernández, Carmen Gon-
zález, Dulce María Miranda, Rosa Pé-
rez, Lola Miranda, Consuelo Alvarez, 
Carmen Neira, María Teresa Neira 
Dolores Cortea, María Novoa, Angelita 
Fernández, Concha Combarro Angelina 
Martínez, María de los Angeles Martí-
nez, Regina López, Pascuala Piñeiro, 
Aurora Llamusa, María Ares, María 
Fernández, María Acevedo, Herminia 
Gelpi, Concha García del Clave, Polo-
nia Gómez, Herminia García del Cla-
ve, Cristina Alvarez, Rosita García del 
Clave, Josefina López, Esperanza Pi-
net. Faltan damas, es decir faltan sus 
nombres. Porque muchas, previendo el 
chubasco que "rialmente" cayó a la 
hora del yantar, demoraron su viaje, y 
del deber y agarrotaba la maro del p?-
Uegaron a Palatino cuando la tormenta 
de la digestión .Entorpecía los apremios 
riodista. Y fué su llegada como una in-
vasión de pájaros canoros. 
A medida que el banquete sigue su 
curso, el cronista observa que en la ga-
lana fiesta de los boalenses, hay un jú-
bilo de buen tono, de gente bien avenida 
con los hábitos sociales que siente el in^ 
flujo de la cultura. De esa cultura sen. 
cilla que sabe ver el problema más tras-
cendental de la. patria, la instrucción, y 
se apresura con noble estímulo, a pro-
pagarla y sostenerla para que no se dé 
en la realidad, el tremendo mandato del 
insigne Melquíades Alvarez:—Hay que 
imponer la cultura a latigazos—Algo de 
ello, y de lo que apremia el progreso del 
concejo de Boal dijo en breves y elo-
cuentes palabras, a los postres, el boa--
lense de Castrillón Modesto Alvarez, y 
fué aplaudido. 
Y como la juventud sabe repicar e ir 
a la procesión, a la vez, los rapazos re-
partían su tiempo entre el menú y 'las 
bellezas. O entre las bellezas y el menú. 
Se comentó en algunos corrillos el can. 
tar que el cronista dejó en las columnas 
del D i a r i o d e l a M a r i x a . . 
. . . . Vámonos a Minagon 
donde todas son doncellas. 
(Léase bonitas) y alguien suspiró* á 
añoranza. 
¿ Para qué hablar del danzón y de do-
ña Gaita? Apenas habíamos desflorado 
el vermeuth Cinzano, ya las parejas on-
dulaban suavemente, honestamente, vo-
luptuosamente, y ya doña Gaita se veía 
asediada por los astures castizos que 
bordaron la jota con los zapáticos blan-
cos de las buenas mozas. Echóla Xua-
nón, echóla al alta la lleva, y los retadflw 
res Ixuxus repercutieron en Boal.. . 
E l cronista termina estas líneas con 
un aplauso a Nicomedes Bas que sirviá 
un almuerzo opíparo y al Barba Rodrí-
guez por la deliciosa música de su or-
questa; y dedica un elogio sincero y 
fuerte para el Presidente de la Comi-
sión Organizadora Ricardo Suárez que 
realizó una labor meritísima en la cual 
le secundaron con todo entusiasmo y 
cariño el Secretario Emilio Pérez y los 
vocales Segundo Carvajales—el tío de 
los autos—Rufino Combarro, Eduardo 
F. Combarro, Primitivo Pérez y Lean« 
dro Sanjulián. Y se despide con un 
abrazo para Emilio Rodríguez, alivia 
de periodistas en estas arduas laborea 
de prensa. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Asociación de 
Dependientes 
Esta benemérita Sociedad, que nun-
ca se descuida en el cumplimiento de 
sus deberes como institución genui-
naraente española, ha pasado el si-
guiente telegrama de felicitación a 
S. M. el Rey de España: 
"Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Asociación de Dependientes depo-
sita ¡gradas Trono v o t o s felicidad Mo-
narca y anhelos patrióticos motivo 
fiesta onomástica. 
Casteleiro, Presidente. " 
Club Coruñés . 
Ayer celebró junta general extra-
ordinaria este prestigioso Club, ha-
biéndose tomado los siguientes acuer-
dos: 
Aceptar con sentimiento la renun-
cia presentada por »'! señor Eugenio 
Mañach de su cargo de Presidente, 
fundamentada en sus múltiples ocu-
paciones. 
Y estando ausentes la mayor parte 
de los vocales de la Directiva, se acor-
dó la formación de una Junta Directi-
va Provisional, que se haga cargo de 
la continuación de las gestiones de la 
anterior, hasta el próximo mes de Ju-
nio, en que se eligirá la definitiva, se-
gún lo determina el Reglamento. 
Por unanimidad fueron elegidos los 
señores siguientes: 
Presidente: D. Angel (Naya. 
Vicepresidente: D, Benito Bata-
llan. 
Secretario: D. Julio Pravio y Alon-
so. 
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LA AGUJÍ HUECA 
t t vtnta en "La Moderna Posaii ,' 
^ Y nadie se privaba de ello. Espe-
cialistas y técnicos del crimen, nove-
listas y dramaturgos, magistrados y 
antiguos jefes de la Seguridad, los Le-
^oqc y los Herlock Sholmes en 
ciernes, todos tenían su teoría y la 
desleían en copiosos artículos. Cada 
cual recomenzaba y completaba la ins-
trucción. 
J todo esto, bajo la palabra de un 
Ĵ ño, bajo la palabra de Isidoro Beau-
trelet, alumno de retórica del liceo 
Jaiison de Sailly. 
Porque, verdaderamente, había que 
^irlo. se tenían los elementos cóm-
putos de la verdad. ¿En qué consis-
el misterio? Se conocía el escon-
c e en que se babía ocultado y agoni-
zado Arsenio Lupin; en esto no había 
^da. E l doctor Delattre, que se de-
fendía siempre con el secreto profe-
l0/15!* y que se negó a toda decíara-
clCl:i, confesó sin embargo a sus ínti-
cuyo primer cuidado fué con-
tarlo, que había sido a una cripta a 
donde le habían conducido, a vgr a 
un herido que sus cómplices le presen-
taron con el nombre de. Arsenio Lupin. 
Y como en esa misma cripta se había 
encontrado el cadáver de Esteban de 
Vaudeix, que era Arsenio Lupin, como 
lo probó la instrucción, la identidad de 
Lupin y del herido recibían aún por 
aquí un suplemento de demostración. 
Así, pues, muerto Lupin y recono-
cido el cadáver de la señorita de Saint. 
Varan, gracias a la cadena que llevaba 
en el puño, el drama estaba acabado. 
Y no lo estaba, no lo estaba para 
nadie ,porque Beautrelet había dicho lo 
contrario. No se sabía en qué no es-
taba acabado, pero, bajo la palabra 
del joven, el misterio permanecía en-
tero. E l testimonio de la realidad no 
prevalecía contra la afirmación dé un 
Beautrelet. Había algo que se ignora-
ba, y no se dudaba que el joven podría 
explicar victoriosamente ese algo. 
¡ Con qué ansiedad se esperaban al 
principio los partes que publicaron 
los dos médicos de Dieppe a quienes el 
conde de «iesvres conttó el er.fermo! 
¡Que lesclraón, du'-ant/í los primeros 
(tfáSy tvî ncV se cwVá su vida peli-
gro! ¡Y qué entusiasmo la mañana en 
que los periódicos anunciaron que no 
había ya nada que temer! 
Los menores detalles apasionaban a 
la multitud. Todos se enternecían al 
verle cuidado por su anciano padre, al 
que un telegrama había hecho venir a 
toda prisa, y admiraban también la ab. 
negación de Susana de Gesvres que 
pasaba las noches a la cabecera del he-
rido. 
Después vino la convalecencia rápi-
da y alegre. ¡Al fin se iba a saber 
todo! Se sabría lo que Beautrelet ha-
bía prometido revelar al señor Filleill 
y las palabras definitivas que el puñaJ 
del criminal le había impedido pronun-
ciar. 
Y se sabría también todo lo que, fue-
ra del drama mismo, permanecía im-
penetrable e inaccesible a los esfuerzos 
de la justicia. 
DESAPARICIONES 
INEXPLICADAS 
Una vez libre Beautrelet y curado 
de su herida, se tendría una certeza 
cualquiera sobre el señor Harlington, 
el enigmático cómplice de Lupin que 
estaba en la cárcel. Y se sabría lo que 
había sido, después del crimen, del es-
cribano Bredoux, ese otro cómplice cu-
ya audacia había sido verdaderamen-
te horrorosa. 
Libre Beautrelet, sería posible for-
marse una idea precisa sobre la des-
aparición de Ganimard y sobre el rap-
to de Sholmes. i Cómo se habían po-
dido realizar dos atentados de esta cla-
se? Los agentes de policía ingleses, lo 
mismo que sus colegas de Francia, no 
poseían ningún indicio sobre el asun-
to. E l domingo de Pentecostés, Gani-
mard no había vuelto a su casa; tam-
poco el lunes y tampoco hacía seis se-
manas. 
En Londres, el lunes de Pentecostés, 
Herlock Sholmes tomaba un coche de 
alquiler para ir a la estación. Apenas 
había montado, trataba de bajarse, ad-
vertido, acaso, del peligro. Pero dos 
individuos escalaban el coche por la de-
recha y por la izquierda, le derriba-
ban y le mantenían entre ellos, más 
bien debajo de ellos, vista la estrechez 
del vehículo. Y esto delante de diez 
testigos, que no tenían tiempo de in-
tervenir. 
E l coche huía al galope. ¿.Después? 
Después nada. No se sabía nada. 
Y podía ser también que, por Beau-
trelet, se tuviera la explicación com-
pleta del documento, del papel miste-
rioso al que el escribano Bredoux daba 
bastante importancia para quitárselo 
a puñaladas al que lo poseía. E l pro-
blema de la Aguja hueca, como le lla-
maban los innumerables Edipos qtw», 
inclinados sobre las cifras y sobre los 
puntos, trataban de encontrar su sig-
nificación. ¡ La aguja hueca! asocia-
ción desconcertante de dos palabras, 
Vicesecretario: D. José Pernas. 
incomprensible cuestión que plantea-
ba aquel pedazo de papel cuya proce-
dencia misma era desconocida. ¡La 
aguja hueca! ¿Era ana expresión in-
significante, el capricho de un colegial 
que mancha de tinta el rincón de runa 
página? ¿Eran dos palabras mágicas 
por las cuales tomaría su verdadero 
sentido toda la vida del aventureríí 
Lupin? No se sabía nada. 
Pero se iba a saber. Hacía unos días 
que los papeles anunciaban la llegada 
próxima de Beautrelet. La lucha es-
taba a punto de volver a empezar, y, 
esta vez, implacable por parte del jo-
ven, que ardía en deseos de tener su 
desquite. 
ARSENIO LUPIN VA A VER A L 
HISTORIADOR DE SUS AVEN-
TURAS 
Y justamente atrajo mi atención su 
nombre en gruesos carácteres. E l Gran 
periódico insertaba a la cabeza de sus 
columnas la nota siguiente: 
"Hemos obtenido del señor don Isi-
doro Beautrelet que nos reserve las 
primicias de sus revelaciones. Mañana 
miércoles, antes de que se entere la 
justicia, el Gran periódico publicará 
la verdad íntegra del drama de Am-
brumesy." 
—Eso promete, ¿eh? ¿Qué me dice 
usted, querido ? 
Vocales: D. José Rey5 D . Elias So-
bral, D. José Villanueva, D . Felipe 
Pardo, D. Ramón Castro, D . José Ló-
pez Rúa, ÍD. Fernando García, D . Ra^ 
món Bergua. 
Vocales suplentes: D. Jesús Ruiz, 
D. Antonio Várela, D. Venancio Ló' 
pez, D. Emilio Platas. 
Después de haber tomado posesión 
la citada Directiva, acordó reunirse 
el próximo jueves para resolver sobre 
la adquisición de una canoa de rega-
tas, que se registrará e inscribirá en 
la Capitanía del Puerto, a fin de em 
trenarse los socios que han de com». 
poner la ¡Sección de Náutica y qufl 
contenderán en las primeras regaitaa 
que se celebren. 
También se resolverá lo conducen-
te para la formación del ^team" da 
"Foot Ball." Todo lo que colocará a 
este Club en primer término. 
L a Beneficencia Vasco-Navarra 
Parece que será un verdadero acon-
tecimiento la función que a beneficio 
de sus fondos celebrará, la Asociación 
Vasco-Navarra de Beneficencia, el lu-
nes 18, en el Teatro de Albisu. 
Y así era de esperarse: un variado 
y selecto programa, las simpatías con 
que cuenta la colonia vascongada en 
esta ciudad y el fin caritativo que se 
persigue, no podían dar otro resulta-
edo. 
Por las muchas local'dades que han 
sido pedidas a la Secretaría de la 
Asociación Vasco-Navarra de Bene-. 
ficencia, sita en Prado número 110, 
ha podido apreciar ya la Comisión or-, 
ganizadora que será un uexitazo" es-, 
te beneficio. 
Xos alegramos por los muchos po-
tbres que esta Asociación ampara y 
favorece. Y reciba nuestra felicita-
ción por anticipado. 
Di un salto en mi butaca. Cerca 
de mí, en la silal del lado, había una 
persona que yo no conocía, 
eM levanté y busqué con los ojos tm 
arma. Pero como su actitud parecía 
enteramente inofensiva, me contuve y 
me acerqué a él. 
Era un hombre joven, de cara enér-
gica y largos cabellos rubios, barba un 
poco bermeja y dividida en dos puntas 
cortas. Su traje parecía el de un cn-
•a inglés y toda su persona tenía algi. 
grave y austero, que inspiraba respeto. 
—{Quién es usted ? le pregunté. 
Y al ver que no respondía, repetí: 
—¿ Quién es usted ? ¿ Cómo ha entra-
do usted aquí? ¿Qué viene usted a ha-
cer? 
E l hombre me miró y me dijo: 
—¿Pero no me conoce usted? 
—No... 
—Es verdaderamente curioso... 
Busque usted bien... Un amigo su-
yo... Un amigo de un género poco es-
pecial. . . pero, en f in . . . 
Le cogí vivamente por un brazo. 
—¡Miente usted!... Usted no es el 
que dice... No es verdad. 
—Entonces, ¿ por qüé piensa usted 
en ese y no en otro? dijo riendo. 
¡ Ah! aquella risa. . . aquella risa jo, 
ven y clara cuya ironía me había tan. 
tas veces divertido... ¿Era posible? 
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H A B A N E R A S 
E N M I R A M A R 
E l a l m u e r z o e n h o n o r d e P e m b e r t o n 
Pemberton. 
Puede estar satisfecho. 
Grande y elocuente resultó el home-
naje de que hicieron ayer objeto sus 
amigos al que acaba de dejar 1« Admi-
nistración de Payret con una historia 
que le honra y enaltece. 
Homenaje que consistió en un al-
muerzo para cuya celebración fué elegi-
do Miramar con el mejor acierto. 
La mesa, para unos cien comensales, 
'habíase dispuesto a lo largo del gran sâ  
hón del restaurant, frente al mar, lo que 
Inos permitió disfrutar del espectáculo 
Ide la llegada del Essex, el crucero de la 
^marina británica que, procedente de 
rVeracruz, al enfrentarse con el Morro 
Jiizo tronar sus cañones en señal de sa-
ludo a nuestra plaza. 
E l sitio de honor, hacia el centro, lo 
Wupaba el festejado. 
Se me cedió el cubierto a su derecha. 
Y así, muy cerca, tuve al Marqués de 
ÜEste'ban, al popular coronel Estrampes, 
/a Boceta, al notable actor Miguel Mu-
Iñoz, al compañero Lucio Solís, a Rafael 
[ Carreras, al maestro Bovi y a dos orga, 
liizadores tan entusiastas del homenaje 
Siomo Frank Villamil y Paquito Sierra. 
Había entre los comensales artistas, 
músicos y periodistas en gran número. 
¿Cómo faltar los periodistas? 
Todos, en nuestras constantes relacio-
nes con Mr. Pemberton, guardamos los 
mejores recuerdos de su cortesía y su 
amabilidad. 
La juventud de la Acera tenía allí re-
presentación nutrida y caracterizada. 
Recuerdo, al azar, a Ramón Hernán-
dez, Emilio Bolívar, Silvio de Cárde-
nas, Paquito Pérez. Emilio Boves, Ra-
moncito Castro, Pi Novela, Paquito 
Guzraán, Luis Soria, Manolo Betharte 
J. F . Almagro, Favila Fabián, y el 
muy simpático Rodolfito Alvarez. 
Acá y allá,, en puestos distintos, vi 
a Juan Antonio Pumariega, al doctor 
Aluija, al capitán PrimeUes, al maes-
tro Chañé, al doctor Adolfo Póo, al te-
niente coronel Herrera, al representan-
te Antonio Pardo Suárez y al doctor 
Unanue. 
¡ Cuántos m á s ! . . . . 
Entre otros, Alfredo Cervantes, Ra-
moncito Fonts, Laureano Rodríguez, 
Tomás Juliá^ Mauricio López Aldazá-
bal, Francois Roca, Soriano Viosca, 
Ramiro Ramírez, Enrique Berenguer, 
Rodolfo Villegas Sanjuán, y el que fué 
Contador de Payret, tan diligente y 
tan solícito, José Fernández. 
Periodistas 1 
La crónica social, con sus represen-
tantes más conocidos, eptre otros Al-
berto Ruiz, Carlos Tró, Manuel Cal-
zadilla, Antonio de la Guardia, Jesús 
Calzadilla y José de la Guardia, 
E l director de Gráfico, Conrado Ma 
ssaguer, Emilio Villaverde y dos de 
casa, Arazoza y Manolo Linares. 
No es ésta una relación. 
Resultaría, a la verdad, demasiado 
extensa. 
E l almuerzo fué animadísimo. 
La nota de alegría se mantuvo en 
aquella reunión sin decaer un solo ins 
tante. 
Todo resultó simpático. 
Y para serlo mucho más se tomó pre-
viamente el acuerdo de suprimir los 
brindis. 
Ni uno solo. 
Se condujo Miramar a maravilla «n 
todos los detalles, haciendo gala el chef 
de la casa de su buen gusto, de su 
maestría indiscutible. 
Después, y como animado epílogo 
del almuerzo, hubo por el cuarteto de 
Fl&ro canciones, boleros y puntos cu-
banos. 
Lo repito. 
Un homenaje el de ayer del que 
puede sentirse Mr. Gilbert Pemberton 
plenamente satisfecho. 
¿Qué más como demostración de las 
simpatías de que disfruta en nuestra 
sociedad ? 
Llega desde Cárdenas y será, para 
el mayor número, una verdadera sor-
presa. 
Un distinguido joven de aquella so-
ciedad, Raoul Castro, ha pedido la ma-
no de una señorita que ha sido siem-
pre tan celebrada por su belleza, gra, 
cia y simpatía en las crónicas habane-
ras como Hortensia Muxó. 
E l afortunado joven es sobrino de 
la elegante y distinguida dama Rosa 
Castro viuda de Zaldo. 
Yo me apresuro gustosamente a ha-
cer pública la grata nueva. 
Con una felicitación afectuosísima. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
S I D E S E A UNA FORMA C A P R I C H O S A E N 
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S a n i t a r i a s 
Anoche. 
Gran concurrencia en Miramar. 
Aquel alegre gardm ofrecía desde 
temprano ese aspecto peculiar de suá 
favoritos domingos. 
Rebosaba de animación. 
En grand dmer, en la galería alta, 
Be reunían los distinguidos matrimo-
nios Dulce María Junco y Oscar Fonts, 
María Dolores Machín y H. Upmann, 
Loló Larrea y Ernesto Snrrá, Inés 
¡Margarita Ibarra y Hermán Olavarría 
y Mr. y Mrs. Stanton. 
En una mesa inmediata estaba el 
Ministro del Brasil con su interesan-
te esposa y el elegante caballero Miguel 
Mendoza. 
Una comida del señor Cabrera, en 
uno de los palquitos de las altas gale 
rías, donde descollaban las dos bellas 
señoritas Seida Cabrera y Laudelina 
Machado. 
Algunas mesas más, en petit diner* 
Je grupos simpáticos. 
Paso a reseñarlas. 
La de la señora Dolores Pina de La-
rrea con dos de sus hijas, Teté y Sari-
ta, esposas, respectivamente, de los se-
ñores Antero Prieto y Segundo Gar-
íía Tuñón. 
La de la señora de Llerandi, siem-
pre tan elegante, y la jóven y bella da-
ma Enriqueta Comesaña de Comas. 
Y la del Ministro de Alemania con 
an grupo distinguido de la colonia. 
En una mesa, con su hermana, la 
señora María Luisa Sell de Sánchez 
Fuentes, la adorable y gentilísima Be-
leneita Sell. 
Una comida de los jóvenes Claudio 
Reraírez, ííelisario Alvarez y Alberto 
de la Torre, 
•' Y otra del Presidente del Unión 
Club, el caballero simpático y bien 
querido Colín de Cárdenas, donde te-
nía mi cubierto en vecindad con el se-
ñor Ernesto A. Longa, ©1 distinguido 
hacendado por quien todos brindamos 
para saludar la feliz terminación de la 
zafra del Mercedita. 
Del mundo americano reuníase ano-
che en Miramar un contingente nume-
roso que parecía presidir dama tan her-
mosa e interesante como Stella Fran-
oke. 
j Y qué concurso tan brillante en 
los palcos, en el parterre, en todas par-
tes!. . . 
Haré mención de im grupo de se-
ñoras, entre otras Lola Valcárcel, Eli-
sa Pruna de Albuerne, Cristina Mon-
tero de Bustamante, Julia Tómente 
de Montalvo, Tula Torralbas de Bos-
que, Lolita Quintana de Angones, Ma-
ría Vázquez de Solís, Dolores Orte-
ga de Barrió, Carmela García de Via-
nello, Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Kattie Betancourt de Martínez, Au-
relia Maruri de Alvarez, Guillermina 
Altuzarra de Pérez Chaumont, Isabel 
Mendieta de Beruff, Cheche Solís de 
Atlex, Sara Walíling de Estrada Mo-
ra, Pilar Reboul de Fernández y la 
siempre bella e interesante Kosita 
Montalvo. 
Mme. Laguna. 
Y Amelia Solberg de Hoskinson. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
María Teresa Calvo, Eosita Cadaval, 
Conchita Bosque y Heliana Varona y 
su hermana Lolita. 
Las de Solís, de Truffin, de Gutié-
rrez, de Martínez, de Dodz y de Cof-
figni. 
Isabelita Beruff, Nena Ducassi, Ofe-
lia Díaz Piedra, Nena Giraud, Anais 
Centurión, Gloria Barrié, María Via-
nello, María Barrié. Ofelia Waiing... 
Y la linda Julita Montalvo. 
La velada en Miramar se deslizó 
agradablemente entre números de con-
cierto y exhibiciones cinematográficas. 
A la salida, ya en el portal, me ha-
bló Manolo López de todo lo que se 
prepara para la noche de mañana. 
Una velada extraordinaria para es-
perar el 20 de Mayo. 
Habrá grandes atractivos. 
» 
Honrosas distinoiones. 
Aparecen en la prensa de París y 
me apresuro a recogerlas por recaer 
en personas muy conocidas en esta so-
ciedad. 
Es el nombramiento de Officier 
d'Academie hecho por el gobierno de 
M. Poincaré en favor de: 
M. Emile Roelándts. 
Sr. Eugenio Sánchez de Fuentes. 
Y M. León Hippeau. 
Este último es el Vicecónsul de 
Francia en la Habana. 
También se ha hecho público en el 
diario oficial de la República France-
sa el nombramiento de Officier de Vlns-
truction Publiqu-c- para un caballero 
tan conocido y estimado en nuestros 
círculos sociales como el señor E-ené 
Dussacq. 
Debo a la amabilidad d.e M. Félix 
Joseph Barthe, director de La France 
de la Havane, la nota precedente. 
Que consigno muy gustoso. 
Flora Mora-
La pianista cubana, tan joven y dfe 
tantos méritos, dará esta noche un re-
cital en los salones del Círculo Cató-
lico* con un programa muy selecto. 
Un gran éxito le deseo. 
» 
Primera Comunión. 
Fué hecha el sábado en la iglesia del 
Vedado por una adorable niña, Mor-
vila Chaves y Porro, alumna del Co-
legio Nuestra Señora de las Mercedes 
que dirigen las ilustradas señoritas 
Morales. 
Morvila es la hija de un matrimo-
nio tan distinguido como María Po-
rro y Roberto Chaves. 
Tenga del cronista un saludo. 
Y una flor. 
Para concluir. 
Una nota de amor. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también «» oonatruyan a la ordon 
A precloa muy baratos en C A S A G A Y O N . 
Neptuno 168. entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
V i e n e de la plana primera 
do Gabriel Priede, enfermo de bubó-
nica, recluido en * * Covadonga." 
AlguDos datos muy interesantes 




En los establecimientos públicos, en los 
almacenes, en las casas de vecindad y 
en las viviendas en general. 
En los establos, además del fiel cum-
plimiento de cuanto se encuentra psríeo-
tamenie definido y regulado por las orde-
nanzas sanitar-as vigentes, deben tejiert-e 
los cereales en cajas forrado en .ncerior 
con zinc y con tapas que también estén 
forradas del mismo material, que no ten?a 
intersilCiOc y que cierren hemaéi'camente. 
El heno, hierba etc., debe colocarse so-
bre tarimas, cuidando que éstas so encufn-
tren en las condiciones que hemos reco-
mendado para los barriles de papis. a íín 
de e\ iiar el alojamiento y procreación de 
la? raras en este material que es uno de los 
más susceptibles a ello. 
Debe cumplirse fielmente la prescrip-
ción prohibitoria de tener dentro de la zo-
na urbanizada, aves de corral. 
Y en las afueras, éstos deben estar alo-
jados en corrales o gallineros que el piso 
sea de concreto, fabricado en condiciones 
parecidas a la de construcción de casas, 
aunque con menos espesor de concreto. 
Como esencialísimo para precaverse de las 
ratas, los alimentos deben conservarse 
dentro de los propios gallineros o corrales, 
en un departamento construido exprofeso. 
Los gallineros deben instalarse en con-
diciones tales que. su superficie se encuen-
tre cerrada por una tela metálica cuya red 
sea de media pulgada de espesor y 6 pies 
de altura. 
Es muy importante como medida gene-
ral, que en toda clase de viviendas se colo-
quen rejas de hierro, con huecos no mayo-
res de media pulgada cuadrada, en todos 
los caños de desagüe de aguas pluviales. 
ILa razón para aconsejar esta medida, 
se basa en el hecho comprobado de que en 
determinados lugares donde se efetúa una 
tenaz persecución a los ratones, éstos 
bien porque hayan comido algunos de los 
alimentos envenenados, bien porque hu-
yan de las trampas colocadas o por la per-
secución personal de los moradores de las 
fincas, es el caso que van a esconderse 
provisional o definitivamente dentro de 
esos caños. 
En la campaña de 1912, hemos visto sa-
lir en los días de fuertes y consecutivas 
lluvias, multitud de ratas muertas de esos 
caños, que ha venido a justificar la nece-
sidad de adoptar el procedimiento que In-
dicamos. 
L a M a g n a A s a m b l e s 
L i b e r a ' d e B e j u c a l 
Viene de la primera 
cadot. se comuniquen a las Asambleas 
Municipales de la provincia. 
—Adherirse a la Asamblea de Mar-
tí. 
Al acto de referencia, que terminó 
a las cuatro y media, próximamen-
te, concurrieron, entre otras, las dis-
tinguidas personalidades siguientes: 
Dr. José Lorenzo Castellanos, Manuel 
Varona Suárez, Mariano Roban, Alcal-
de Mmunicipal de Bejucal; Modes-
to Morales Díaz, Carlos Guas, José M. 
Arroyo, Santiago Veiga, Rafael Quin-
tana, José S. Villalba, José Perdigón, 
doctor Julio Collazo, Alfredo Alvarez 
Gaspar, Antonio Iraizoz, Manuel Mía, 
Julián Mederos, Cecilio Díaz, Alber-
to García, Domingo Bonet, José Her-
nández Mesa, Antonio Seijas, Alfonso-
Baola, doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, Cecilio Acosta, coronel ZaLlí-
•var, y representaciones de La Salud, 
Alquízar, Jaruco, Güira de Melena y 
Qnivicán. 
El vapor "Times" varido 
E l capitán del vapor noruego * * Fred-
nes," llegado ayer a este puerto, ha 
manifestado que halló al vapor, norue-
go también, ''Times," varado, a la al-
tura de Carrifood (Florida). 
Dice que por el telégrafo de bande-
ras le participó él capitán del "Ti -
mes'* que se hallaba varado el buque 
desde el viernes pasado. 
LIGERA DESCRIPCION DE COMO SE 
ESTABLECIO EL SERVICIO DE DES-
RATIZACION EN LA CIUDAD DE LA 
HABANA. 
Bl 6 de Julio de 1912, al confirmarse el 
primer caso de peste bubónica en la Ha-
bana, se instaló el servicio de desratiza-
ción. 
Se consideró "zona sospechosa" la com-
prendida desde la calle de Zulueta, por 
frente al Morro y la Cabafia, hasta su ter-
minación en el Arsenal y muelles de Ta-
llapiedra, frente a Hacendados, hasta la 
bahía. Además se instaló este servicio en 
Regla y Casa Blanca; extendiéndose más 
tarde, en el mes de Agosto, después del día 
15 a todo el núcleo de población por fren-
te a los muelles de Tallapiedra, desde la 
calzada de Vives hasta la propia había. 
Cada uno de los siete Distritos en que se 
ha dividido la zona. Incluyendo Regla y Ca-
sa Blanca, tien un Inspector que de acuer-
do con la extensión de bu Distrito cuenta 
con determinado número de obreros, lia-1 
mados Agentes Especiales, que en fundo- ¡ 
nes de "Policías Sanitarios" vigilan cons- ¡ 
tantemente todas las casas de las dos man-
zanas que cada uno de ellos tiene a su 
cargo. 
(Continuará). 
# # # 
ESTADO D E LOS ENFERMOS D E 
P E S T E BUBONICA 
Convalecientes: 
En el hospital ^Las Animas:" Ro-
delgo, Castro, Mateo y Govín. 
E n "Covadonga:" Gabriel Priede. 
En tratamiento: 
E n "Las Animas:" Juan Valdés, T. 
37-2. P. 80. 
En " L a Purísima:" Juan Revuel-
ta, T. 39-4. P. 82. 
Estadística: 
Casos confirmados. . . , , 
Curados ^ 
Fallecidos. . . 





SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE S E D / 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa talea co-
m v COJDÍE», 
1928 
N o t a s d e l a z a f r a 
CENTRALES MAS PRODUCTO-
R E S . 
De los datos recibidos en la Liga 
Agraria hasta la fecha (15), relativos 
a la semana terminada el día 9, resul-
tan de producción mayor de 100,000 
sacos, los 42 centrales que siguen figu-
rando en primer término: Chaparra, 
con 398,370; Delicias, con 321,463, y 
Jotibonico, con 300,374. Siguen 7 fin-
cas con más de 200,000, y 32 que pa-
san de 100,000. 
Gómez Mena, (x) 247,009. 
Jobo 106,801. 
La Julia, (Duran) 180,440. 
Mercedita, (Melena x). . . 151,932. 
San Antonio, (x) 114,333-
Toledo 175,065. 
Alava, (x) 192,239. 
Conchita, (x) 250,923. 
Cuba. 168,300. 




Santa Gertrudis 169,223. 
Socorro 
Soledad, (Jovellanos). . . 
Tinguaro 186,323. 
Caracas, (x) 133,602. 
Constancia, (x) Abreus. . . 157,708. 
Covadonga r • • • 122,408. 
Hormiguero 184,000. 
Lequeitio, (x). . • 142,944. 
Narcisa 100,000. 
Perseverancia, (x) 152,843. 
San Agustín, (x) 105,914. 
Santa Teresa. 102,360. 
Soledad, (Cienfuegosj. . . 116,168. 
Tuinucú 165,742. 
Washington 147,344. 






Chaparra : 398,370. 
Delicias 321,463. 
Isabel, (Manzanillo) x. . . . 141,289. 
Jobabo 273,827. 
Niquero 154,339. 
Santa Lucía, (x) 153,374. 
Soledad, (Guantánamo). . . 117,367. 
(x). Atrasado en la remisión de sus 
datos. 
C. "Lotería," del término de Jaru-
co, propiedad de la Compañía Azuca-
rera "Pedro Fernández de Castro", 
encargado: señor Ignacio González, 
Mayordomo: señor Sergio Rubiera. 
Comenzó el lo. de Enero de 1914 y 
291,077. 
108,640. 
terminó en 3 del actual, elaborando 
30,359 saces, de ellos 27,759 de guara-
po y 2t600 de miel. 
C. "Dolores," sito en Pedro Betan-
court propiedad del señor Melchor 
Gastón administrado por el señor Au-
relio Martínez, Comenzó en 29 de Di-
ciembre de 1913 y terminó en 11 de 
Mayo, elaborando 54,959 sacos, 
C. "Sante Amalia," Coliseo, Ma-
tanzas, de los señores Menéndez Mar-
tínez Compañía. Comenzó en 15 de Di-
ciembre de 1913, y terminó en 11 del 
actual, alcanzando una elaboración de 
50,146 sacos, contra 59,000 primera-
mente calculados. 
C. " Cieneguita," ubicado en Abreus, 
propiedad de la "Central Cieneguita 
Compañía Azucarera,'' administrador: 
señor Juan Román; comenzó en 29 de 
Diciembre de 1913 y terminó en Abril 
25, con 80,666 sacos, de ellos 75,614 de 
guarapo y 5.052 de miel, habiendo ela 
horado 8.321,484 arrobas de caña. 
Ingenio "San Antonio", de Guantá 
ñamo, propiedad de la sucesión del se 
ñor Luis Redor, administrador: señor 
Antonio Pérez Montes de Oca. Comen 
zó~en 20 de Diciembre de 1913, y ter 
minó en 18 de Abril, con 47,667 sa-
cos. 
C. " L a Julia," Duran, Batabanó 
propiedad del señor P. Laborde, ad-
ministrador: señor Jerónimo Martin 
to. Comenzó en 6 de Diciembre y ter 
minó en 9 del actual, con 180,440, al-
go más de lo calculado. 
C. "Josefita," de Palos, término de 
Nueva Paz, propiedad del señor Ri 
cardo Martínez, arrendado por el se 
ñor Stéfano Calcavecchia; adminis 
trador: señor L , E . Quirós. Comenzó 
en 16 de Diciembre y terminó en Ma-
yo 8, con 99,072 sacos de azúcar de 
guarapo, contra 100 primeramente cal-
culados. 
C. "Saratoga," de Sabanilla, pro-
piedad de "Central Cuba Sugar Co 
administrador: señor J . Magín Tara-
fa. Comenzó en Diciembre 30 y termi 
nó en Abril 28, con 43,024 sacos. 
"Santísima Trinidad," de los Her-
manos Ajuria; administrador: señor 
M. Escudero. Comenzó en Enero 6 y 
terminó en Mayo 12, con 45,570 sacos, 
contra 60,000 calculados. 
Habana, Mayo 15 de 1914, (10 a. m.) 
No sabe distinguir 
En la noche de ayer se encontraba 
parado en la esquina de Blanco y San 
Lázaro esperando el tranvía, el licen 
ciado Carlos Manuel Varona y del 
Castillo, de J y 19, por lo que fué re-
querido por el vigilante 322 Francis-
co Gutiérrez, para que se retirara de 
ese lugar. 
E l doctor Varona le hizo saber al 
vigilante por qué estaba allí, por lo 
que lo condujo a la 3a. estación, acu-
sándolo de desobediencia. 
E l jefe de policía, debe de fijarse 
en estos vigilantes que no saben dis-
tinguir. 
Méjico y los 
Estados Unidos 
La invasión del 46 
Hará unos cuantos días que el po-
pular periódico titulado "Heraldo de 
Cuba" publicó un gran artículo del 
ex-presidente Mr. Taft, que describía 
y analizaba la famosa guerra del 46 
entre Méjico y los Estados Unidos. 
E n su extensa y prolongada rela-
ción histórica en que nos muestra la 
pericia de altos personajes políticos en 
la diplomacia y la torpeza de otros, 
llega el momento en que nos presenta 
el conflicto américo-mejicano, con mo-
tivo de la anexión de Tejas por ios 
Estados Unidos. 
Méjico reclama sus derechos sobre 
el territorio tejano, y el gabinete de 
Polk, por toda contestación, manda 
ocupar por tropas americanas la ribe-
ra del río Bravo. Por consiguiente, los 
Estados Unidos echan el guante a 
Méjico; éste lo recoge, y al momento, 
surge un gran conflicto: la inva*' 
americana en territorio azteca U 
E l general Taylor invade ñor i 
Norte y sostiene numerosos combat 
con das guerrillas formadas de nat* 
tas mejicanos, que pululan por su i 
rededor. Aquí debo de llamarle iJ 
atención al honorable Mr. Taft L" 
éste que el general- Taylor se p o ^ 
no completamente de todo el Norte d 
Méjico fácilmente, pues todas las 
queñas partidas armadas de mejiean^ 
que le salían al encuentro eran arrollé 
das en el acto y dispersadas por sus 
tropas. Yo debo decir con toda firmeza, 
que dicho general americano al p ^ ¿ 
pie en tierra mejicana con su ejército 
tropezó con una serie de reveses y vici-' 
situdes que, de no llevar un numeré 
so contingente como el que llevaba, 1q 
halaría sido funesta la invasión. 
Diezmado por los continuos ataques 
por parte, de los nativos, desmoraliza-
do por los reveses que sufría diaria-
mente en su marcha hacia el centro de 
Méjico, e impotente para seguir com. 
batiendo por -la falta de pertrechos de 
boca y guerra, estaba el ejército amerl 
cano en 'la ciudad de Monterrey. Lg, 
ocupación de dicha plaza sirvió nada 
más que para convertirla en hospitales 
de sangre. 
E l desafortunado general Taylor 
mandó al gobierno de "Washington una 
disculpa de lo sucedido; pero, además 
exponía que la invasión por el Norte 
de Méjico, era poco menos que imposi-
ble ; y opinaba que más efectivo y ra. 
zonable sería la ocupación de Vera-
cruz ; dado el caso que éste puerto es-
taba casi sin defensa y además cerca-
no a la capital mejicana cuya ocupa-
ción era lo ambicionado. 
En Washington hubo acalorados de-
bates en el Senado. Unos discutían que 
si se mandaba retroceder al ejército 
que operaba en el Norte de Méjico, y 
que era el único, sería bochornoso y 
daría motivo a las naciones europeas, 
que tenían fijas sus miradas en él con-
flicto méjico-yankee, a que juzgaran 
a la poderosa nación norteamericana 
de impotente para hacer efectiva la 
doctrina de Monroe. 
Después de pesar el pro y el contra, 
el gobierno americano optó porque el 
general Taylor no se moviera del terri-
torio ocupado y a la vez enviar un nu-
meroso contingente de tropas a Vera 
cruz para la ocupación de esta plaza, 
La proposición del general Taylor ha-
bía sido pues, aceptada. 
E l 28 de Marzo del año 47 el gene-
ral Scott, que venía acompañado da 
numerosos barcos de guerra, exigió la 
rendición de Veracruz, y el comandan-
te militar-de aquella plaza se negó ro 
tundamente a acceder a la exigencia! 
contestando que todos los veracruza-
nos morirían bajo los escombros de su 
ciudad antes que entregarla al ex-
tranjero. Scott, entonces, ordenó que 
inmediatamente fuera bombardeado el 
puerto. 
Veracruz resistió con heroicidad el 
ataque de los americanos; pero como 
ya hemos dicho que se encontraba ca-
si sin defensa y sin armamento, con-
tando para su seguridad únicamente 
con el valor de sus hijos, pronto se hi-
zo inútil toda resistencia. Pero loa 
veracruzanos querían hacer efectiva 
su respuesta. 
E l bombardeo redujo a escombros el 
floreciente puerto y sus habitantes que-
daron inermes, pero con la gloria de ha. 
ber ofrendado sus vidas por el honor 
de su patria. 
Scott desembarcó con trece mil hom-
ares, no con siete mil como dice Mr. 
Taft. 
Dicen los historiadores, que al desfi-
lar las tropas americanas por la que 
había sido ciudad de Veracruz, a algu* 
nos soldados se les saltaron las lágri-
mas ante el espectáculo horrible de 
aquellas ruinas y de aquefllos monto-
nes de cadáveres. 
Así es como los mejicanos lucharon 
para rechazar la invasión; pero sus 
desesperados esfuerzos resultaron in-
fructuosos por la indiscutible fuerza 
del americano y por sus millones de 
dollars. 
Pero ésto es una prueba que dará a 
conocer a los Estados Unidos y al mun-
do entero, que llegado el caso-- en Mé-
jico se sabrá luchar y, si preciso fuera 
morir en defensa de la patria. 
M. L . Y . 
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Empiezan a palparse loa resultados 
¿e la activa gestión do la Sanidad 
norteamericana. 
Las auras, qno antes llenaban la 
ciudad y eran las encargadas del ser-
vicio de limpieza, se van retirando 
convencidas de que aquí ya no tienen 
quehacer y de que la vida se les hace 
difícil cuando la población se sanea 
escrupulosamente. 
Los mercados públicos de la carne 
y el pescado ya no se conocen por el 
olor; han sido cubiertas las casillas 
por una teda metálica y se observa 
una estricta limpieza en las mesas. E l 
edificio donde se halla el mercado ha 
sido desinfectado con cal y se lava 
diariamente. Los vendedores ambu-
lantes- han sido obligados a cubrir sus 
tableros para que no estén expuestas 
al aire los dulces y las frutas que ven-
den a las fuerzas norteamericanas. 
Se ha indicado que el pan y los ali-
mentos que se hallan en los estableci-
mientos estén encerrados en vidrie-
ras o tapados con paños para evitar 
que las moscas se posen sobre ellos. 
Se han dictado unas ordenanzas sa-
nitarias para que las familias no de-
jen de cumplir los preceptos higiéni-
cos en las casas. Las basuras han de 
estar bien cerradas en envases metáU 
lieos. 
Los envases han sido traídos de los 
Estados Unidos por centenares1, con 
cargo a los gastos municipales. 
Se ha ordenado que se vajeune a to-
dos los ciudadanos y ya se empezó la 
obra esta semana. 
Espérase que los veracruzanos cum-
plan sin protestas de ningún género 
esta medida que les beneficia, porque 
los pone a cubierto de una enferme-
dad terrible. 
La inspección médica se ha exten-
dido por todas partes. 
La zona de tolerancia es objeto de 
especial atención y vigilancia, y pue-; 
de asegurarse que pronto se hallará 
er las mejores condiciones higiénicas 
.posibles. 
La estadística de enfermedades ha 
descendido al uno por ciento. No hay 
ya cases de malaria ni de otras fie-
bres perniciosas. 
Los médicos mejicanos se separa^ 
ron de la Junta de Sanidad, porque 
sus paisanos los llamaban "america-
nistas"; pero continúan prestando su 
cooperación a la labor sanitaria. 
Taanpico, se dirigirá a la Habana, don-
de hay actualmente peste bubónica.' 
LOS REBELDES VAN A ATACAR 
A SALTILLO 
PANOTO WUUÁ. DERIOERiA 
! I í A B A T A I D L A 
Torreón, 17. 
Los preliminares del ataque a Sal-
tillo van teniendo alguna importan-
cia. 
Ha habido un númearo grande de pe-
queños encuentros desde ayer por la 
mañana entre los rebeldes y los fede-
rales. 
Los destacamentos federales se re-
tiran hacia Saltillo. 
Las fuerzas rebeldes se mueven pa-
ra llevar a cabo el ataque general a la 
plaza. 
Se ha recibido la noticia, por un co-
rreo, de que ahora ê está librando 
una lucha violentísima entre consti-
tucionales y huertástas y que la acción 
de los rebeldes es cada vez más efec-
tiva en el cerco de Saltillo. 
Mientras que los rebeldes con el 
grueso del ejército van a atacar la 
plaza propiamente dicha, en la línea 
entre Saltilly y Monterrey han caído 
vinticinco federales y veinte rebeldes 
muertos y los heridos de una y otra 
parte se cuentan por centenares. Mi-
les de federales se retiran de Honolo-
wa a Saltillo, atacados por trapas re-
voluicionarias. 
Trescientos federales a quienes se 
encomendó la defensa de la vía fé-
rrea fueron combatidos por la artille-
ría rebelde. Los federales huyeron al 
ver la eficacia de los disparos. 
Treinta federales fueron hechos 
prisioneros en Ramos Arispe, donde 
los rebeldes obtuvieron una brillante 
victoria. 
La brigada de Raúl Madero, que fi-
gura en la extrema vanguardia, se 
mueve ahora hacia Saltillo para ini-
ciar el ataque general. 
Villa dirigirá personalmente la ba-
talla de Saltillo. 
las fuerzas del Gobiemo para luchar 
contra los norteamericanos. 
NO LLEGO SILLIMAN 
Méjico, 17. 
E l Cónsul norteamericano Silliman 
no ha llegado de Saltillo debido a ha-
llarse cortada la vía férrea. 
DESTRUCCION DE UN PUENTE 
í N i A V ARRETE O O N TRES M ' I L 
HOiMlB'REiS 
Washington, 17. 
E l general Funston, jefe militar de 
Veracruz, ha comunicado que el puen-
te de San Francisco, del ferrocarril 
interoceánico, a 28 millas de Vera-
ĉruz, ha sido destruido. Se presume 
que los autores de la destrucción del 
puente sean los federales. 
En despachos posteriores manifies-
ta el general Funston que en las cer-
canías de Veracruz se encuentra el 
general Navarrete con tres mil hom-
bres ; pero que duda de que este mili-
tar federal vaya a hacer algún ata-
que a los norteamericanos. 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 17. 
En la entrevista que en la noche do 
ayer sostuvo con los marineros el Pre 
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Dato, éste realizó grandes esfuer 
zos por convencerlos de que abando-
nen su actitud. 
E l gobierno está sumamente preo-
cupado con este asunto. 
E L CONFLICTO SE AGRAVA 
Madrid, 17. 
E l señor Dato ha manifestado en la 
tarde de hoy que tema proporciones 
alarmantes el conflicto de los navieros 
debido a que las intransigencias de 
los marinos se acentúan de un modo 
lamentable. 
Se les ha telegrafiado reiterándoles 
que el asunto sea sometido a un arbi 
traje. 
TIROS Y PEDRADAS 
Bilbao, 17. 
Los huelguistas de la marina ape 
drearon y después tirotearon un auto 
móvil donde el señor Sota conducía a 




E l personal obrero de las empresas 
ferroviarias ha ofrecido su apoyo a 
los marinos huelguistas. 
LUCIO BLANCO ENTRO EN TEPIC 
JUEGOS Y MANIOBRAS 
HAY QUE DISTRAERSE 
Veracruz, 17. 
Hoy se ha celebrado el primer jue-
go de base ball que hay desde que lle-
garon las fuerzas norteamericanas. 
Dos "teams" del ejército jugaron 
esta tarde 
También se efectuó una corrida de 
toros. 
Se está organizando. una serie de 
Aversiones, en las que tomarán par-
te los soldados y los marinos: habrá 
luchas, carreras, ejercicios de agili-
dad y destreza, y se ofrecerán espec-
táculos cinematográficos. 
La escuadra continúa su labor de 
costumbre. 
. E l almirante Badger se propone or-
denar unas maniobras en aguas meji-
canas y hará que sus buques salgan 
JW puerto por algunos días. Las mar 
Cobras se efectuarán en grupos. 
El contralmirante Bealty, jefe de la 
tercera división, saldrá mañana y vol-
verá a fin de semana; otros saldrán 
luego. 
111 almirante Badger tiene el pro-
n t o de trasladar " su insignia al 
wyoming," en esta semana. 





E l cuerpo de ejército rebelde que 
manda Lucio Blanco se ha reorgani-
zado después de cincuenta horas- de 
batalla con los federales para tomar a 
Tepic, capital del distrito de su nom-
bre, que al fin se le rindió. 
Tepic, que se halla en la costa me-
jicana del Pacífico, estaba defendido 
por una importante fuerza federal. 
Lucio Blanco ha comunicado que 
los federales se retiraron, dejando 
muchos muertos y heridos, y que en 
seguida se internaron en las monta-
ñas del sureste con la idea de llegar a 
Guadalajara, capital del Estado de 
Jalisco. ' 
LAS FUEPuZAS DE TAMPIOO 
N O S E (SABE " D O N D E E S T A N 1 
Méjico, 17. 
Reina gran ansiedad en esta capi-
tal porque no llegan noticias de las 
fuerzas federales que evacuaron la 
ciudad de Tamipico cuando la tomâ  
ron los rebeldes. 
Hasta ahora se ignora el paradero 
df, las fuerzas que estaban de guarni-
ción en el citado puerto mejicano. 
BLANQUET, CAHITATIVO 
Méjico, 17. 
E l general Blanquet, lugarteniente 
del Presidente Huerta, ha celebrado 
una fiesta con el objeto de recaudar 
dinero para socorrer a los soldados 
heridos en las batallas que se han li-
brado en el Norte. 




E l presidente de los huelguistas, sn 
ñor Armona, ha sido llamado con ur 
geneia por el señor Dato, 
E l señor Armona habíase ya mar 
chado de Madrid y considera completa | 
mente inútil el viaje. 
En todo el litoral se han des embaí-
cado las tripulaciones de los buques. 
OFICIALIDAD EXTRANJERA 
Santander, 17. 
Ha llegado a este puerto, proceden • 
te de New CaMle, el vapor español 
"Cosme", con oficialidad extram'era. 
Lí?, Comandancia de Marina envió a 
bordo de dicho barco varios marî oros 
amados, en previsión de cualquier in-
tento. 
E l representante de U Federación 
solicitó reiteradamente de la citada 
Comandancia de Marina un certifioi-
do del rol del buque. 
E l Capitán del Puerto negóse a la 
demanda hecha, fundándose en no re-
conocer la Federación. 
OTRA MANIFESTACION 
Gijón, 17. 
Los armadores de ésta han d ŝ̂ edi-
do a las trirralaciones que se habían 
desembarcado. 
Ha reinado absoluta tranquilidad 
durante la marifestación, de protesta 
llevada a cabo con motivo del arresto 
de los barceloneses. 
Madrid, 17. 
E l gobierno de Francia ha concedí 
do al general Silvestre la gracia do 
Comendador de la Legión de Honor. 
L a s f i e s t a s d e 
l a s f l o r e s 
Málaga, 17. 
Con inusitada animación y luci--
miento se han celebrado las fiestas de 
las Flores. 
Por el parque de la ciudad, desfila/ 
ron diez mil niños. 
E l comercio de ésta se encuentra 
muy alarmado por la escasez de exis-
tencia de víveres con motivo de las 
huelofas. 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n 
Lérida, 17. 
Ha recorrido las calles de esta ciu-
dad una manifestación pública en la 
cual figuraban unas diez y ocho mil 
personas. 
En ellas se sumaban varias corpo 
raciones mercantiles. 
Un factor del ferrocarril, llamadc 
Noguera Pallaresa, pronuncio un vio-
lentr- discurso censurando con fuerteí 
palabras al Gobierno ''el cual no pue-
de burlar—dijo—las aspiraciones legi 
timas de las provincias. 
El Cumpleaños del Rey 
D i t e r a s v a a s a n e a r 
a t a m p i c o 
pS VEXDRA A 
t, L A HABANA 
veracruz, 17. 
El doctor Guiteras, módico del ser-
cio de Sanidad norteamericana, sal-
¡^hacia Tampico con el consenti-
_ Jento de los jefes constitucionales, 
«studiar la situación sanitaria, 
Hue, según parece, no es buena. 
1^""^. que en la ciudad se desarro-
, n ia fiebre amarilla, las viruelas v 
ía malaria. 
Sespuég que el doctor Guiteras ter 
SUS. t r a ' l v j í ^ m J ~ • . 
UNA VISITA A BRYAN 
L O S D E L E G A D O S M E J T C A ' N O S , 
OEiREiMONTOSOS 
Washington, 17. 
Los delegados mejicanos antes de 
salir para New York visitaron al Se-
cretario de Estado, Mr. Bryan, en su 
casa particular. 
La visita fué de cortesía y los dele-
gados dejaron sus tarjetas. 
Mr. Bryyan correspondió a la visi-
ta en la misma forma. 
De modo que no se entrevistaron 
LOS COMISIONADOS DE LA PAZ 
V A N H A O I A N I A G A R A P A L L S 
New York, 17. 
Los delegados del Presidente Huer-
ta han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Washington. Tienen el pro-
UN DISCURSO DE MB. TAFT 
y o O R E E B N E L EXITO DE I/A 
iMBDIAOION 
New York, 17. 
E l ex-Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. William H. Taft, ha pro-
nunciado un discurso en una sinago-
ga libre, hoy domingo. 
Ha dicho Mr. Taft que tiene muy 
poca esperanza en el buen éxito de la 
mediación de las naciones sudameri-
canas, y que cree que la Administra-
ción actual ayuda a los constitucio-
nales mejicanos y es responsable de lo 
que ocurre. 
Dijo también que por los errores 
del Gobiemo actual está próxima una 
intervención general de los Estados 
Unidos en Méjico, para lo cual se ne-
cesitarán cuatrocientos mil hombres y 
gastar diariamente un millón de pe-
sos durante dos o tres años. 
Mr. Taft elogió calurosamente las 
gestiones de los mediadores sudame-
ricanos y aseguró que esas negociacio-
nes venían a establecer relaciones só-
lidas entre las repúblicas latinoame-
ricanas y los Estados Unidos, y que 
además, en lo futuro, podrían arre-
glarse las cuestiones que se suscitaran 
en este hemisferio sin extraños auxi-
lios, evitando la intervención europea 
y dando mayor fuerza a la Doctrina 
de Monroe. 
U n a a n u l a c i ó n 
d e m a t r i m o n i o 
FIESTAS PALATINAS 
Madrid, 17. 
Con motivo del cumpleaños de Su 
Majestad el Rey se ha celebrado en 
Palacio un banquete de noventa cu-
biertos. 
E l acto revistió una brillantez so-
berbia. 
Don Alfonso ha ordenado que se re-
partan veinticinco mil pesetas de su 
peculio particular entre los estableci-
mientos de Benefícencia de esta Cor-
te. 
FELICITACIONES 
E l número de felicitaciones recibi-
das en el Palacio Real, con motivo de 
la festividad del día, ha sido porten-
toso. 
De todos los puntos de España y de 
muchos de América, además de las 
distintas naciones europeas, hánse re-
cibido en la Mayordomía Mayor infi 
nidad de felicitaciones para el Monar-
ca. 
E L D E S F I L E 
Don Alfonso X I I I estuvo presen-
ciando de3de los balcones del Palacio 
el magestuoso desfile de las carrozas 
y el de la« comisiones. 
MANIFESTACIONES DEL R E Y 
Cuando la Comisión del Senado es-
tuvo en Palacio, a felicitar al Rey, el 
! f̂ eñor Prats raronunció un elocuente 
discurso ensalzando las relevantes do-
tes de inteligencia de que está dotado 
el Monarca español, lo cual hace que 
por días aumenten las muchas súu 
patías de que disfruta dentro y fuera 
de la nación. 
Don Alfonso contestó a las palabras 
que el senador señor Prats le dirigiera, 
con atinadas frases y significando que 
es su más vehemente deseo el esforzar 
?e en favor del bienestar y la prosperi 
dad de la patria. 
Cuando terminó de hf cer uso de la 
palabra, descendió del Trono y estuvo 
conversando con los senadores. 
A las manifestacior ps hechas por el 
señor Besada, de anhelos, de venturas 
para, su augurta rersona, respondióle 
el Monarca, que desea colaborar en 
unión del Parlamento en pro del por 
venir de E>?naña. 
MAURA ASISTIO 
Terminada la gran recepción a la 
que concurrieron los miembros de la 
nobleza, los elementos militares y ci 
viles palatines, fué muy comentada la 
asistencia al solemne acto del jefe de 
les conservadores, don Antonio Maura. 
Los revés extremaron sus atencio-
nes con el expresidente del Consejo ds 
Ministres. 
Acompañábanle al llegar a la recen-
ción al señor Maura, su hilo <3on Ga 
briel, el exministro señor La Cierva 
y varice d^Tutados y senadores de su 
ad.hesicn política. 
L a g u e r r a d e 
M a r r u e c o s 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Melilla. 17. 
E l general Jordana ha manifestade 
por telégrafo que ha realizado una 
visita, a las nuevas posiciones y que 
en ellas reina una tranquilidad com-
pleta. 
Como consencuencia de las agresio-
nes de ayer, participa, el general Jor 
daña que los moros tuvieron quinca 
muertos y treinta heridos. 
Entre esas bajas se cuentan ocho 
jefes. 
E l general Jordana ha sido muy 
felicitado. 
La ocupación hecha por el ejército 
últímúamente, abarca gran número de 
kabilas. 
V i c t o r i a d e l a a v i a c i ó n 
Halberstadrt, Pruda, 17. 
Dos tenientes, Wiegandt y Fellin-
ger, han perecido esta tarde al volcar-
se el aeroplano en que volaban, al 
efectuar un rápido viraje, cayendo 
ambos de dos mil pies de altura. 
C o n c u r s o d e a v i a d o r e s 
L a h u e l g a d e C o l o r a d o L a s k e r n o v e n c i ó 
a A l e c h i n e 
Roma, 17. 
Monseñor Patrizzi, consejero de la 
Duquesa de Talleyrand en la apela-
nósito de estar efmartes en Niágara I ción contra la decisión del Tribunal 
Falte. 
E L GOBERNADOR TENDRA QUE 
DOMINARLA 
Denver, 17. 
E l Presidente ha comunicado al Go-
bernador del Estado de Colorado que 
debe prepararse para mantener la paz 
sin el auxilio de las fuerzas federales, 
en el distrito minero, donde prevale-
ce la huelga desde el mes de Septiem-
bre del pasado año. 
Las tropas permanecerán en Colo-
rado hasta que el Gobernador pueda 
dominar la situación; pero en seguida 
que ello se logre se retirarán. 
E l Gobernador ha declarado que 
tiene confianza en que en breve podrá 
dominar a los huelguistas sin ayuda 
del Gobiemo federal, porque la Legis-
latura ha votado recientemente un 
millón de pesos para los gastos que 
haya que hacer con objeto de asegu-
rar la paz. 
Los n á u f r a g o s 
d e l "Co/umb/a" 
MARSHALL Y TARRASCH HICIE 
RON TABLAS 
San Petersburgo, 17. 
Hoy se ha celebrado el primer 
"round" de la segunda parte de la se 
rie final del torneo internacional de 
maestros de ajedrez. 
Se batieron Lasker y Alechine y 
Marsha.U y Tarrasch. 
La partida entre el campeón del 
mundo, doctor Lasker, y el formida 
ble maestro ruso Alechine. fué sus 
rendida después de una reñida contien 
da. 
E l Embajador de la República Ar-
gentina, señor Naón, saldrá directa-
,mente de Washington. 
E l señor Dionisio Da Gama, Emba-
jador del Brasil, ha salido hacia esta 
ciudad, donde se reunirá con su espo-
sa para seguir hacia Niágara Falls 
juntos, el lunes. 
E l Ministro de Chile, señor Suárez 
Mujica, saldrá mañana. 
LOS INDIOS APOYAN A HUERTA 
Méjico, 17. 
Se afirma que treinta mil indios 
s^toa^joa da eaneainieuto en jiiohtecos están dásmiestos a (unirse a 
de la Rota anulando el matrimonio 
del Conde Boni de la Castellane, ha 
confirmado la noticia de que la Du-
quesa retira su oposición. 
' Esta decisión no influirá en el fallo 
del Tribunal de la Rota, que se reuni-
rá a mediados de JuJío para celebrax 
la tercera audiencia del caso. 
Aunque la Duquesa no estará re-
presentada en la anulación, se hace 
una fuerte oposición a la ruptura del 
lazo matrimonial. 
Un alto funcionario del Vaticano 
ha afirmado que es muy probable que 
el caso se decida en favor de la Du-
quesa* wi 
Halifax, 17. 
E l guardácosta americano "Séneca" 
ha enviado un despacho inalámbrico 




te que faltaba de los pertenecientes al • Marshal 7i/2 
Marshall. el campeón de los Estados 
Unidos hizo tablas su juego con el Dr. 
Tarrasch. 
Mañana jugarán Capablanca y Las 
ker y Alechine y Tarrasch. 
Alechine tiene dos juegos suspendi-
dos: uno con Canablanca y otro con 
Lasker. Esas dos partidas serán ter 
migadas el próximo miércoles. 
He aquí el score del torneo: 
Frankfort-on-Main, 17. 
Diez y ocho aviadores militares y 
trece pilotos civiles han partido hoy 
en vuelo de competencia en opción 
del premio ofrecido por el Príncipe 
Henry. 
Los aviadores salieron de Darms-
tadt y tendrán que hacer un recorri-
do de 1,103 millas para dar la vuelta 
a Alemania. 
E l primer accidente ocurrió en 
Pforzheim, al hacer explosión el mo-
tor del aparato del teniente Walz, in-
cendiándose y quemándose la máqui-
na. 
Un pasajero y el teniente Mueller 
perecieron. 
E l Príncipe Henry presenció la sa-
lida de todos los competidores. 
L a g u e r r a 
Sanfo D o m i n g o 
G. 
vapor "Columbian", que fué incendia 
do en alta mar el día 3 de los corrien-
tes. 
Dicho bote estaba ocupado por cin-
co supervivientes. Los otros once que 
iban en la misma embarcación pere-
cieon de hambre y frío, arrojándose 
sus cadáveres al mar. 
Con esos once ascienden ahora a 15 
las victimas del desastre, 
Tarrasch 7 
L a t e a s u f r a g i s t a 
Birmingham, 17. 
Las sufragistas militantes han que-
mado hoy la glorieta y otros edificios 
del hipródomo de Bronwich. Las pér-
didas se calculan en ciento cincuenta 
mil pesos. 
E L PRESIDENTE FRENTE 
A PUERTO PLATA 
Washington, 17. 
Se ha confirmado oficialmente que 
el doctor Hurtado, nacido en Santo 
Domingo y naturalizado norteameri-
cano, fué herido. 
En el Departamento de Marina se 
ha recibido un despacho del capitán 
Eberle, que manda el "Washington," 
buque que se halla en Puerto Plata, 
diciendo que un norteamericano fué 
lesionado por un disparo. 
E l Presidente de Santo Domingo y 
el jefe de las tropas fueron adverti-
dos de que no debía dispararse en las 
poblaciones, exponiendo a los extran-
jeros a la muerte. 
E l Presidente Bordas continúa ata-
w I cando la plaza de Puerto Plata. 
Desde el interior hacen fuego de fu-
silería. 
E l cañonero dominicano "Yaque'* 
salió de Puerto Plata hacia el Este, 
ayer. No se sabe a qué punto se diri-
ge. 
E l comandante Biarier, del cañone 
ro "Wheeling," dice que le comuni-
can de la ciudad de Santo Domingo 
que cincuenta mil cartuchos y un car-
gamento de armas han 
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L A L E Y D E L D I V O R C I O E S I M P O P U L A R 
Entre las muchas adhesiones reci-
bidas a la notable protesta del 15 pu-
blicadas en la edición de la mañana del 
día 16 y que, entre otras firmas, lleva 
la de los señores Giberga, Angulo, 
Cueto, Fernández de Castro, contra al 
'proyecto de ley sobre el divorcio, fi-
"guran las siguientes: 
Doctor Gonzalo Aróstegui. el Conde 
de Villanueva, Andrés Angulo, el Mar-
qués de la Real Campiña; Lorenzo 
Ponce de León; Juan A. Lliteras; 
Rodolfo Fernández Criado: Emilio 
I Freixas; Joaquín Freixas y Laraggi; 
^Joaquín Zequeira y Juan Casuso. 
1 Adhesiones a la campaña del di-
; vorcio recibidas por la señora Condesa 
:de Bucnavista. 
Cifuentes, 14 de Mayo de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Señoras y señoritas de este término 
ios adherimos al manifiesto que con 
fec-ha ocho firmaron señoras de la 
Fíabana protestando contra Ley divor 
ció. 
Angela Pérez de Rodrísruez. 
Vueltas. Mayo 14 de 1914. 
Bra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Apostolado Oración únese valiente 
laniñesto contra Ley divorcio. 
Pura Soria, Presidenta. 
Yaguajay, 10 de M d v o 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Las damas católicas de Yaguaj.iv se 
'•adhieren al manLLicsto nue con faiíp* 
'ocho dol actual suscribieron las se 
ñoras de la Habana contra el pro-
y^'io dp T.. v fl^l Divo-Jo. 
Josefa Grracia de Sansarick,. 
Presidenta. 
Oabañas, 13 Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Párroco y católicos Cabañas se ad-
hieren manifiesto usted contra Lev 
Divorcio. 
Vega. 
Mariel 13 de Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Cura, feligreses protestan horrible 
divorcio. 
E l Párroco. 
Diraas 13 Mayf- 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Leído manifiesto de las damas cu-
banas reciba mi adhesión a él y mi 
protesta contra provecto de la inmo-
ral Ley del DnTorcio. 
Manuel M. Espelta. Párroco. 
Cienfnego. 13 Mavo 1914. 
•'"-'ra. Condesa de BuenavLsta. 
Habana. 
Todas las señoras y señoritas da 
5ste Central Hormiguero, nos adheri-
mos a usted contra la Ley del Divor-
cio. 
Luisa Terry de Ponvert. 
Central Hormiguero. 
Sagua la Gramle, 13-5-14. 
-'•ra. Condesa de Buenavista. 
Habana 
Aplauden y se adhieren con todo 
entusiasmo al manifiesto de las seño-
ñoras de la Habana contra el divor-
cio, más de ciento veinte señoritas 
de esta villa. 
Muy atenía mente, 
María del Carmen Pérez. 
Quemado Güines 14 Mayo 1914. 
!>ra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Damas quemadenses se adhieren i 
BU loable protesta. 
Francdsco Fernández. 
Fomento. Mayo 14 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
E n nombre señoras Fomento nos 
adherimos a manifiesto de señoras Ha-
bana dirigido contra Ley Divorcio. 
María Rodrísruez • Gumersinda Bár-
cena; Dolores García. 
Sajito Domingo. 14 Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
' Más de cuatrocientas católicas se 
fisocian al mensaje nue usted y otras 
dignísimas señoras han dirigido di 
pueblo cubano protestando del proyec-
to de Ley presentado a las Cámara;; 
que se llama divorcio, atentario a los 
rb'ás sagrados principios de la familia 
cubana. 
María de los Dolores e Inés Vidal. 
Presidentas Unión Damas Católicas 
Kscuelas Dominicales Católicas. 
"Bncmeijada, Mayo 15 1914. 
• Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Señoras y señorita.s de la Encruci-
jada nos adherimos al manifiesto que 
ron fecha 8 firmaron señoras de la 
TTabana. protestando contra inicua 
T̂ ey Divoveío. 
Mercedes López de Hierta. 
Habana contra perniciosa Ley del Di-
vorcio. 
IVsicina Alvera 'de Alvora. 
Trinidad 15 Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Las asociaciones del Apostolado; 
Hijas de María ¡ Rosario Perpetuo; E l 
Carmen; San Vicente, adhiérense ma-
nifiesto de las señoras Habana. 
Las Presidentas: Concepción Paul'i: 
María Jasens; Carmen Echevarría; V i 
viana Morales; Clara Pavía. 
Calabazar de Sagna lo Mam 1914. 
Sra. Condesa de Buenav^ta-
Habana. 
Señoras y señoritas de Calabazar de 
Bag-ua se adhieren al manifiesto que 
con fecha 8 firmaron señoras de la 
Mata, Mayo 15 de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
•Señoras y señoritas de Mata nos 
adherimos al manifiesto que con fecha 
ocho firmaron señoras de la Habana 
protestando funesta Ley Divorcio. 
Mercedes Alvarez de Barrera. 
Nuevitas, Mayo 15 de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Feligreses de la Parronuia de Nue-
vitas se adhieren manifiesto contra 
Ley Divorcio, considerándola inmoral, 
perniciosa, disolvente familia y socie-
dad cubana. 
Párroco Miguel Fermer. 
Cifuentes. Mayo 15 de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Asociación Hijas de María de Ci-
fuentes se adhieren al manifiesto que 
con fecba 8 firmaroii señoras de la 
Habana contra funesta Ley Divorcio. 
Natalia Rodrígnez. ^ 
Rodas, 15 Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Vecinas de Cartagena apoyamos ma 
nifiesto contra divorcio felicitándola. 
Caridad Blanco de Gómez; Dolores 
Pérez de Torres; Josefa Cordero dé 
Sonsa; Ofelia Gero de Villalonga;; 
María Cabrera de Villalonga; Zoila 
de Valdés; Piedad Sordo de Rodrí-
guez; Eloísa Garoy de Villalonga; 
Antonia Díaz de Quirós: Ana García 
de Pérez; Caridad Fina de Geroy; 
Catalina Riego de Rodríguez; Marga-
rita P. de González: Cecilia Rumbau 
de C^rbelo; María Luisa Dávalos de 
Pedraza; Julia Mantilla de López; 
Justa Rivas de Arango; Marta Ibáñez 
de Rodrríguez; Irene Rodríguez de 
Cárdenas; Josefa Cbregón de Yáñez; 
Felicia Alvarez de Martínez; Teresa 
Baluja de Guardado. 
San Cristóbal, 16 de Mayo de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
L a felicitamos y nos adherimos a 
su manifiesto contra funesta Ley di 
vorcio, s. s. s., 
Angelina Alfonso de Llera; Clara 
Fors de Carbonell; Consuelo Fors. 
Clara Zayas de Sánchez: Paulina Gu-
iñas de Boffill ; Luisa Rodríguez de 
Fernández: Nena Llera de Lamas: Au 
rora Díaz de Bango: Fermina Díaz de 
Lavastida de Pascual. (Siguen las fir-
mas hasta trescientas.) 
Güira de Melena 16 de Mayo ñ¿ 
1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Por nosotras, nuestras hijas, apoya-
mos manifiesto contra divorcio. 
América Fernández; Carmen Her-
nández : Teresa Abascal; María Or-
gaz; María Moreno. 
Encrucijada, 17 Mayo 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Asociación Hijas de María de E n 
crucijada nos adherimos manifiesti 
publicado contra funesta Ley Divor-
cio. 
Elisa Caldevilla, Presidenta. 
Sagua la Grande, Mayo 12 de 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Excelentísima Señora: 
E n nombre de un numeroso grupo 
de señoras y señoritas de Sagua \a 
Grande, justamente alarmadas por el 
proyecto de Ley del Divorcio, y en 
el mío propio, me ,uno a la víporoea 
protesta que las dignísimas damas 
habaneras han levantado contra este 
malhadado provecto destructor de la 
familia, de la Patria y de la Religión. 
De usted atentamente. 
Hipólita V. de Grada. 
Artemisa. Mayo 12 1914. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Distinguida señora: 
Nos complacemos en felicitarla por 
su brillante manifiesto protesta contra 
el divorcio y nos adherimos a cuanto 
en él se expresa. 
Muy attas. seguras servidoras, 
Margarita Mojena de Calderón; Ri -
ta OTTallarons de Lorenzo: Carolina 
Llerena ¡ Andrea Hernández de Gran-
dio; Julia Alamo Cruz : María Fleitas 
Torres; Estela C. de Herryman: Pilar 
Llovera: Ofelia Peña'rredonda de 
Hernández: Marina Lamadrid de Gar-
cía; Angélica Lamas; María A. Ama-
dor: Ansrela Gutiérrez: Graziella B-v 
Inmen: Otilia G r a n d í o R o s a Mana 
Mojareña: Baldomera Valdés: Ledu-
vinfl Caso. 
Nota.—Hemos reunido hasta dos-
cientas cuarenta firmas más de seño-
ras y señoritas de esta localidad que 
se adhieren a la protesta y cuyas 
firmas no se acompañan por estar uní 
das cu listas firmadas-por caballeros. 
—Vale.—Ya remitiremos relación de 
nombres. 
Sra. Condesa de Buenavista. 
Habana. 
Distinguida señora: 
Al leer el entusiasta manifiesto 
las ilustres damas de esta ciudad, para 
protestar contra la proyectada ley del 
Divorcio, unen sus votos por la va-
liosa mediación de usted las que sis-
criben. Presidentas de las Asociaciones 
establecidas en las Parroquias de es-
ta ciudad de Sancti Spíritus. Aposto-
lado de la Oración, Hijas de María, 
Semana Devota. San José, Servitas, 
Corte de María, Niño de Jesús de Pra-
ga y Catequistas con sus directivas 
socias de número y demás asociadas. 
De usted atentas y S. S. 
Angela Ortiz Cabana; Jacoba Erro 
Clarabas: Rosa Galí: Ana Calí de Suá-
rez; Joaquina Fernández de Múgrica; 
Justa Valle; Aquilina Galí de Galí; 
Aurora Serrano de Aguilera. 
Adhesiones recibidas al Manifiesto 
" A las Cubanas" del 8 del actual: 
Dulce María Cagigal: Juanita R. de 
Cagigal: Mercedes Mesa de Quijano: 
Alma de Pérez: Elena Escofé; R. V . 
de Ramjrez; María V. de Ramírez; 
Conchita Ramírez; Leticia Echeva-
rría: Leticia Echevarría: Rosita R 
de Morales; Josefina Laudó: Isabel 
Cruz; Ofelia Quiñones: Mercedes G. 
Arango de González: Rosario Mora-
les de Tobar; Adelaida Humanes de 
Sampedro: Mercedes H . de Martín; 
Amparo H; de Sampedro: Adelaida 
^mpedro; Juana San Juan de Gó-
mez ; María G. de Gotera; Angela Gó-
mez; Isabel Garbea: Luisa S. Juan; 
Isabel Armario; Dolores Herrera; Isa-
bel Méndez: Josefa Díaz de Gran, 
•Carmelina Armas de Molina; Celia 
Suárez de García; Maximina García 
de Díaz; Elena Soto de Prado; Lina 
F . de Prado: Teresa Prado; María 
Prado: Dolores Prado: Marina S. He 
Quesada; Elvira Chacón ; Tomasa G:-
qué; Dámasa Núñez; Georgina Paz , 
Amelia Obón de Pax: Rosa San Pe-
dro y Ariza; Teresa López de Frau-
que: Georgina Lópeí: Lucina Ariosa ; 
Blanca Finlav de Or; Concepción F . 
de Van de Water; Emma Finlay; Es -
peranza García de Schwab; Fidelina 
García; Josefina Zavas de Bomiet; 
Micaela Zayas: María Antonio O'Fa-
rril de Zayas; Rosa María de Diago: 
María Martínez de Urbizu; Rosalía 
N. de S ; Aguirre; Rosa Morales Zaldo ; 
Elv ira Morales; Lucila Morales; An-
tonia Herrera de Sirven: Panchila 
Pedroso; Blanca Machado de Moran; 
María Alvarez de Clark; Concepción 
Cadena de Vega ; Rosa Alonso de Cav-
bonell: María, J . Blanco de Alonso; 
María Teresa Domenech de Dome-
nech : María Martín Abren; Concep-
ción G. de Mendozaá Josefa G. de Ar 
gudín: María Teresa Ceballos de Ar-
•gudín; Josefa Argudín de Alonso: Ma 
ría. Reyes de Alvarez Ruellan; María 
Luisa Alvarez; Concepción Alvarez, 
ILeocadia Carballo : Regla González; 
Rosa Lezcano de Alvarez; Rosario B. 
de Núñez; Evans:elina García: Rafae-
la Pedroso de Zayas: Juana Ramos; 
Emilia S. de Fernández; Juana Ca-
ballero; Dolores Gener de Guiteras; 
'Milagros Guiteras; Juana Miró de Ca 
rricaburu: Josefa Miró de Carricabu 
r u ; Julia Pedemonte de Labin ; Jose-
fina Davín de Solé; Paulina Viader^: 
Rosa V. de Viadero: Elisa S. de Eche-
varría; María Antonia Moré de Tos-
cano ; Clara Luz del Castillo; Catalina 
M. de Longoria: María Valetti; Ofe-
l ia Alberdi; Zoila O. de Almanza; 
Eladia P. de Vildósola: América Jun-
co de Menocal; Laura Lauda,de Mans 
ferrer; Josefa Vallhonrat de Moré; 
María V. de Llama: Salud Benítez 
de Palmer; Pastora Sánchez de. Lla-
ma; Isabel de la Llama de Argiielles; 
Carolina Mantici de Muller; Adelaida 
G. de Muller; Juana Duarte de Teja 
da: Francisca M. de Quintana; Cari-
dad Chacón de Quintana; Mercedes 
García; María Teresa Guerra: Marf.i 
Zayas y Ayesterán; Natalia León la 
Smith; Magdalena León de Garces; 
Rosario Alfonso de Delfín: Dolores 
Carrillo de Albornoz; María Carrillo 
de Albornoz; Lucía Alvariño; Nieves 
Alvariuo: Julia Alvariño; María Al-
variño ; Mercedes Fontaine de Alvari-
ño; Lucía Filgueira de González; 
Cándida González Filgueira; Teresa 
Ajuria de Tíheyre: Lucrecia Zayas; 
Eufrosina Tofanelli; Mercedes Dura-
ñona de Goicoechea; María Amada 
Bernal de Bastarrechea; Marquesa le 
•Santa-Rita: Clara Baró de Soler; 
Conde.-a de Macurijes; Ana Ruz de 
Baró; Domitila García de Coronado; 
/María de los Añóreles Coronado y Gar 
c ía ; Amelia de Vera de Lens; María 
Luisa Franquiz de Albear; Margarita 
Acosta de Torralbas; Dolores Andró 
de Junco; Dolores Junco de Prieto. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Señor: 
Las damas y señoritas de Batabanó 
uniéndose en su protesta a las damas 
hamaneras levantan su voz enérgica 
y condenan con toda su alma el pro-
yecto de Ley del divorcio que algu-
nos señores representantes intentan 
implantar en nuestra querida Patria 
que tanta sangre costó a los héror-s 
de nuestra independencia que jamás 
pensaron en tan funesta ley. Gracias, 
señor Director, y tenga la seguridad 
que la mujer cubana guarda gratitud 
imperecedera para usted y su cívico 
y valiente periódico. 
De usted con toda consideración, 
María de la Nuez, Majría Iturralde 
de Alvarez, Ana Luisa R. de Cajigas, 
Rita Rodríguez de Torres, ulia Inso-
leaga, Tomasa Adujas, María P. de 
Ansoleaga, Carmen Cerdá de Ruiz, 
María Teresa Valmaña, Luz Regueira 
Rita María G. Arango, Venancia Blan-
co, María Ansoleaga, Higinia Audi-
vert, Eleona Salas, Carmen Santos, 
Antonia Ansoleaga, Alicia Salas, Pau-
la Ramos, Francisca Duarte de Salas, 
Dolores Rojano, uaná Rojano, Isabel 
Hernández, María Masot, Daniela 
González, Herminia Rivera, Emérita 
S. de Pérez, Agustina González, Jua-
na M. viudt, de Santos, Mercedes 
Uvan, Lina P. de Montóte, Jovita 
Hernández, Manuela Fernández, Mag-
dalena O. de la Nuez, Lucrecia Rodrí-
guez, Dolores Rodríguez, Carmen He-
rrera, Severa Izquierdo. Francisca 
Rodríguez, Amparo H. de González, 
Asunción Tres, Rita Díaz, María Rita 
García, María. No^rin, Antonia Sán-
vhez, osefa Fernandez, María M. de 
R í o s , Felicidad M. de Alvarez, Con-
cepción Blanco de Palacio, María 
Fernández de Docobo, Adelina Fer-
nández, Francisca León de Docobo. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Los abajo firmantes electores, ve-
cinos del pueblo de E l Cano, protesta-
mo enérgicamente contra el escando-
loso proyecto de ley del Divorcio que 
se pretende implantar en nuestra 
amala patria, y si por desgracia lle-
gara a ser ley tendremos presentes en 
las eleciones próximas a los señores 
representantes que la votaron para 
quitarles la representación que tan 
inmerecidamente ostentan, en lo que 
depende de nuestra parte. 
Somos de usted affmos. Autolín Pé-
rez, Enrique Irue, Juan Crespo, An-
tonio Fernández Llano, Juan Benítez 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Mucho le agradeceríamos se digna-
ra insertar en su valiente y católico 
diario nuestra firme adhesión al ma-
nifiesto de las damas católicas de la 
Habana protestando contra el malha-
dado proyecto de Ley del Divorcio 
por ser contrario a nuestros senti-
mientos de cubanas educadas a la 
sombra del árbol de la Cruz. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias quedan de usted afectísimas 
S. S. Lucrecia Prieto, Fidclia Prieto, 
María Rivaro, Cesárea Viem. 
San Antonio de Río Blanco del 
Norte. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 
Adhesión a la protesta de damas y 
señoras de la Habana: 
Las que suscriben, en nombre y re-
presentación de las señoras y señoritas 
asociadas sá Apostolado de la Oración 
de este pueblo, cuyo número asciende 
a ochenta, acudimos a usted a fin dé' 
que haga pública nuestra más enérgi-
ca protesta contra el proyecto de ley 
del divorcio. 
Gracias, señor Director por la pu-
blicidad en ese diario de su digno 
cargo. 
Herminia Bolaños de Ancheta, Do-
minica Sánchez de Fernández, Leoni-
la Alonso. 
San Antonio de Rio Blanco del 
Norte. 
Sr. Director d e l . D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor nuestro: Rogamos a 
usted haga público por medio de su 
periódico, de su digno cargo, quo la 
generalidad de los vecinos de este 
pueblo y sus contornos, protestamos 
enérgicamente contra el proyecto de 
ley del divorcio. 
Gracias, señor Director, anticipa-
das y somos le usted atentos S. S. 
Armando Lauzardo, José Gutiérrez, 
Fidel R. Lauzardo. 
Caraballo, (Bainoa,) Mayo 13 de 
1914 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Respetable señor nuestro: Siendo 
intérpretes de los sentimientos cató-
licos de este vecindario, hacemos 
constar, y así lo hacemos por medio 
de ese periódico de su digno cargo, 
que protestamos con toda energía del 
proyecto de ley del divorcio. 
Le anticipamos las gracias, dé pu-
blicidad a estas líneas y siempre a 
sus gratas órdenes, de usted SS. 
Manuel Díaz y Barroso, Guillermo 
Bravo. 
dríguez, Ramón Alvarez, Jnian Pascual, 
Enrique Carvajal, Aurelio del Barrio, 
Salustiano Muñoz, Guillermo Soto, 
José B. Alonso, Antonio M. Campo, 
Juan Amor, Emilio Casal, Manuel Ló-
pez, Andrés Sobrado, Teodora Casa, 
Judith C. Duyós, Rogelio Catalayud, 
T. Sarria, José Vidal, Evelio del Barrio 
José G. Díaz, José T.'Morejón, Luis 
Buró, Andrés Rodríguez, Alicia L . 
de del Barrio, Ricardo Noras y Truji-
11o, Félix de Ita, Francisco Jáuregui, 
Francisco Cabrera, José E . Herrera, 
Estevan Cavanac y Pistoll, Amparo 
Gener viuda de Fernández, Miguel 
Ovares, Emilia Bonich de Trabanac, 
Angela Rodriga, Josefa Luisa de Cruz, 
Manuel Sierra Gómez, Juana Almasa y 
Guerra, Manuel Díaz y. Cruz, Enrique 
Albear y Alvarez, Pedro P. Cuesta y 
Alfonso, Julia Ramírez Fonton, Fran-
cisca Ranilo de Navas, Angelina Pero-, 
mingo. Adela Font de Peromingo, Bal-
bino Peroraingo, Josefina Martínez, 
de Pérez. Luisa Valdés viuda de Martí, 
nez, Caridad Civur. Esperanza Civur, 
Estelvina Cabrera, Juana Quevedo (Jp 
Rodas. Estela Reyes de Herrera. Ma-
ría Madrina Rivas, E . Serafina Cava-
nac Rosa Oleaga, Margarita Luque, 
(Es copia y se ruega su publicación). 
N U E V A S F E L I C I T A C I O N E S POR 
SU A C T I T U D 
De las Asociaciones del Apostolado 
de la Oración de San Antonio e hijos 
de María y Rosario de Santa Clara. 
Mercedes Pérez de Soler, Fernanda S. 
de García, Mercedes Pichardo, Emilia 
Ardiles, Elvira Tolón, Teodora Guerra, 
Piedad Andux. 
De la Presidenta de la Orden Ter-
cera del Apostolado de Remedios. Hi-
jas de María, Pía Unión de San Vicen-
te de Paúl de la Doctrina Cristiana. 
De la Presidenta de la Congregación 
del Sagrado Corazón de Caibarién. 
De la Congregación del Apostolado 
de Cruces. Guillermina Cains, Carlota 
Madrigal, Antonia Q. viuda de Caso. 
María Dolores Manre&f̂  e Inés Vidal 
Presidentas de la Unión de Damas Ca-
tólicas de Santo Domingo. 
Pura Soria, Presidenta Señoras 
Apostolado Oración de Vueltas. 
Luisa Gil, Presidenta Apostolado 
Oración de Lajas. 
Celestino Fernández, Antonio Nona-
to, Ramón Mesa, Víctor Mesa, María 
S. Díaz Preta, José A. Gutiérrez, Ju-
lio Serra, Femando G. Ceballos, E l i -
gió Brito, Manuel Brito Cardo, Arman-
do Arroyo, Miguel Ventayols, Ramón 
García, Eustaquio Galera, Julio Silves-
tre. Maneul Delgado, Severiuo Rodrí-
guez, J . Llopart, Federico Machín, 
Juan Martínez, Fidel Barrete, Fermín 
Corcuera, Octavio Barrete, N. Laynand 
Manuel Alvarez, Oscar Sánchez, José 
Díaz, Fuentes Borges, Pita Jorcano, 
Montano Febles, Cañizo Gómez, Suri-
na Blanco. Trinidad Rivadeneira. Ade-
la Isla, María Fraginals, Lidia Catur-
la, Petra Villa, Au relian a Rosales, Six-
ta Díaz, Juana Fernández, Caridad 
Díaz, y Emilia Díaz. 
Victoria de las Tunas, Mayo 10. 
Sr. Director del D d i a r d o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Muy bien hace usted en librar la 
campaña que viene librando para evi-
tar en nuestra patria el divorcio. Cons. 
te nuestra más enérgica protesta con-
tra el divorcio; rogamos con toda el al-
ma a los Representantes de la Cámara 
impugnen ese proyecto, rechazen de 
plano esa ley y cuenten entonces con to. 
to nuestro reconocimiento. 
Pedro García v Zaldívar, José Tris-
tá, Santiago Gascón, Antonio Tí 
José Bello, Ramón García, JUan r T ^ 
di, Domingo Urgel, Lorenzo r f-
Domingo Fondino, Ignasio Domín0Ü2a' 
Eleupicio Díaz, Manuel Ve^a AiPle2. 
r.,,^^,.:— D i ¥"• 0 • ^berto Vega, Ludovino Revés, Miguel 0 
José Pérez, Angel González P e d í ^ 
Pérez, Manuel Verolecia, SeemJ- 1 
José González. Pedro Vidal 
Bautista, José Rodríguez ' y ^ 
Fernández, Teodoro B o ^ n e t , ' A n . ^ 
dríguez. Pedro Pérez, Oscar Gimén 
Oscar Fernández, Bruno Giménez 
dro Reyes, y dos firmas más. ' 
Guanajay, 15. 
Sr. Director del D d i a r i o d e l a H a b t v 
, Muy señor nuestro: ^ i'•4• 
Los cine suscribimos la presente m 
nifestamos que elevamos enérgica d ^ 
testa contra la aprobación de la levdi 
divorcio, por estimarla perjudicial e 
todos los ordenes morales y reliciogj1 
y denigrante en grado sumo parala srw 
ciedad y la patria. 
De usted atentamente. 
Arturo Chávez, Domingo Maytf k] 
berto Peñalver. Juan Tbañez, José D* 
mínguez. Antonio Pagé.s, José Collazo 
Ramón Traviesas. José Rivero, Juai¡ 
Castillo, Emilio Fuentes. Salvador 
Castro, José Rivas, Pedro Pagés, ¿b, 
C. Trujillo, Agustín Herrera, Inocentfl 
González, Casimiro Vítores, Nicolá> 
Biarretu, Gregorio del Moral, Obdu-
lio Sardiñas. Toribio Alonso, Antonio 
Martínez. Heriberto Otero. Rafael VÍ 
teres, José M. Urra. Alejandro Hernán 
dez, Silvano Hernández, Serafín CV 
pote, Paulino Lascano. 
Aemacate, Mayo 14. 
Sr. Director del D d i a r i o d e l a M a r k a . 
Habana 
Señor: 
Por conducto del Representante Se-
ñor Díaz Pardo, protestamos contra la 
ley del divorcio, por considerarla de 
poca utilidad y con la cual no pude lion. | 
rarse nuestra patria. 
De usted atentamente. 
Ensebio Carrastazú, Manuel Bilbao. 
Corresponsal y Agente de " E l Mun-
do" respectivamente. 
Sr. Director del D d i a r i o d e l a Maedta. 
Habana 
Señor: 
L a Presidenta y asociadas del Apos-
tolado de la Oración, la Ministra de la 
T. Q. F . y Presidenta del Catecismo, 
protestan, por medio de ese periódico 
de su digna dirección, contra la implan, 
tación de la funestísima Ley del Divor. 
ció. 
Mariel, 14. 
• De usted atentamente. 
presidenta Apostolado Oración, í 
quel Rencurrell; Ministra de la T . O.pI 
Teresa María González viuda de Gar-
cía; Presidenta Asociación del Catecis-
mo, María Valdés. 
r 
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Hnhana, Mayo 14, de 1014. 
Sr. Director del D d i a r i o d e l a M a r i x a . 
Durante el día de. ayer ban puesto 
su firma a la lista de protesta del ba-
rrio de Guadalupe, los Srs. Lutgarda 
H . de del Barrio, Encarnación del Ba-
rrio, Rosa Llerena, Mateo González, 
Eloy A. Torres, José Sierra, Benjamín 
del Barrio, Jesús Alvarez, José del Ba-
rrio, Mari Pérez Aller, Félix Martínez, 
Agustín Guerra. Ramón G. Rodríguez. 
José Delguise, A. B- Balseiro, José 
Fernández, Eliodoro Rodríguez, M. P. 
Rodríguez, José Borrasas4 Manuel Ro-
V E J E Z 
PREMATURA 
Pérdida d d vigor, pérdida de la icemoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso 6 
abuso de los placeres. 
"Ner-VitadeiDr.Huxley" 
E« un jarabe de glicero-ferfato* addos organizados, que contiene la« 
materia» fosíáticas necesarias para la alimentación, y las males una ves ab* 
to.-vidas f or la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto» 
todo el sistegaa organice general. 
De oenía en todas lea farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PMARMACEUTICAL CO.. Ltd., 
Señor Presidente de la Cáamara de 
Representantes. 
Señor: 
No queremos la Ley dfil Divorcio 
porque es inmoral, irreligiosa y anti' 
patriótica. 
Consoación de Norte, 13 de Mayo 
de 1914. 
José A. Cruz: Manuel Candas; Sal-
vador Naldas: José Sixto Barro: Juan 
V. del Collado: Fermín Hernández; 
Andrés Piñeiro Nimez; José Benigno 
Ganganelli; Alberto Pérez; Yictoria-
no de laTorre: Francisco Fuentes: 
Ldo. Agustín del Collado; Manuel Bo-
tella; Armando Silva ; Lorenzo Bote-
lla; Angel Ferrer: Enrique Ferrer; 
Ensebio Córdoba; Juan Miret; Jatin-
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so. 
+0 Collado; Emiliano Milián; Rafael 
^i re t ; Luis V. ICollado j Secundo 
pando; Felipe Rodríguez; Secundino 
Hernández; Dionisio López; Enrique 
Hernández; Jorge Cura; Manuel Ja-
cobo; Pedro Corrales; José R. Martí-
neZ; Valentín Macías; Hilario Her 
nández; José Ferrer; Luis Meizoso; 
Celestino Quintana ; Ensebio Díaz; 
José García; Eusebdo Ferrar; Josb 
Inés Vargas; Antonio Ramos; Ramiro 
Fors; Antonio Romnín López; José 
Pérez; Francisco Torres; Eladio Mar-
tínez; Enrique Piñeiro; Francisco 
González; Antonio Romnín: Juan Mi 
lián; Antonio Cortada; Manuel Rive 
ro: Julián Padilla: Antonio Collado; 
Bernardo Rivero: Pablo Pérez; B&si 
lio Pérez; Cirilo Gómez: Andrés Sán-
chez ; Joaquín Alonso; José V. Aceve-
do; Antonio Olivera; Manuel Cruz; 
Francisco Pérez; Estanislao Rochet; 
Fausto López: José E. Lórez; José Al 
varez Aamado Martínez; Juan Gutié-
rrez; Nicanor Pedroso; Ramón Suero 
Covián: Néstor Suero: Aniceto Sue-
ro: Saturnino Baez; Tomás Oliva, 
Felipe Reyes; Rafael Palacio; José Al 
yarez: Ramón González; Fructuosa 
González: Antonio Tíópez; Antonio 
11 Collado: Esteban Blanco: Evaristo 
Novo: Agustín Sánchez; O. A. Sán-
chez: Saturnino M. Alvarez; Gerardo 
Bonzález; Amalia Mardominsro; Ma-
ría Luisa Chirino; Herminia Botella; 
Belén Aranz-a: Carmen Pi ; ^e lMa 
Ariaaga: Edelmira Botella: Isolina 
Ferrer: Manuel Azanza: Delfina Sán-
cíhez; Dulce María Bolinado; María 
Pérez; María Luisa Ferrer; Felipa 
MiÜán: Bar^arita Bolinado; Marceli-
na Fuentes; Adelaida Torres; Beatriz 
Azanza: Natalia Costa ; María García; 
Dolores Gntnérrez: Ternacia López; 
Biéitivénida Romnín; Zoila Collado: 
M^repd Pomnín ; Leonila Milián; Ale-
jandra Díaz: Dominsra Bobaina; Clo-
rinda Collado: Cristina Pérez; Rita 
Arce; Panla Delgndo; María Cruz; 
Pastora Velazen; Justa Cortada: Ca-
ridad Ganganelli: Dolores Sirto: Ce-
lia Pérez; AmeliaCruz; Juana "Corta 
da: María EHievarría; Rosario To 
rres: Birina García; Caridad Arzola; 
Justa García: Emérita García; Ma-
nupln "Martínez: María Gornaffa; Ma-
ría Miranda: Amalia Pérez: Manueli 
Miranda: Pilar Valdés; Emilia Díaz; 
Zovita Suero; Francisco Martínez; 
, Knsrracia Rodríguez: Agustina Ro-
oyíguez,; Francisca Alfonso: Joaquina 
Alvarez; María Blanco; María Sán-
VHPZ de Blanco: Joaquina Blanco; 
Dolores Blanco: Pilar Blanco; Caroli-
na López: Dulce María López; Josef'i 
López; Julia González Viuda de Ló-
pez. 
Sr..Director del D i a r i o d e J A M a r i n a . 
• Los vecinos de Candelaria, sin dis-
tinción de opiniones políticas, protes-
tan unánime y enérgicamente contra 
el proyecto de ley del divorcio, aten-
tatorio al honor de sus seres más que-
•ridos, como son sus madres, herma-
nas, esposas e hijas, y destructor del 
hogar cubano, cuya tranquilidad per-
turbará hondamente, ahuyentando de 
éü la moralidad que le ha carcterizado 
hasta ahora. 
Candelaria, Mayo 9 de 1 9 1 4 . 
Manuel del Vado; Esteban Rodrí-
González; Milagros Español; Eulalia 
Espinosa; María Suárez; Orencio Suá 
rez; María Puente Ayala; Rosa No-
voa; María Casteleiro; Rosa Puente 
Ayala; José M. Quintana; Manuel Ca 
-'dena; Benito Pedroso; Luis Dubís; 
Rafael Larramsar; Tomás María Ro-
dríguez; Rosario Martínez; Petronila 
Torres; sabel Casteleiro Bosque; So-
fía Casteleiro; Agustina Casteleiro; 
Petronila Tellechea; Dr. Vicente G. 
Méndez; Luis Oobián; Eduardo La-
bandera; José Casteleiro; Rogelio 
Valdés; Gregorio Paula; José Llera; 
Pedro Menéndez; Luis Sotolongo; 
Manuel Fernández; Luisa Zárraga ¡ 
Delfina Ruiz; Cristina Durán; Ismael 
Escalante ; Bienvenida Rodríguez; 
Manuela Escallante; Femando Pérez; 
Fernando Alvarez; Bienvenida Alva-
íez; Sara Aragó Ruiz; Josefa Ruiz 
viuda de Aragó; Bernardo Sancille-
ha; Manuel Sánchez; José M. Mart-
^ez; Manuel Gómez; Moisés Gómez; 
Lucrecia García; Emilio Cabezas; Fé-
lix Xoda; Julián Oceguera; Agapito 
Cabanas; Salvador Moreno Eliza; 
José María Rodríguez; Manuel Bus-
tamante; Juan Sánchez; Eladio Oli-
vera; Aurora Llanes; Josefa Busta-
taante; Atilano Ramírez; Baldomero 
Lastras; José Díaz Valdés; Juan Gu-
tiérrez; José González; José Brito; 
Blanca Casteleiro; Mercedes Gonzá-
lez; Josefa F. Puente; Vicenta Maiza 
de Almandoz; Longina Pérez; Ange-
la Castro; Pedro Castro; Asunción 
^ la Asención; Lorenzo Cordero; 
^or inda de los Santos; Antonio de 
'os Santos; Manuel de los Santos; Ra-
faela Torres; Leónides González; Pa-
Jricio Rodríguez; María Ayala; Pa-
tricio Aizcorbe; Narciso Juan Cabe-
fca; Manuel Sotolongo; Pedro Arru-
jje; Felicia Correa; Justina Hemáu-
tle2; Valentina Hernández; Juan Már 
jl^cz; Ramón González; Alejandrina 
barcía; Angel Pérez; Urbano Dona-
jar; Fulgencio Orozco; Joaquín Al-
^ s o ; Pablo Almandoz; José Gómez: 
^ara Báez; Santiago Díaz; Lucila 
*omez; Antonio Corta; Arturo Me-
Jendez; Lucio P. Labandera; Atana-
10 Mendoza; Rosa Menéndez; Rosa 
; ana García; Prudencia Hernández-; 
andad Menéndez; Amparo Brito; 
^ González González; Francisco 
Mendoza; Severo Vega; Nicolás Ca 
beza; Rosa Gaiarza; Benigno Novoa; 
Saturnino Gaiarza; Aurora Llera y 
Alfonso; Pedro Llera; Juana A. viu-
da de Llera; Angela González; Eloí-
na Manrique de González; Leoncio 
González; José María Errazti; Ma 
nuel Aizcorbe; Joaquín Mesanza; 
Justa López de Mora; Manuel Mora. 
Sr. Director del DLAÍIIO DE LA MA-
RINA. . , 
Con esta misma fecha protestamos 
enérgicamente ante el señor Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes contra el proyecto de ley del di-
vorcio, como atentatorio al honor de 
sus madres, esposas e hijas, y destruc-
tor de la moralidad y tranquilidad 
del hogar cubano. 
Candelaria, 11 de Mayo de 1914. 
Marcelino Fuentes; Joaquín Mesan 
za; Faustino F. Puente; Francisco 
Aedo; A. S. Calleja; J. Balseiro; 
Juan Francisco Véliz ;William J. Kei-
ser; Eduardo Alfonso; Roberto Dil-
gert; María Cruz; Fermín González: 
Esteban de la Vega; Gabriel Ortega; 
José María Paula; Narciso Paula: 
Lázaro Durán; Facundo Pérez; Pau-
lino P. Durán; Andrés Cruz; Martín 
Cruz; Hilario Cruz; Francisco Fer-
nández; Ignacio Asón; Antonio R. 
Labandera; Benjamín Alonso; Pedro 
Blanco y Ortega; Andrés Cámara. 
Por error del que tomaba las firmas 
no han podido enviarse éstas al Pre-
sidente de la Cámara, pues no han fir-
mado por duplicado y el tiempo urge. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—-Habana. 
Esperamos obtener de su reconoci-
da bondad la publicación de las si-
guientes líneas en su valiente perió-
dáco, y por ello le anticipamos las gra^ 
cas.-^Los firmantes. 
Los católicos de Viñales enviamos 
nuestra decidida protesta 'contra la 
proyectada ley del divorcio, por juz-
garla atentatoria a los más sagrados 
derecihos que como ciudadanos y cató-
licos tenemos en albrumadora mayo-
ría contra un número insignificante 
de libre-pensadores que la apoyan. 
Abran nuestros legisladores un ple-
biscito en toda la República y se con-
vencerán, si es que ya no lo están, de 
que el pueblo de Cuba desea que tre-
mole muy alta, al lado de su gloriosa 
bandera, la santidad y perpetuidad 
indisoluble del hogar, que siendo pe-
queños nos hizo grandes a la faz del 
mundo. No queremos que sobre nues-
tra legislación se eche ese borrón de 
ignominia que, como en otros países, 
sería en el nuestro fuente de inmen-
sas desgracias sociales. Castigúese el 
adulterio; refrénese la prostitución; 
persígase con mano dura la pornogra-
fía en todas sus manifestaciones: sim-
pUfíquense los trámites matrimonia-
les y la legitimación de prole, con el 
fin de que los pobrecitos que viven en 
concubinato puedan fácilmente lega-
lizar su situación ante Dios y el Es-
tado. 
Y cuarudo nuestros legisladores ha-
yan dictado sabias lefves en este sen-
tido, de todos los la/blos oirán pala-
bras de bendición y alabanza. Pero si 
desoyendo la voz unánime de todo un 
pueblo se atreven a manchar nuestras 
más puras tradiciones con el estigma 
del divorcio, entonces de cada hogar 
oubano brotarán protestas y maldi-
ciones contra aquellos que obrando 
con justicia pudieron haber recogido 
abundante cosecha de aplausos. 
Esperamos que los representantes 
y senadores vueltabajeros darán su 
voto en contra de ese proyecto de ley, 
interpretando así fielmente los deseos 
de sus electores de esta región y de 
sus amigos de Viñales. 
N. 'Suárez Pbro., Rosendo Suárez, 
Aurora Zardoya, José J. Caro, Celes-
tino Vizcaíno, José González Amor, 
Félix Vizcaíno, Eloy Estrada, María 
Arenas. Vicente Corbo, María Leal, 
A. G. Fleitas. A. González Caso, Ma-
nuel G. Martínez, Hipólito Cruz, Ra-
món Gutiérrez, Manuel Méndez, Ri-
cardo Méndez. Ramón Suárez, José 
R. Hernández, Manuel Fernández, 
Concepción Suárez del Collado, Ma-
ría Suárez del Collado, Amelia Her-
nández, Herminia González Amor, 
Concepción del Collado de Suárez, 
Dolores Alvarez Suárez, María D. 
Suárez Cortina, Agustina Rodríguez, 
Ramona Corrales de Godoy, Arturo 
Godoy Corrales, Antonio Godoy Mar-
tín, Ana María Morales, Carlota Co-
rrales, Tomás Otero, M. G. Sánchez, 
Antonio Martínez, Casto Cangas 'Llo-
vió, Concepción León, Celia Valle, 
Petronila Modero, Juan Cruz, Felipe 
Morales. José L . Morales, (Evangelina 
Ramos, José J. Casanova. Francisco 
González, Pastora González, María 
del Collado, Celestino Suárez, José 
Ma. del Campillo, Hortensia Rivero 
de Campillo, Miguel Delgado, Pedro 
Sáncihez Alvarez, Pastor Crespo León, 
Araceli González, Cándida Rodríguez, 
María del Collado, Cándida García, 
Lorenza de la Peña de Alba, Francis-
ca Fleitas García, Amalia González 
Fleitas, América Pereira Simón, Eras-
ma González Miranda, América No-
darse Fleitas, Ramona Alvarez, F. Al-
varez, Nieves Pereira, Ernesto Díaz. 
Brígida 'Pulido. Leonila Pino. Alva-
rina Miyeres. María Luisa Pulido, Jo-
sefa Cruz, Ramona González, ¡Paula 
Pérez, Agueda Sojo, Guillermina 
León, Andrés Sordo, María Bueno 
Herrero. Miguel A. González, Juan 
Manuel ¡Rojas^ Adolfo ¡Martínez, Ge-
rardo Inguanzo, Tomás R. López^V. 
Martínez, Luis Sordo, Cirilo Ibáñez, 
Francisco Alvarez y Miranda, Blas 
Lorenzo, Luis León, Antonio Cordero, 
Manuel Salomón, Francisco Luis 
León, Manuel Rodríguez, Bernardo 
Bueno, Andrea Pérez, Antonio Sán-
chez, Antonio Comas, S. B. Cruz, Eva-
risto Suárez, Gerardo Quesada, J. 
Cortés, .Angela Miranda, Antonio Cor-
-dero, Andrés García, Agustín Rodrí-
guez, Manuel Suárez Pino, María Mi-
randa, Rogelio Francés, Cira Fran-
cés de-Sojo Benigno Abascal, Manuel 
Hevia, Catalina Fleitas de González, 
Rafaela Fleitas de H., Vicente Hod, 
Anita Otero, Antonio Quesada, Ra-
fael González, Antonio Gómez, Julio 
Gómez, Jacita Sampera, Felicia In-
guanzo, Petrona Pino de Suárez, Ra-
món Suárez López, Santos G. Sán-
chez, Ernesto Díaz, José González, 
Juan Pereira, Manuel Alvarez, Tere-
sa Regal de Alvarez, Benita Páez de 
Prescanes, Francisco Bueno, Ramón 
Nodarse, José Cardín, Dionisio Nodar-
se, Romualda Herrero, Francisco Ra-
mos, Juan García, Jesús García, Fran-
cisco García, Evaristo Iglesias, Inés 
Cruz, Eulalia Molina, Carmen Cruz, 
Euiogia Cortina de Suárez, Julia Suá-
rez de Cortina, Lucrecia B. de Pulido, 
Miguel Fernández, Antolín Pino, Cé-
sar Alvarez, Rosa Suárez, J. Gutié-
rrez, Ramón Díaz, Francisco Díaz, Jo-
sé Arteaga, José González, Eleodoro 
Izóla, Félix Castillo, Candelario Tru-
jillo, Móniea Díaz, Francisca Cruz, 
Justa Díaz, Regla- S. de Alvarez, Lu-
crecio González, Ramón Márquez, Pe-
dro García Valdés, Manuel Valle, 
IVancisco D. Jiménez, Modesta Cres-
po, Inocencio Cruz, Caridad Prim, El-
vira León, Concepción Crespo de Sor-
dp, Miguel Valdés, Clodomiro Valdés, 
Rosario Rodríguez, Rosario Valdés, 
Rosario Lazo, Emilia Valdés, Elvira 
Torres, Isolina Márquez, Ofelia Már-
quez, Paula Madhín, María Vicenta 
Márquez, Gerardo Medero, Andrea 
Cruz, Hilario Díaz, Mercedes Barce-
ló, Magdalena Medercs, Genoveva 
Medcros, Herminia Mederos, Lutgar-
da Mederos, Genoveva Barceló, Igna-
cia Martínez, Cármen Blanco, Alva-
ro Martínez, Francisco Celorio, Tere-
sa Celorio de Celorio, Juan Fleitas 
García. Ramón Hernández, Paula Bu-
mini, Ramona Hernández, Oescencia 
Hernández, Fermín Valdés, Rita Val-
dés, Domingo Domínguez, Nimia Gar-
cía, Catalina Negre, Angel García, 
Josefa Suárez de Suárez, Bienvenido 
Núñez, Flavia Rodríguez, Salvador 
Pino, María Pino, Mateo Sojo, Blan-
ca Orizondo, Manuel Calvo de la Puer-
ta, Máximo Suárez, Ramón Alvarez, 
Manuel Sánchez, José Coro Blanco. 
Flora Gnzmán, Caridad Valdés de 
Morales, Emilio Trujillo, Toribio 
Reyna. José Novo, Juana García, Be-
nito González, Ana Suárez de Cruz, 
Dolores Bodes de Sánchez, María 
Sánohez Alvarez, Ramona Guzmán. 
Los que suscriben, vecinos del barrio 
del Pilar, protestan contra la proyec-
tada "Ley del Divorcio", por consi-
derarla altamente nociva a la paz y 
tranquilidad de los hogares: 
Angel Isarcel, Gregorio Caballero, 
Santiago Martínez, Antonio Domín-
guez, Manuel Méndez, Rigoberto Gon-
zález, Marcos Isarbes, José Vázquez 
Frade, Pfedro Oleaga, Juan Díaz, An-
tonio Vega, Miguel Alvarez, Andrés 
Artimbau, Ramón Cuesta, Santiago 
Fernández, Juan Domínguez, Rosa Mi-
ra, Catalina Hernández, José Guzmán, 
Angel Piñera, Anita Guzmán, Con-
cepción García, Ramón García, Avi-
dia de la Viña, de Miró; Rufina Alva-
rado de García, Luisa Fúrmen, Dolo-
res Camino, Francisca Santana de Caz-
mino, José Rodríguez, Antonio Rodrí-
guez, Faustino Padrón, Eladio Pa-
drón, Juan F . Vidal, José Vidal, Cán-
dido Hernández, José Valdés López, 
Angel Hernández. José Borges, Anto-
nio Valdés, José González, José Ava-
lo Xifré, Jacinto Fernández, Francis-
co Cañizares, Antonio González. Isabel 
Leal viuda de López; Josefa López de 
Esnaola, Félix Esnaola, Pilar Esnao-
la, Manuela Veiga de Mira, Merce-
des Mira. Esperanza Montesinos, Espe-
ranza Palau, señora Mendoza, de Alva. 
rez, Manuel Alvarez Martín, Ramón 
Barrial. Concepción Ibarbia de Ba-
rrial, Carmen P. Castañeda, Ed de 
Scuti, Blanca Acosta, Zélida Nochea, 
Fernando Cabrera, María Santana, 
Narcisa Santana de Alvarez. Nrcisa 
Alvarez y Santana, Isabel Alvarez y 
Santana, Adelaida Alvarez, Josefa 
Suárez de Alvarez, Hortensia Alva-
rez, Amado Alvarez, Flora Llanes de 
Escudero, Edivigis M . de Gutiérrez, 
José Martínez Villaamil, Sara Cam-
pos, Isabel Hernández, José Esnaola, 
Juan H. Castro de Pérez. 
Sebastián Roselló, Roque Báez, Jo-
sefina R. Almeida. Mercedes P. Al-
fonso, Clara González viuda de Rives, 
Manuel Martínez, José B. González, 
José Gallarreta, Irene Sáiz de Ga.lla-
rreta, Gregorio Lavín, E. Baudilia 
Sirvent, Jacinto Alfonso, Leandro Ro-
dríguez, José Foyo, Eugenio Rodrí-
guez, Modesto Món García, Josefina 
Mola, Josí Denis. Miguel Carcas, Sa-
miramis T. de Palau, Felipe R. 
Palau, Rafael Palau, Antonia Fernán-
dez viuda de Pérez, Felicia Delgado, 
Maximino Alvarez. Virginia Cortina 
de Pérez. María Aedo, Dulce María 
Aedo, Eugenia Sánchez. Francisca 
García, Oscar Muñoz. Bartolomé Pas-
cual, Juan F . González, Rosa García, 
Pedro Sánchez. Vicente Rodríguez. 
Miguel Angel Ruiz y Casáis, Juan Ro-
dríguez y Santos, Eulalia Barrial, Ro-
raliua Fernández, Herminia Barrial, 
Dolores Castaño, Martina Ramos, Jo-
sefa W. viuda de Rodríguez, María N. 
Rodríguez, Alejandra Rodríguez, Ba-
silio Díaz, oRsa Pérez García, Leonor 
Llano, María Sánchez, Carmen Rodrí-
guez, Rosa Gallarreta, Isaac Pons, Fe-
derico Rodríguez, José Manuel López, 
Salustiano Bárcena, Herminia B. viu-
da de Sáinz Antonio Rodríguez, Luis 
Paz, José González, Isabel Menéndez, 
Bonifacio González, Rarael Cruz, Au-
relio Guzmán, Josefa Guzmán viuda 
de Fernández, Flora Martínez, Merce-
des Fernández, Julio Bequé, José 
Alonso, José Páez, Vicente Alvarez, 
Melchor Ortiz, Saúl Castellanos, Feli-
pe Rodríguez, Matías Alvarez, Oscar 
González, Sabina Rodríguez, Armando 
Guzmán, Julio Salgado y Díaz. 
Josefa Juan Rodríguez, Amelia 
Acoáta Reyes, Carmela Trujillo, Ana 
Concepción, Susana Cárdenas, Rosa 
Herrera, Dolores Beltrán, Marina Vi-
dal, Sara Herrera, Clara Acosta, Es-
tela de la Cruz, Felicia Cárdenas, Eus. 
taquia Medero, Vicenta Guzmán, Mar-
got Guzmán, Regla Fernández, Josefi-
na García, Carmen Borges, Evelia Ta-
jo, Eufemia Sabina, Amada García, 
Abelarda García, Manuela Tajo, Fran. 
cisco Tajo, Juana Rasquín, Luisa Es-
cagedo, María Trillo, Angel Trillo, 
Jorge Trillo, Dolores de Cárdenas, 
Joaquín Vidal, Edelmira Cánter, Al -
berto Muñiz, Antonio Pío Blanco, Jo-
sefa Barreiro, Pilar Díaz, Josefina Mo-
rales, Ana María Díaz, Manuela Alon-
so, Teresa Alonso, Carmen Alonso, 
María Luisa Salgado, Dolores Salga-
do, Fidelia González, Zoila Vega, Gra-
ciela González, Manuela Barreiro, 
Adela Hernández, Lucrecia García de 
Iglesias, Manuel Angel Devale, María 
Cao, Concepción Sánchez, Carmen 
Quintana, Luis A. García. Panchita 
García, Adriana García, Jorge Gar-
cía. Rogelia Can ció, Carmen G. de 
Iglesias, Dolores Gómez viuda de P. 
Habana, 15 de Mayo de 1914. 
Nombres de personas que han en-
viado al Obispado su protesta contra 
.la ley del divorcio. 
Herminia Márquez, Alfonso León. 
Antonio Migilde, Mercedes Robert, 
Luisa Buch, Esther Núñez, Clara Pe-
reira, Graciela Pillard, Margarita Te-
jada, Encarnación Valdés, Victoria 
Núñez, José Alabain, José Avila, Cor-
nelio Díaz, Fernando Iglasias, Teodo-
ro Martínez, Felipe Reyes, Manuel 
Acebal, José Vizquera, Enrique Por-
tuondo, Cosme Reinard, Rosario Vi-
llar, Manuel Esplugas, Mario Zulue-
ta, Manuel Cantero, Clara Valdés, 
Joaquín Fernández, Benita Brumat, 
Faustino Llanes, Filomena García, Su-
sana Castillo. 
Enrique González, Angel Delgado, 
José Almeida, Guadalupe Roche, José 
Trade, Petrona Chappotín Margarita 
Cepero, Serafina Izquierdo, José Saa-
verio, Angel Gorge, Ofelia Valdés, 
Aurelia Wandelier, Juliana Buat, 
Leopoldina Ulesa, José Quz, Emilio 
Suárez, Adolfo Marrero, Virgilio Mâ  
rrero, José Méndez, Amelia Huarte, 
Gaspar Ortega, América Meló, Ber-
nardo Tabor, Manuel Torre, Luisa 
Meló, Gusctavo Orejo, Florentino Gó-
mez, Luis Rodríguez, Nieves Hernán-
dez, Domingo Cisneros, Flora Her-
nández, Paulino González, Angel Pi-
ta. 
Santiago Seoane, Cándido Amauri, 
Tomasa, Acosta, Engracia Morell, 
Juan Caballero, Mario Gorge, Obdu-
lia Várela, Brígida Várela, Nieves Vá-
rela, Miguel Acosta, Juan López, Pa-
tricio González, Juan Durán, Nicolás 
Casamayor, oJsé Fernández, Estanis-
lao Tam'lau, Carmen Castañeda, María 
Manzano, Bartolo Alfonso, Oscar Lo-
renzo Manuel Corbat, Santiago Brito, 
Miguel Verano, Miguel Valdés, Ber-
nardo Miró, Amalia Hernández, Mi-
caela Valdés, María Gómez, José Ló-
pez, Leonardo Estévez, Manuel Fer-
nández, Fructuoso Castroverde, Fran. 
cisco Lobato. 
Bonifacio Miraball. Rosa Espino, 
Teresa Vélez, Clara Baró, María Ro-
que, Pedro Vera, Susana Soane, Fe-
licia Muñiz, Juan Váldés, Rogelio 
Gau, Antonio Lebura. Caridad López, 
Juana Ortega, José Armiño. Clemen-
cia Rodríguez. Josefa Valdés, Pablo 
Bolaño, José Valdés, Mercedes Riva, 
Mercedes Pérez. Benito López, María 
Estrada Leonor Aguiar, María Cres-
po. 
Perfecto Menéndez. Felipe Serra, 
Vicente Porrúa, Gregoria Arias, Can-
delario Rodríguez, Rafael Reboredo, 
Benito Díaz. Arturo Reboredo, Mer-
cedes Planas, Guadalupe Perdomo, 
Mariann Rodríguez, Juan Audever, 
Miguel Sena. Zenaida Navarro, Faus-
tina Oliva. Cirilo Lagunas. Francisco 
Pacido, Antonio Robles, Antonio Cues-
ta, Angpl Sangroní. Amalio Cruz, 
Merced Vallati. Aida Mejías. Santia-
go Mestre. Leoncio Acosta. Benito 
QnesadA, Constantino Rodrígnpz. An-
tonio Castoriza. Arsenio Padrón, 
Crf^oencio Valdés. 
Manuel Gómez. Dolores Fernández. 
José Gutiérrez. José .González. Adela 
Valdés. Flora Aseneio, Benito Pérez, 
Leonardo Miranfla. Cristóbal Alemán, 
Francisco Hpmándpz. Oscar Guitar, 
Concepción Díaz. Carmen Lamadrid. 
Pedro Latare, Carmen Molina, Anto-
nio del Montt\ José Pérez. Saturnino 
Alvarez, Benigno Pérez, Telesforo Cor. 
tés, Luis Molinet. Flora Molique, An-
gel Giménez, Angel Fernández, Faus-
tino Torres, Eloísa Muñoz, Mercedes 
Martínez, José Rosa, Olalla Pérez, 
Fortunato Marquetti, Miguel Marrero, 
Catalino Suárez, Fidelina Ortega, 
Emelina Aldama. 
Zoila Rodríguez, Carmen Muñoz, 
Leonor Barrera, Consuelo Horta, Fé-
lix Roque, Marteo Regueira, Antonio 
Molinero, Enroque Izna^a, Mario Me-
sa, Hipólito Aguiar; José del Llano, 
Pablo Landa, Juan Ponce, Doroteo 
Básale, Dolores Sansón, Leopoldino 
Rodríguez, Manuel Gandul, Enrique 
Valdés, Rosalía Rodríguez, E¿5n?T 
Oviedo, Alejandro Fernández, Pedro 
Gorro, Miguel Pantiga, Pascuala Pe-
droso, Pablo Aguiar, Estrella Martí-
nez, Juan Regalado, Angel Alvarado, 
Federico Lasa, Domingo Vera, Este-
la Iglesias, José Giménez, Ajigel Ba-
rrote, Dolores Acosta, Elvira Díaz, 
Leonardo Quiña, Concepción Argu-
dín, Inocencio Eloseguí, Eulogio Te-
rias, Epifanio Hernández, María Ló-
pez, Dolores Pedroso, Manuel Vizoso, 
Benigno Vilar, Amalialtulbe, Alberto 
Figueroa, Jesús García Ernesto No-
bregas, Leonor Cortina, Idelfonso, 
Montano, Julio .Pérez, Nicasio Fer-
nández, Leonardo Monteagudo, Ga-
briel Dolz, Ensebio Ortiz, Francisco 
Rodríguez, Esperanza Ramírez, Mario 
Jiménez, José Fernánde. 
Desde el "Central Gómez Mena." 
Las abajo firmantes( damas y seño-
ritas del Pueblo de San Nicolás nos 
adherimos y aplaudimos con toda la 
efusión de nuestra alma el hermoso 
manifiesto en protesta contra el di-
Jvorcio, de las distinguidas damas y 
^señoritas de la ciudad de la Habana 
Esperanza Martínez de Gómez; Dul-
ce María Troya; Otilia Troya; Rosa 
Cartaya; Esperanza Fernández; Ma-
tea Díaz de Fernández; Teresa Enri-
que de Troya; María Baltar; .Caridad 
García; Edelmira Pérez; Rosa María 
Rigau; Julia Camarara; Aurora Díaz 
Ortega; María ' de Jesús Quiñones; 
María Josefa Galvin ; Amalia Padrón ; 
Josefa Soto de Toledo; Petronila To-
ledo; Amnaro González; Pastora Mo 
rales de Hoyo; Pilar Toledo; Bityha 
Toledo; Caridad González; Elvira Pé-
rera de Gómez; María Gutiérrez de 
Cátala ; Sofía Gutiérrez de Fernán-
dez; Sara Hernández; Juana Curiel; 
Lucrecia Llórente; Rafaela de la To-
rre ; María Hernández de Sierra ¡ Ana 
Sierra; María "Ronue de Alvarez; An-
gela Roque de Galvi; Adolfina Dorta; 
Angélica Pérez; Dolora Pérez; Ama-
lia Rivero de Torres: Caridad Martí-
nez de Montenegro; Elena de la R •os a 
de Benito: Jesusa Benito de la Rosa; 
María Abdona Vicente; Agueda Alon-
so Iglesias; Consuelo García dp Rasi-
nes; Florencia Encerias; Dr-metriR 
Gómez; María García Alonso; Manue-
la Alonso Pérez; Isabel García Sán-
dhez;; Filomena Centeno; Ludivina 
Trisro: "María Porras de. Cebada : Julia 
Seisdedos; Amada Cuadrado de Suá-
rez. 
Matanzas, mayo 1 5 de 1 9 1 4 . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Los que suscribimos estamos en un 
todo conformes con las manifestacio-
nes hechas por ese diario al respecto 
del Divorcio para el cual se quiere 
implantar una Ley tendente a estable-
cerlo en esta joven República, digna 
de mejor suerte. 
De usted atentamente. 
Federico Romeu; Ramón Neira; 
Manuel Sandomingo; Roberto Flori 
do; Paulino Valdés; Horacio Oliva. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy. señor mío: en la tercera plana 
del periódico ilustrado "Blanco y Ne-
gro" correspondiente al 26 de abhl 
pp. hallará usted el número de divor-
cios correspondiente al pasado año, en 
París, y que a.̂ cieudp a la no despre-
ciable suma de 7,000; dos mil más qn^ 
el año anterior, dato que no merece 
comentarios. 
Un suscritor que protesta. 
Habana, 16. 
Caimito 15 de mayo de 1914. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a -
Habana. 
Señor: 
Los que suscriben, vecinos de Cai-
mito, protestan contra la ley del di-
vorcio como atentatorio a la familia, 
a la moral, a la Religión y al honor 
de la mujer cristiana. 
José Betoldo; Nieve Lecube; Eme-
rida Corral; Atanasio González; Flora 
Martínez; Pilar Jaeobo; Pablo Ros-
quete ; Rogelio Pérez; María Delgado; 
Rosario González; Elisa Suárez; Mar-
garita Sosa; Juana Borrero; Francis-
co Alvarez; Ricardo Pérez ; Primitiva 
Hernández; Isabel Monzón; María 
Luisa González; Alberto Rodríguez; 
Margarita García. 
Sa.gua la Grande. Mayo 14 de 1914. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
^Jb hace muchos días que nuestros 
gobernantes extremaban toda clase de 
rigores para matar en sus comienzos 
el .último gérmen de la peste bubónica, 
que dió muestras de vida entre noso-
tros; i cómo es que hoy trabajan p ' r 
importar del extranjero producías 
tan averiados como la ley del divorcio, 
fuente de corrupción e inmoralidad, 
peste que en otras naciones ha arroja-
do a miles de niños al arroyo, a miles 
y miles de jóvenes al prostíbulo y al 
presidio, y que sostienen como una 
pesadilla, por compromisos contraí-
dos, que no saben como, sacudir, la<( 
mal llamadas naciones cultas? ¿Es 
menos mortífera peste esta que aque-
lla? Saludar impasibles la aparición 
•de esa ley, sería renegar de nuestra 
di.srnidad de hombres, siempre aman-
tes de la pureza y firmeza del hogar, 
de la prosperidad de Cuba y de la 
moralidad de nuestras costumbres. 
Por eso, a la vez que felicitamos a us. 
ted por su enérgica camrañn eontra 
ese tan funesto proyecto de alguno»? 
representantes, que no ven modo me-
jor de resrenerar a nuestro pueblo 
que soltarle todos los frenos, los que 
suscriben, vecinos de Sagua la 'Gran-
de, protestan enérgicamente contra 
esa tan inicua, inmoral, desastrosa y 
perjudicial ley. 
De usted atentamente. 
Ramón Fernández; Guillermo Ar-
menteros: José Carro Díaz; José Mar-
tínez; Jacinto Fernández; Lorenzo 
Manso; Leonardo Recalle: Hilario 
Alfonso; Severino Núñez; Manuel Ri-
vo; Domingo Rojas; Vicente Alfon-
so; Salvador Quintana : Vicente Bení-
tez^ José González; Fernando Pene-
da; Andrés Freiré; Joisé Angulo; 
Juan Marrero; Bernardo Rodríoruez; 
Luciano P. García; Ramón Delméí 
Amaro; Doroteo Moreno; Felipe Gon-
zález; Rafael Román; José Pérez; 
Francisco Plasencia; Francisco Ló-
pez; Pablo F. Cartaya; Andrés Con-
treras; José Arrieta; Lmciano Rodrí-
guez; José Sánchez; Salvador Ovar-
zun; Rafael Monteagudo Díaz: Juan 
Esquivel; Juan Ferrán; Juan Bautis-
ta Urroz; Jesús Gutiérrez; Francisco 
Temprano; Jacinto Miranda; Pedro 
Miranda; Ignacio Ezquiaga : Vicente 
Vizoso; Francisco Larrondo Fernán-
dez: Baldomero Dávalo; Agustín Pra-
do; Luciano Martínez; Enriqné Rojas 
Costa; Antonio Salujs y JueTle r José 
Estrada Rubín ; Luis Polledo y Rosal; 
Hipólito Peneda ; José Vieta ; Tsnaei i 
Doraínsmez; Bernardo Cnétara; 'R^-
mán Martínez; Francisco Martín ; Ale-
jandro Santos: "Manuel Taba^ero To-
rres; Martín Borrilla: Fernando Bo-
1 rrilla ¡ José Prendes ; Vicente Arbona; 
Franeisco Pérez: "Manuel Gómez: Ca-
listo Bendoya; Baldomero López: 
Rosendo'García : Antonio López; Je 
sus Lónez- Ramón Torres: Marino 
Maeliodo: José Yera; Antonio Yern ; 
Manuel frómez: Ramón González; Ma-
teo Girizoln Ortiz; Flndío Snfcrio; 
Franeisco Mijares: Timoteo Viñas: 
Demetrio Sacério; E1adio Villaverde; 
Miguel Fran ; Pedro Cué;, Angel Alva-
Pasa a la plana 12 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustiGn espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiflcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitaa las na-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es al 
producto de una fabrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador Este aceite posee la gran ventaja de no Inflamarse en el 
^ ^ L ^ S o T ^ U f F S S . " ^ ^ Principalmente8 PA6! 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE ea 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado dê  
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. importado aei 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA de clajie 
^ ^ ^ ^ t ^ S ^ 9 ^ ^ ^ USOfi' a reducidos. " The Wett India Oil Refinln-í Co.—Oficina, SAN PEDRO Núm. 6—Habana. 
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rado; Ricardo Carballal; Ramón Obe-
so; Manuel Armas; Ricardo Cué Beni-
to'Groba; Rogelio Sandamil; Crisan 
do Bilbao; José Taboas; Benigno Car-
ball; Constantino Zequeira; Fidel 
Fernández; Antonio Ibáñez; José 
Tombo; José Cué; Bernabé Lacerio; 
Julio Temprano; Edmundo Díaz; José 
J. 'López; Vidal Díáfe. 
Sagua la Grande, mayo 14 de 1914. 
Sk Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Señor: 
Con la pena más profunda hemos 
oido, que se trata de dar una ley en 
Cuba, que ipor la experiencia de los 
' países donde existe, es para las fami-
lias, manantial fecundo de desgracias; 
para los hijos, extraordinaria excita-
ción al vicio y al crimen; para la mu-
jjer, causa del más espantoso abando-
no;' y para el hombre, argumento in-
citante que le hace romper con facili-
dad el lazo indisoluble del matrimo-
nio. 
Por estas razones, como esposan, 
madres, ciudadanas, católicas y veci-
nas de esta noble Villa, protestamos 
con el mayor entusiasmo y le suplica-
mos encarecidamente siga en su hono-
rífica campaña en la ipersnasión de 
que todos los hogares honrados le ben-
decirán por sus trabajos. 
De usted atentamente. 
Rosario 'López: Ainparo Peraza : Tie-
sa González ; Julia Hernández; María 
L.-Alvarez; Paula Hernández; Paula 
Puig; Carmen Enríquez; Dolores Tre-
jo: Anrofca García; María J. García; 
Amada Pérez; Leonor Triana: Leo-
rricia Triana: María Gavioa; Alejan-
drina Ga.lán ; Francisca Cillero; Estre-
lla Gil ; Isabel Fabre; Angela Garav; 
Celia Frure de Vieta; Olementina Suá-
rez: María Gallardo: María López y 
R.: María Anselma S.; Francisca Ro-
dríguez; Laudelina Rodríguez; Eloí-
sa Guerra; Encarnación Martín; Ze-
nora Caballero de Bou: América Bo-
nilla; Angela Basal; Flora Guardada; 
señorita María Caballero; Flora Viia 
Caballero; Manuela Alamo; Dolores 
Borras ; Eloína Díaz; María Arbona ; 
Catalina Arbona; Francisca Arbona; 
María Teresa Gómez; Paz Gómez do 
Pérez: Ramona González; Asrueda Bi-
vas; B. viuda de Dieste; Rosalía E. 
viuda de Maiñé; Carmen Torres; 
Adelaida S. de Lafuente: Angela Mo-
reira; Eloísa Mederos;. Dolores Lima 
de López; Catalina Colina; Juana 
García: María García ; Teresa Molina; 
Julia M. López; María Luisa López; 
Belén A.; Eusebia Gluit; Juana M. 
Medero; Ambrosina de la Crnz; Cari-
dad Reyes; Mariana T. de Machado; 
Victoriana Francia; Blanca R. Yera; 
Caridad Huet; Tomasa Caballero; IVla • 
ría de las Nieves Hernández; CándLla 
Rodríguez: Flora Moreira; Josefa 
Vieytes: Maerdalena Díaz; Ramonn 
Hernández; María Mestre: Jacinta 
Brito; Eugenia Alfonso; Eloísa Al-
fonse ; Bernardina Caballern; Julia 
Cardóse de B. Julia Flores de Quin-
tana. 
Mariel, mayo 12 de 1914. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: 
El pueblo del Mariel protesta in-
dignado contra el anárquico proyecto 
de divorcio y se adhiere incondicio-
nalmente a la procedente Alocución 
de los señores Obispos y Gobernado-
des Eclesiásticos por conducto de los 
abajo firmantes. 
Artino Ordas; Concepción Maran-
te; Rosario Maraute; Julia Marante; 
Juan 31. Vega; Juan Quintanar; Jua-
na María Concepción; José Ramón 
Santis Edelmira Pérez: Eugenio L i -
¡rez; Esperanza Atesiano: Serafina 
Rodrísruez: Clara Delgado; Manuela 
González; Dionisio Delgado; José M 
Ibáñez; Amparo Acosta ; María Del-
gado de Navarro; Julia Lasa y Lasa; 
Rosa Lasa y Ĵ asa; Gregoria Lasa y 
Lasa; María Luisa Atesino; Micela 
Tarcache; Adela Pérez; Carmen Gi-
nory; María Ginory ; Angela Domín-
guez; Isabel Pereira; Amelia Farras: 
Manuel Busrallo; Amelia Vilcíhes 
B.; Pedro Díaz; José Manuel Rodrí-
guez; Consuelo Rodrísruez; Leoni1a. 
Cruz; Juana Zoilo; Celia Echevarría; 
José Balsinde ; Herminio Carrera; Ma-
ría Martínez: Isabel Arocha; Leonila 
García; María Morera; Edelmira Mo-
rera; Juan Guerra Estreche; Ammaro 
Martínez • Estela Martínez; Pilar Mar-
tínez; Justa León; Catalina Pira; 
Francisca Machado; Angel Zapico; 
Dolores V. de Zapico: María Díaz: 
Concepción Hernández; Amado Agui-
rre ; Martina Morera • Lorenzo Cayón ; 
Tomás iapico; Esperanza de la Torre; 
María Teresa de la Torre; Ana Vega; 
Carmen Alvarez; Carmen de la Torre; 
Moisés Rencurrell; Virginia Rencu-
rell; Raquel Rencurrell; José Pazos 
Fernández: Teresa Velazco; Rosa 
Ayala; María T. Borbolla; Benito Ro-
sal ; Laudelina Cisneros; Rufino D í o í ; 
Polonia Pérez; José Acosta. 
El Cano, Mayo 16. 
>Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Tkte pueWo .en masa protesta in-
dignado contra la nroyectada ley del 
divorcio, porque sotaba los cimientos 
de la sociedad enhana. 'hiriendo pro-
fundamente sus sentimientos, y ade-
más porque, si se llegara a aprobar 
esa ley. acarreará luctuosos días pa-
Felipe Marín, José .González, Aure-
bo Ramos, Ignacio Muñiz, Antonio 
Alvarez, Concepción Urra, Amada 
Madera, Otilia Lorenzo, Andrea Prie-
to. 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
Vueltas, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
* Habana. 
Más de cien padres de familias firmaron 
protesta contra el proyecto de ley del di-
vorcio por considerarlo pernicioso, inmo-
ral, y altamente ofensivo para la mujer. 
CANCIO, 
Carlos Rojas, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E DA MA-
RINA. 
Habana. 
Las firmantes, y noventa más, protesta-
mos de la implantación de la ley del di-
vorcio. 
Clotilde P. de Alvarez, Genoveva C. d« 
Lecour, María Ursula H. de Galigarcía,. 
Fermina C. de Borrego, Rosa M. de- Porto. 
Nueva Paz, Mayo 17. 




Grandemente agradecemos haga constar 
en el periódico de su digno cargo, la pro-
testa contra el proyecto de ley del divor-
cio como funesto para las familias. 
Francisco Ecbegaray. Angel Martínez, Ar-
mando López, Secundino Fresno, Bernardo 
Briñas, y Pablo Tejedor. 
Quiebra Hacha, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Sociedades, Comercio, Agricultores, e In-
mensa mayoría pueblo, protestan enérgi-
camente ante la posibilidad de la aproba-
ción de la 1-jy del divorcio, que perturba 
hondameubf la honorabilidad de la fami-
lia cubana Comisionándonos para elevar 
su voz ante el Congreso. 
Manuel María Santos, Juan Seguí. 
MA-
Nueva Paz, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E DA 
RIÑA. 
Habana. 
Por considerarlo funesto para las fami-
lias y para la patria, enérgicamente pro-
testamos contra el proyecto de ley del di-
vorcio. 
Francisco Rojo, Encarnación Pundora, 
Francisco González, Julio Montero Mar-
celino Alvarez, y Antonio Narío. 
Habana. 
Honrados vecinos de la mayoría del tér-
mino, juran nunca más votar por represen-




Guira de Melena, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
RIÑA. 
Habana. 
Protestamos del proyecto del divorcio, 
por conducto del reperesentante Fernando 
Sáncbez Fuentes. 
Vicente Castillo, Juan Valle, Jesús Pé-
rez, Madrazo González. 
Caibarién, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Habana. 
Las dos Asociaciones religiosas de esta 
Villa, unimos nuestra voz de protesta al 
Bentimiento general contra el proyecto de 
ley del divorcio, considerándolo funesto 
para la patria. 
Isollna del Valle, presidenta, María Díaz, 
Presidenta. 
Caimito, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Protestamos con esta fecha por conduc-
to del representante Sánchez Fuentes, 
contra la ley del divorcio. 
Luisa Maclas, y Margarita Ginesta. 
Caimito, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Habana. 
Protestamos con esta fecba por conduc-
to del representante Sánchez Fuentes, 
contra la ley del divorcio. 
Quintín Macías, Felipe Erice^ 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Palos, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Protestamos en nombre de las familias, 
de la religión y de la patria, contra la ley 
del divorcio. 
José López, Juan Martínez, Bonifacio 
Martínez, Antonio Fernández, y ' Diego 
O'Fárrill. 
Carlos Rojas, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Los firmantes, y cincuenta más, protes-
tamos contra la implantación de la ley del 
divorcio. 
iBaldomero Alvarez, Federico Galigarcía, 
Santiago Lecour, Nicolás Saíz, Angel Blan-
co, Fabián Borrego. 
Jagüey Grande, Mayo 17. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
RIÑA. 
«Ofilileulsclief Uoyil, ¡remen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos ios adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L DIA 
24 DE MAYO 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
TERCERA DE PREFERENCIA 
53 PESOS. 
Hay maenlflcos batios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
I CHi lili m m ® m i m l i b e t í m m m M M g m k m m m ) 
I P I R A I s G A 
K . C E C I L I E 
F R A N K E N W A L D . 
F . B I S M A R K . . . „ 
D A N I A 
S a & á a s S e m a t i a l ^ s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 






S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 







A N T O N I N A 
Mayo 4.. 
Mayo 34.. 
W A S G E N W A L D _ Junio 14. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y K. Geciiie, 
Ipiranga _ . 




$ 85 i la 
2a $126 
3̂  Príl. $ 60 
3a $35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3$ $32 á Canarias 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
B o l e u » directos hasta Río de Janeiro y Buenos AJxes, por los vapores correo» 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espara) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajerez y del equipaje G-RA'iIS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PARA MEXICO: Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los vieniK 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente los 
jueves o viernes. ' 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. - « w v j v 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-KEY YORK, vía 
SSY WEST FLORIDA, por «1 ferrocarril Florida East Coast R W ' 
EABANA-HAMBURG, desde ^ ^ , |126-00 
EABANA-LONDOH, „ ^ ^ _ _ 132-50 
HABANA-PARIS ^ ^ ^ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ M „: „ . . ~ . . . . 125-00 
EABANA-GENOVA, N A P O L . . . 125-00 
en la PRIMERA GLASE de loe vapores express da 18,000 a 50,000 tonela. 
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
H e W v Cía . - -Sai tocio número 5 4 . T e l é f o m A-48Í8 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOí' AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORLEA o BREMEX, a precios módico», 
en combinación con ÍOM grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea; recientemente 
construido» para la carrera de BUEXOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Xevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americant 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
Snn Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Españc Cel vapor 
«KOE1.X." de «,000 toneladas, saldrá el 
-7 d- Junto. 
C. 2003 30 My. 1 
COMPAQME GENERALE TRANSATLaNTIQUB 
VAPORES COWTOS FRÍiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«JON EL GOBIERNO FRANCES 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro da 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo pará Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PftKCIO ü i í P A S A J K 5 
E n 1$ clase desde, 1143-90 M. A, 
E n 3a clase 123-00,, , 
E n 3? preferante 88-03,, , 
E n 3» cbase 30-09,, , 
Rebajada pasajes da I3A y vusiu. 
Camarotes de la jo 7 data aUiai a praaloi 
conrencionatak 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
eaJ<3ra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
eldia 20 de Mayo, & las cuatro di la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, nt 
eluso tabaco para dicho* pnertoa. 
Recibo azúcar, café r cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimiunta 
directo para Vigo, Gijún, Bilbao j Fa^ 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas basta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten basta ei día 18. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 .. 
Salidas para Veracruz 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para N e w Orleaos 
SAINT LAURENT 
Sobre el 12 de Junio. 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," <£Burdigala,,, "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O M 
Se renden pasajes directos hasta París, 
Tía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Tomaina, Roehambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con' 
Bignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS KÜM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1901 Mav.-l 
U N E A 
Cinto Grandes Vin|ns de Renreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos meíicanoe to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veraoruz $35 
Servicio a Méjido suspendido hasta nue-
vo aviso. 
L o í precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Ai L S. S. Co , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ta Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
B L V A P O R 
M A X Ü E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
Veracruz y Puerto M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrariaSj sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas basta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segrmda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-86 
Tercera . . $ 72-95 
Precies convencioníüeg para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
saldrá para 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
Tamban recibe carga para Inglaterra, 
Hamburyo-, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 2». 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignataric entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo. vaporea de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <íe su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
ietrus y con la mayor claridatl." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu dueño, kal co-
mo el puerto de destino» 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tard* 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran, 
de) y Caibarién (Dolores. Seibabo n Í L 
cisa, Yagufijay. Slbcaey y Mayajigu^.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sautla»» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasu ^ 
11 a. m. del día de salida. **' 
n ^ Ü6, ^asua y Caibanén, hasta las 4 P. m. del día de salida. % 
Carga de travesía 
t^01^e,nt6 se recibirá hasta las 5 de 1. 
tarde del l ía hábil anterior al de la 
Hda del buque. ^ la ^ 
Atraque en Guantánamo 
AVISOS • 
Para Camarüey y H o l s u l f 
«Inataria a los e m h a L ^ dora y 
litad laa X c L artmi C'a-Wa<i 1 
6il!a correspondíante al contanldo s í f „ ? : 
Adnanas s ' ^ t é r T 
« del contenido de cadf balto ^ 
i.os jenores embarcadores de b.i,w.. 
sujetas al Impuesto, deberla detaUar™ 
nrS1, asiIIa correspondiente al paí^ flm 
Hacemos publico. p¡ra general conocí, 
p-nc « 3 ~ de los señores Sobreca*. 
conveniente la Empresa. * 
OTR4—Se suplica a los señores 00016% 
ciantes que, tan pronto estén lo? bu^es 
fa a f l n ^ ' ^ gUe tengan w U t í eVÍtar la a^omeracIón en los 
S ^ díaS' COn P6r3llici0 de Ios ^ n i n l 
torea de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a L Z 
ra^de ia noche, con los riesgos cons igu ió 
Habana, lo. de Mayo de 1914 
SOBRINOS IJE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
15<)6 90-Ab.-l 
E l equipaje 3o recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Machi: a, la YÍspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de eqnlpaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gabierao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADDT, 
San Ignacio nñm 72 
1505 ÍO-Ab.-l 
V a n o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE líAPüflES 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAYO 
DE 1914. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S B E S . ARGÜEILES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepO». 
tos de valores, haciéndose cargo fiel Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesas. 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone», 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-t 
6 . U W T O N C B I I D S Y CIA. LTfi 
BANQUEROŜ—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cablA 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrat 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y. st»bre todas las capitales > 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguros 
contra inceudloa "ROYAL." 
1504 »0-Ab.-l 
U01 1̂ «» r̂r 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Pelton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto, 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita. 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguínj, Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
r D.. San Pedro de Macorís, San Juan 
l-uerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago ds Cuba a Habana. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm, 21< 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Uepfisltos con y .Tin interés. 
Uescueuto». Picnoraclonea* 
Cambios de MoneAaa. 
Giro de letras y pagros por cable sobra 
todas las plaza» comercialea de los Estados 
Unidos, Inglaterra Alemania. Francia. Ita-
lia y República del Centro y Eud-Amé-
rlca y sobre f>das las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRBSl>0?ÍSA,J,ES BANCO DE 
169 »0-l B. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N Ü M S . 1 6 ¥ 7 8 . 
=ot>re Nueva Yorlc. Nueva Orleans, Ver»» 
cruz Méjico, tían Juan de Puerto Rico, Lon-
dre i París, Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
hursro ^oma, Nápoles. Milán. Génova, Mar-
sella, 'Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe, Tolouse. Venecia. Florencia Turln. 
Masino. etcétera; asi como sobre todas laí 
tapltalcs y provincias de 
ESPA1SA E ISLAS CANARIA? 
1502 ^0-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P 
IOS, AGUIAK IOS, esquiar a AMARGURA 
Hacen, pago" Por «1 cable, íadUtan 
cartas de crédito y giran letra* 
n corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capí ta-
ciudades importantes de lo« Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre tnrtos los pueblos de España Dan cartas 
de crédito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans. San Francisco, Londraa, Parí^ 
Hamburgo. Madrid y Baroelou*. 
11151 M v l •' 
M A Y O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E C E 
m s u c e s o s 
LA QUIEREN DEOOiDLAB. 
. pioe Oonrada Calderón y Bama;l, de 
<; Miguel 294, qne su amante Pas 
Santa María, del mismo domici 
^ ha amenazado con degollarla 
nua navaja barbera. 
CON UN FERiGHER-O 
En el Segundo -Centro de Socorro 
, i asistido de una herida contusa 
la, re-gión superciliar ieqtrierda 
rYaacisc^ Pérez Eugellés, de Lealtad 




percliero. • • 
CABUALÍMENTB 
En- €¡1 egundo centro de socorro fu6 
curado de una herida menos grave en 
Ig región frontal, el menor Luis Jun-
t?s& y García, de Vapor v Príncipe, 
la que recibió al estar .iugnndo con otro 
menor en su domiiálio. 
CON ITAMO-KEAL 
En la casa de socorra del Vedada, 
fjjé asisitidc de una intoxicación leve 
el menor Benito Daumy y Pérez, de 
(J y 19, la. qne sufrió al chupar unas 
hojas dfe itamoreal. 
POR RIFERO 
A'la quinta estación condujo el vi-
gilante 269 al asiático Lorenzo Cho-
nou, de Cuchillo 1, por tener noticias 
de que era rifcro. 
Registrado en la estación se le ocu-
pó una lista con apuntaciones de r i -
fas y de lápiz, por lo que fué remitir 
'do al vivac 
TRABARON A "CARANGANO" 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido por 
el vigilante 115, José Sánchez Fer-
nández,, de Corrales 225, por haber 
hurtado de una tienda sita en Salud 
2, dos docenas de pañuelos, que valen 
$20-00. 
Se le envió al vivac. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nneva Y«rk 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los .señores Czamikow, Rionda 
y Compañía: 
Nueva York, Mayo 8 de 1914. 
"En nuestras pasadas revistas he-
mos venido constantemente indican-
do los factores fundamentales del 
mercado que debían en tiempo produ-
cir una alza del nivel tan bajo en que 
han estado los precios por un extenso 
período. Los más importantes de es-
tos factores han sido, el aumento en 
U consumo, los grandes embarques de 
Cuba para Europa y la mayor facili-
dad que han tenido los tenedores cu-
banos en este año para sostener su 
producto. A medida que ha pasado el 
tiempo, estas condiciones salían pues-
to más 'en Evidencia, dando por resul-
tado que en esta semana el mercado 
experimentó el alza más notable de la 
campaña, habiendo «en cuatro días su-
bido la cotización en plaza .10c. á 
B.14c. base 96, Las causas más inme-
diatas dt esta subida repentian en los 
precios pueden 'atribuirse a las gran-
des ventas de refinado hechas última-
mente, en momentos en que los refi-
nadores habían romprado para sus 
necesidades en Mayo-Junio, así como 
por la activa demanda que se desper-
tó por Cubas para cubrir ventas anti-
cipadas que los bajistas habían hecho 
en descubierto. Las operaciones to-
tales de la semana, incluyendo las del 
viernes pasado, ascienden a unos 450 
mil sacos de Cuba y Puerto Rico a pre-
cios de 2.03 c. a 2.15c. c. y f. por los 
primeros y de 3.04c. a 3.14c. c. f. s. 
por los segundos, cantidad que, sin 
embargo, representa solamente lo que 
se refina, en una semana en esta épo-
ca. 
Especuladores europeos han conti-
nuado interesándose en Cubas, y han 
hecho compras liberales a precios ma-
yores cada cez, pa ganda hasta 2ol8c. 
k y f. |3.19c.) para embarque en Ju-
Qio. También han comprado unos 
200,000 sacos, para embarque a Euro-
pa, a precio libre a bordo, de 1.98c. a 
2.08c., base 96, para emmbarque in-
mediato y para embarque en la prime-
ía quincena de Junio. Las transsac-
ciones locales en Cuba también se 
<Üce que han sido grandes sobre la 
«ase de 2.18c. c. f. 
El mercado está firme con ofertas 
Moderadas de Cubas para embarque 
en Mayo a 2.18c. Hay algunos peque-
mos lotes obtenibles a .03c. menos. 
El mercado europea al principio se 
toclinó a corresponder a la firmeza de 
«rte, pero lespués se ha puesta bajo la 
fluencia del tiempo más favorable 
.Para la remolacha y ha demostrado 
bajas "en tres días consecutivos. Ayer 
8e operó una alza pequeña, pero de 
;corta duración. Según nuestro cable 
e Londres de esta mañana, el mer-
cado está fiopo y más bapo a las si-
len tes cotizaciones: Mayo, 9s. 3d.; 
^osto, 9s. 6.3l4d.: Octubre-Diciem-
• • ^d.; las cuales demuestran bajas, 
l u f * ]a, semana' ^ Id-, Il4d., 
Vas ^ ^ 611 lias eritre?as respecti-
W recibos semanales fueron di 
71,200 toneladas, en comparación con 
43 OQQ toile,ladas en el año pasado y 
taneladas en 1912, como sigue': 
46^70 • a: 58'463 toneladas en 1914, 
1912 l d e m ' m 1 9 1 3 ' 3 7 ' 2 3 4 i d e m e n 
1 9 U ^ e n o Rico' 9'364 toneladas en 
1812 Í<Íem en 1913 y 2,391 id-
De Hawaii, 3,354 toneladas en 1914, 
9,547 en 1913 y 3,726 en 1912. 
Domésticos: 19 toneladas en 1914, 
4 idem en 1913 y 47 en 1912. 
A New Orleans llegaron, duranto 
la semana, 74,265 sacos de Cubas y 
30,000 sacos de Puerto Rico. 
REFINADO. —Antes del alza gene-
ral a 3.95c. menos 2 por 100, se dice 
que todos los refinadores han acepta-
do grandes pedidos a los precios ante-
riores. El único vendedor de quien 
sigue obteniéndose una concesión es 
Federal Sugar Refining Company, 
que concede 1 por 100 de desvuento 
extra. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1914 1913 
New T o r k Refinadores 162 .385 
Boston . 27,898 
Fi ladelf ia » 59,-¿53 
N . Y o r k , importadores , 91,797 
Boston . 







COTIZACIONES EN PLAZA 
1914 1913 
Centf. n. 10 i 
16, pol . 96.. N . 
Masco. 
reí. buen 
A a ü . pol. 89„ „ 
pode miel, 
I l o l . 89 „ 
l i o no. 1, 
pol. 88, „ 
I d , id . pol. 84 „ 
8.14 a 3.20 N 
2.70 a 2.63 _ 
2.40 a 2.46 
2.65 8 2,70 N . 
COSTO Y FLETE 
1914 
a 8.36c 
. a 1.86 
a 2.61 
. a 2.61 
1918 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba. -Pronto em-
barque . 2,12a2.18o a2.00o 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o privilegiado.... 1.75a 1.81 a 1.66 
Masca oados 89. - N o 
privi legiado. 1.50 a 1.56 a 1.44 
AZUCAR REFINADO 
1914 1913 
Granulado , neto a 8.77c 4.11 a 4.21c 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburge y Bremen, cesto 
y flete 
1914 1913 
Pr imeras : ba-
e 88 A n á l s - . . . _ 9 i l 0 M ' a 9 { l l l O i M ' a l O i ^ 
Ventas anunciadas desde 1 al 7 de 
Mayo de 1914: 
100,000 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato. Cubas, a 2.1|32 c. 
C. f. y Puerto Ricos a 3.04c. c. f. s.; 
base 96. 
Ventas pequeñas de centrífugas de 
Cuba, para embarque en la segunda 
quincena de Mayo, a 2.1] 16c. c. f., ba-
se 96. 
100,000 a 150,000 sacos centrífugas, 
para embarque inmediato y en Mayo? 
Cubas a 2.1 ¡16c. c. f. y Puerto Eicos a 
3.07 c. c. f. s.,base 96. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo y en la se-
gunda quincena de Mayo, a 3.3|32c, 
c. f;, base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Junio a 2.1|8.c. c. 
f., base 96 
25,000-sacos centrífugas do Cuba, 
para embarque en Mayo y a fines de 
Mayo, a 2.1 [8c. c. f. base 96.' 
10,000 sacos centrífuga-s de Cuba, 
para embarque e nMayo, a 2.118c. c. 
y f., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 2.1|8c. c, 
f., base 96." 
mm » * • imm 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
IGLESIA DE BELEN 
CONGREGACIONES MARIANAS 
DEL COLEGIO DE BELEN 
Misa de Comunión general. Primera 
Comunión. Misa solemne. Recreo 
escolar. Ejercicip de las Flores. Diá 
logo en honor de la Virgen. Despe-
dida. 
Los alumnos del Colegio constitu-
yen entre sí varias asodaciones Ma-
rianas, bajo la proteción de San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostk, 
jóvenes ilustres dé la Compañía de 
Jesús. Tienen por objeto esas asocia-
ciones estimular entre sus miembros 
la virtud. 
Celebran con gran solemnidad el 
mes de Mayo, y en su tercer domingo 
ma^na función a su Patrona la Vir-
gen Inmaculada. 
Más de quinientos niños se reunie-
ron el domingo en el templo de Belén 
a las siete a. m., recibiendo el Manjar 
Celestial de manos del P. Rector del 
Colegio. 
Los siguientes hicieron su primera 
Comunión: 
Luis Suárez y Fernández; Miguel 
Suárez y Fernández; Antonio Suárez 
y Fernández; Manuel Solana y Gre-
piier; Manuel Fuello y Suárez; Anto-
nio Iglesias de la Torre; José Iglesias 
y de la Torre; Manuel Pérez y Ald-i-
rete; Alfredo Martínez; Luis Sanje-
nís; Boque Sánchez; Pedro Rodrí-
guez; Manuel Villar; Francisco San-
tal- Eduardo Santal: José Bandín; 
Carlos Rocha; Luis Pérez; José Pé-
rez. 
El coro del Colegio, dirigdo por el 
P. Oregui, cantó unos motetes, el Ave 
María, el Himno Encarístico y actos 
de Amor de Dios, muy afinadamente. 
Terminada la Misa fueron obsequia-
dos los comulgantes con un desayuno 
extraordinario, estampas, y los de pri 
mera comunión con hermosos recor-
datorios. 
A las ocho y media siguió la Misa 
solemne, oficiando el Prefecto del Co-
legio P. Joaquín Echenique. 
Una orquesta y voces dirigidas por 
los profesores del Colegio, señores 
Santiago Ervit i y Vicente Cía, inter-
pretaron la Misa de Zubiaurre, el 
Ave Maris Stelia, del maestro Aldega 
y el Tantum Ergo del maestro Rinek. 
La ejecución fué muy esmerada. 
El P. Santillana pronunció el ser-
món de la festividad, hablando a lo? 
niños de lo que es y significa la me-
dalla de Congregante Mariano. 
Fué un hermoso sermón de forma 
acabada y de sabia enseñanza mo-
ral. 
Terminó el acto con la resrva. 
A las tres de la tarde hubo en el 
Colegio recreo cinematográfico, poe-
sías, discursos y •cánticos. 
A las siete y media se rezó el Rosa-
rio y el ejercicio de las Flores. 
Los alumnos congregantes Juan G. 
del Cristo y Antonio Martínez decla-
maron un hermosísimo diálogo en ho-
nor de la Virgen. 
Las Letanías y demás cánticos fue-
ron efectuados por el coro de alum-
nos y los cantantes Masaga, Navarro, 
Goñi y Oregui. 
Cerró los cultos el Colegio, cantan-
do tierna despedida a María. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
ASOCIACION DE LAS HIJAS DI5 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD 
Esta Asociación fundada por el ve-
terano jesuíta P. Santiago Guezuraga, 
se halla colocada bajo el patrocinio 
de San José. A l Santo Patriarca de-
dicó la Asociación el domingo solem-
ne fiesta en acción de gracias por los 
favores que ha alcanzado de Jesucris-
to. 
Por la mañana, a las siete, recibie-
ron la comunión las asociadas junta-
mente con las numerosas alumnas del 
Colegio de Ursulinas. 
Las monjas amenizaron el acto en 
unión de las alumnas de la clase de 
música, interpretando inspirados mo-
tetes y el popular himno de los Con-
gresos Eucarísticos. 
A las nueve empezó la fiesta solem-
ne, desempeñando la parte musical 
las alumnas de la clase de música del 
Colegio de San Vicente de Paúl. 
Las estudiosas y virtuosas alumnas 
realizaron su labor musical con gran 
perfección. 
El Director de la Congregación, P. 
Santiago Guezuraga, pronunció un 
brillante discúrso, demostrando la 
grandeza y eficacia del Patrocinio de 
San José sobre la Iglesia y la socie-
dad. 
Exhortó a implorar el Patrocinio 
de] Santo, a fin de que reine en la so-
ciedad conyugal la unión y el amor, 
base de las virtudes sociales que ha-
cen felices a pueblos y naciones. 
El Padre Guezuraga fué muy feli-
citado ., 
Y ya que hablamos de este, veterano 
soldado de la Compañía de Jesús, que 
tanto bien ha sembrado y siembra, so-
bre todo en el hogar del pobre, dire-
mos que ya se halla convaleciente de 
la operación de las cataratas a que 
tuvo que someterse, y que si no está 
ya restablecido es porque apenas em-
pezó a ver, ha continuado sus apostó-
licas tareas. 
A l par que le felicitamos deseamos 
su total restablecimento. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Asociación rh Nuestra S&ñ&ra dél Sa-
grado Corazón-. 
Esta. Asociación establecida, en la 
iglesia de San Felipe, ha celebrado d 
sábado y domingo últimos, la fiesta 
anuall a. su Patrona. 
El sábado a. las siete y media p . m., 
se cantaron después del ejercicio coti-
diano de las Flores, solemnemente las 
Letanías y la Salve, por una numero-
sa capilla. 
El domingo a las siete y media a. 
m., el Director de la Congregación, 
fray Hilarión, repartió la Comunión a 
los asociados y demás fieles. 
El coro de la Comunidad interpre-
tó diversos motetes. 
A las nueve tuvo lugar la misa so-
lemne, oficiando el P, Mañano, acom-
pañado de los PP. Tomás y Ambro-
sio. « ^ 
La orquesta y el coro interpretaron 
en las vísperas las Letanías y la Salve 
de Calahorra y en la fiesta la Misa de 
Perosi y la Marcha Pontifical de Gou-
nod. En el Ofertorio cantó dulcemen-
te el Ave María de Rodoreda, el tenor 
señor Ponsoda. 
Dirigió la orquesta el P. Hilarión. 
A las siete p. m.. se rezó el Rosa-
rio y el ejercicio de las Flores. El se-
ñor Jaime Ponsoda cantó varios mo-
tetes. 
La procesión resultó muy solemne, 
siendo presidida por la Comunidad. 
Durante el trayecto se cantaron las 
Letanías. 
Cerró la festividad el ofrecimiento 
de "las flores por las alumnas del cole-
gio ' ' Hogar y Patria.'' Los sermones: 
Uno por la mañana y el otro a la no-
che ; fueron los oradores los Padres 
Juan José c Hilarión. Ambos estuvie-
ron elocuentes y merecieron justas ala-
banzas. 
El homenaje, fué brillante y deben 
estar satisfechas la Comunidad de 
Carmelitas y la presidenta de la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, señora Néstora Her-
nández. 
REPORTER. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Primera C o m u n i ó n en el Colegio de San 
Luis Gonzaga. 
l>os a ñ o s hace p r ó x i m a m e n t e que en la 
Avenida de B . Lagueruela (Víbora"> se 
Inauguró modestamente el Colegio de "San 
Luis Gonzaga," a base de l a moralidad 
m á s absoluta en Ip espiritual, e Implantan-
do en lo p e d a g ó g i c o el n o v í s i m o m é t o d o 
pestalozziano. 
D i la eficacia de ambas bases dan bue-
n a cuenta e l auge incesante de escolares 
y el acto que el ú l t i m o domingo presencia-
mos en nuestra parroquia de J e s ú s del 
Monte. 
Una treintena de nifios, r ec ib ió ese d ía 
la primera c o m u n i ó n . Pero antes, el vlr* 
tuoso P. Bonet d e d i c ó l e s una p lá t i ca tan 
sencilla como para quienes Iba dirigida, 
como oportuna e Inspirada. 
He aquí los nombres de los comulga-
tes, cuyos apellidos denuncian a lo m á s 
escogido de l a sociedad v iboreña , omitien-
do algunos que nuestra memoria no ba po-
dido retener: 
Miguel Márquez y de la C e r r a y s u pri-
mo Miguel Alfonso Márquez ; los hermanos 
Francisco, Ricardo y Julio Cagigas y Gar-
cía, Tris i to y E m i l i o U a g u n o y Pujadas, 
Ignacio Calvo y Tarafa , Manuel Gallego y 
Sarasa, Angel R o d r í g u e z D íaz . R e n é C r u -
cet y Valora .Eduardo Oromí y T o m é , E n -
rique V á r e l a y Cernada, J o s é Antonio Suá-
rez y Rodr íguez . Augusto F r a x e d a y E s -
tán, Eve l lo Rivero y Pegudo, J e s ú s P é r e a 
y Pérez , Antonio L ó p e z Sust, F r a n c i s c o 
García T u ñ ó n . Domingo Marina y Castella-
nos, Antonio Aedo y Rigau, Antonio Fer -
nández y Soroa, Gustavo F e r n á n d e z y Bu-
jía, Salvador Vie ta y Cabrera , etc. 
A la t e r m i n a c i ó n del sagrado acto fue-
ron todos los n i ñ o s obsequiados en l a sa-
cr i s t ía con estampas, devocionarios y dul-
ces, regalos todos de su digno Regente y 
d e s p u é s , en e l Colegio, cada uno r e c i b i ó 
de manos de su Director una hermosa oleo-
grafía, como recuerdo de acto tan simpá^ 
tico y trascendental. 
Felicitamos a l Ledo. Pranoisco R. del 
Pueyo, Director propietario de este plan-
tel de e n s e ñ a n z a , y lo estimulamos a se-
guir el buen camino emprendido, en l a se-
guridad de que de sus aulas han de sal ir 
excelentes ciudadanos en ciencias y en vir-
tud. 
Uun ca tó l i co de la Víbora . 
DIA 18 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
El circular está en las Reparado-
ras. 
Letanías menores.—Santos Félix de 
Cantalicio, capuchino, confesor; Erico 
rey, Venancio y Teodoro mártires; 
Santas Faina, Claudia y Alejandra, 
vírgenes y mártires. 
Los tres días que se siguen al 
quinto domingo después de Pascua, y 
que preceden inmediatamente a la 
fiesta de la Ascención, están consagra-
dos por la Iglesia a rogativa,? públi-
cas y solemnes acompañadas de ayu-
nos o de abstinencias y de provesiones 
para pedir a Dios se digne bendech-
los frutos y bienes de la tierra, y pro-
veer a todas nuestras necesidades. 
San Mamerto, obispo de Viena en 
el Delfinado, estableció estas depreca-
ciones públicas'en su diócpsis el año 
470, consiguiendo por ellas inmensos 
favores del eielo. 
Una de las ceremonias de las roga-
ciones es i r en procesión cantando 
las letanías. En esta ceremonia ecle-
siástica, el pueblo, siguiendo al cle^o, 
junta sus súplicas a las de los minis-
tros del señor para implorar su mise-
ricordia. El origen de las procesiones 
es muy antieruo. Han estado en uso en 
la Iglesia desde muy luego despu5á 
de las persecuciones: y ninguna cosa 
ha inodido interrumpir después tan 
piadosa, práctica. 
Oremos con humildad, con atención 
de parte del espíritu; oremos de cora-
zón : oremos con confianza y con ti) 
viva; oremos en fin con oerseverancia 
Infinitas veces otorga Dios a la perse-
verancia lo que al principio parecía 
haber negado al fervor de la oración, 
dice San Agustín, se sabe vivir cuan-
do se sabe orar. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas solemnes en la catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18. Correspon-
de visitar al Purísimo Corazón de 
María, En Belén. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a d e B e l é n 
CO.VGREGACIOX D E S. J O S E 
É l martes, 19, 5ft tendrá, la Comunión ge-
neral en honor del Sfi.nto Patr iarcá . A las 
ooho. misa con cánt icos y plática. Se expon-
•drá a S. D. M. 
A. M, D. G . 
6377 2-17 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes. 19, s^rin los Cultos que men-
eualmente se hacen al Patriarca San Jo«é; 
la Misa cantada a las S; a cont inuac ión el 
Ejercicio. P lá t i ca y Proces ión . Se suplica a 
sua devot y contribuyentes la asistencia. 
6296 4-16 
DR. JOSE E FERRAH 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nOm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
1872 May.- l 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l martes, 19, a las 8, sole-mne misa can-
tada a Ssn J-Cksé de la Montafta. 
Se suplisa l a asistencia de sus numerosos 
devotos. 6304 4- l« Parroquia del Santo Angel 
San José de la Montana 
E l p r ó x i m o día 19, a las 8 a. m.. ee can-
t a r á l a misa con que mensualmente ee 
honra a tan Glorioso Patr iarca. 
6251 1 t-16 y á á —17 
P R O F E S I O N E S 
i i í l í S 
Y 
m a w m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7989. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Copan l ía» de 12 a S. Chacda aúm. 81, 
1 H ' n r. a Asnacate .—Telé foao A-2554 
D r . F é l i x P a g é s 
Ci ruj ia en general. Sífilis, enfenmedades 
de) aparteto génl to urinario. DomicHIo, L u -
yanO 86, t e l é fono 1-2298. Consultas de 2 • 4. 
Sol 56 altos, te lé fono A-3370. 
1885 May.- l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se ha trasladado a la C á l z a l a del Ce-
rro. 699, frente a Lombillo. Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 80-8 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATÍF 
T e l é f o n o A-2858 
1864 May.- l 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Espe-oialista de Parí? en las emfetrmsda-
des del est6mag:o <* intestinos éxo lus lva -
mente. Consultas de 12 a 3 p. m- Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no es 
impreso! ndible. 
1S78 May.- l 
Doctor M, Aurelio Sorra 
M é d i c o C í r u i a n o 
Del Céfiro AsturlanD He! Dispensarlo TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
• 1883 May.- l 
DR. HERNANDO SEGÜ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R O A i m . NARIZ Y OSOOS 
Prado citolero S8, de 12 • S, todos IOJ 
días, excepto los dominaos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de U m a ñ a n a 
1858 Mav.- l 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrát ico por oposlclfln de la Facultad d« 
Medicina Oirujano del Hospital N ú -
mero 1, Consultas de l a ?.. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G- Nov.-i 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r i o » in 8 B . 
Piel, Cirujlct, Venéreo y Slfllei 
Apllfiación Es^Gia) ¿el 6 3 3 - - . t a l v a s á ! i iíl 
c ™ i 30.10 my . Of5. G . £ . F i f U L A Y 
ruOFHJSOn D E O F T A L M O L O G I A 
Eapedal istn en Kuferniedadea de loa Ojo» 
7 <<c los Olétoe. Gal laa* 60. 
» e 11 • 12 y «Je-2 a 4.—Teléfdno 
DomlciUoi F núm. 16, Ve4a<l«k 
T E L E F O N O F-11.78 
1869 May.- l 
DOCTOR FiLIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades de! peek» 
y medlclaa Interna 
Exlnterno del Sanatorio de New T ^ r k y 
exdirector del Sanatorio " L a E s p e r a n í a " 
Gabinete de consultas, Cl>ac6n 17, 4e 1 « 
S p. cu—Telé fonos A-2553 e J-2342, 
1850 May. - l 
D O C T O R P . k . V E N E R O 
Bepeclallata on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre Jas mu-
cosas a la vlata, con el uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación de la orlaa Oe ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61. bajo« 
de < y media a 6. Teléfono F-1354. 
18S6 May . - l 
D r . G. C a s i r i e g o 
ha trasladado su vlablnete de C o n s u l t a . 
Obi&po 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrulf* 
E s p e c i a ¡ k t a en Vlaa Urinarias de la Bscu-T 
la de Par í s y del Sanatorio "Covadongt.'" 
May. - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
M E D I C O D E L A CASA D E BEVEF¥.-imr 
C I A Y M A T E R N I D A D . F S P E C I A L t s 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS Nl*OS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS DR t* 
A 2. A G U I A R NUM. 1 0 6 ^ . — T E L . A-ttWo. 
May. - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E «in. 
SOR -S Y S E C R E T A S . ESTERILIDAIT» 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S v 
S I F I L I S . HABANA 153, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
m. n 
D R . J . D I A G O 
• * d r a í o ti Omero 18 
1875 May.- l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Darreto 62, G<au»cbacoa T,,«, 
B E R W A Z A 32. H A B ^ A , d " í ? 0 . 
T E L E F O N O A-SSM ^ * a-
1882 May . - l 
P i t y * García y S « 6 a g * 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Gtrcia y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblapo nflm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May. - l 
D r . K . C h o m a t 
TratancJeato especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . CnraciOa rflpida 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Lma nflm. 40. Te lé fono 4-1340. 
186S May.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conaaltaa: Lna nflm. 15, de 12 a 8 
1864 May.- l 
LA B O R A T o n i O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. &S.—Telefono A-Si 50 
c 1832 30-1M. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e lnt®»tlno» E x c l u s l v a m e n t » 
Cona«>taa de 7 ^ a A- M. y de 1 a 
• **. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-35S2. 
1884 May. - l 
Dr. Juan Santos feroáidez 
— O C U L I S T A -
COSI S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 12 
V D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
1867 May.- l 
I r . S. Aívartz y Gaaniga 
O C U L I S T A 
Garganta,—Naris.—nidos, 
O Rell ly 80, a l t o s , — T e l é f o n o A.2863 
1SS0 May.- l 
D R . A . P U R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
S " O^01*"' ^ Telefono A - » » ^ 
30-8 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 3 7 
Dr. fraacisco J. de Velasct 
E n f e ^ n e d « d e . d , , CorasOn, Pnlmones. N«MP-
LealíaS ^ m e í ? / 3' lo" d,ao ^ " " b l e a . 
T e l é f o n o A^418. 
May. - l 
1874 
D R . P E R O O M O 
ue m X J c a » María nflmero 33. 
May. - l 
S a n a t o r i o dcJ Dr. M a l b c r t 
y S S c / f i n ^ l T 0 de,dica<í° al tratamiento 
n e ^ l o s i ? m * w e n f e r m e d ^ m e n t a * , y 
£ . « (Uíllco en su clase.) 
Cristina 8S. T*J*Í„ 
„ . _ . leiefoae t-lS14 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
^ " l May. -1 
L A B O R A T O R I O 
CIJ^íCA?«íwrrílDEL « O ^ O R R I C A R a 
» ^ A I j A £ , k j o ' REINA NUMB. 
RO 72. E N T R E C A M P A N A R I O 
V L E A L T A D 
A.aflll.ia de orine* Completo), espato., 
saa&re o leche, do. peso. («2 ) 
T E L E F O N O A-3344 ' 
m p • May.- l 
DR J , M . P E N I G H E T 
OenHsfa del Hospital de Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comerc*» 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A a 
R E I N A 28. AI/TOS. T E L E F O N O A-776B 
, 1863 May. - l 
DR. E , F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oldoa Especialista <lel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Coiapostela 23, moderno Te lé fono A-44«5. 
1873 May. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefiora. y Cirugía 
en greneial. CONSULTAS de r2 a 2 
Cerro nflm. 51». Teléf-^a» A-Stris. 
• 1868 May . - l 
ooereR i m m artis 
Enfermedades de la Garganta, TVaria y ©«-
doa. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
1877 May. - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S Í F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO 
DERNISIMO—=CONSULTAS D E 12 A * 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O OI 
T E L E F O N O A-1332 
1862 May.-i 
IGNACIO B. PLASENOU 
Cirujano del Hospital Nflmcco 1 
Especial ista de enfermedades de mujerea, 
partos y clrujía en general. Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-2558. 
1876 May.- l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en .Ifills, hernia. , impoten, 
d a y esterilidad. Habana nflm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 5 ^ a O 
1»43 May.-
Or. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hcspltales de París y Viesa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 s 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gal»ano n ú m e r o 12. te-
lé fono A-86S1. 
16608 158-1 E . 
C L L o £ í ^ Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E Í L L Y 6 6 
« ü ^ E S P E R A R " ' m e r ° «rf fc l snte de profesores para que el públ i co NO T E N G A 
noche —EyTRAcri^J**^9*''**0* n»«««*rto» para realizar lab operaciones por la 
noche. t ^ T R A C C I Q N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extraccionee, deede. 
Lámpteaas. desde, ." 
Em ñas tes, desde. . 
Orificaciones, desde. 
P R E C I O S 
Km*. 91-09 Dientee de eepiga, desde. M H | 4-o« 
. 2^0 Coronas de oro, desde. . .' . 4-24 
. . . 2-00 lAcmst&cioaes, desde. . . 
• . . . 3 00 Dentaduras, desde. . . . „ * 12-7| 
P U E X H X E 3 O Ü O , d e s d e * p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O » 
Consultas d e 7 a . i n . a í p . m . D©m»s0O8 y d ías f e s t i v o » de 8 a 11 o. m 
Cv 1833 . 80-1M-
p 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 1 8 D E 1 9 1 4 
O F I C I A L 
S E C R E T A J U A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
B s T i X r O C I A D O D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
IJES Y M I L i I T A l i E S . — H a b a n a , 15 de' M a y o 
d « 1 9 1 4 . — H a s t a l a s t r e s d « l a t a r d e d e l 
d í a 4 de J u n i o de 1914, se r e c i b i r á n e n es te 
í í o g r o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a -
dos p a r a l a - I N - S T A X i A C I O N D E U N R E -
L O J E X L . A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L " , y 
e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . — S e d a r á n i n f o r m é i s e i m p r e s o s a 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . — E n r i q u e M a r t í n e z . 
| — A r q u i t e c t o - I n g e n i e r o - J e f e . 
C 2139 a l t . 6-15 
S E C R E T A R J A D E O B R A S P U B L I C A S . — • 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A -
B A N A . — A N U N C I O . — H a b a n a . M a y o 14 d e 
l j> l , 4 .—Hasta l a s dos p. m. de l d í a 17 de J u -
n i o de 1914, so r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de t u b e r í a 
y p i e z a s e s p e c i a l e s de b a r r o v i t r i f i c a d o p a -
r a e l c o n s u m o d u r a n t e e l a ñ o fiscal de 1914 
a 1915, y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . — S e f a c i l i t a r á n , a los que l o 
« o l l c i t e n , i n f o r m e s e i m p r e s o s . — F d o . C i r o 
de l a V e g a . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 2140 a l t . 6-15 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A -
B A N A . - S - A N U N C I O . — H a b a n a . M a y o 14 de 
1 9 1 4 . — H a s t a l a s dos p. m. del d í a 16 de J u -
n i o de 1.914, so r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a ( a n -
t i g u a M a e s i t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de todo e l 
r a j ó n de p i e d r a c a l i z a que s e a n e c e s a r i o 
d u r a n t e e l a ñ o fiscal de 1914 a 1915, y e n -
t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n -
t e . — S e f a c i l i t a r á n , a los que lo s o l i c i t e n . 
I n f o r m e s e i m p r e s o s . — F d o . C i r o de l a V e -
g a . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 2141 a l t . 6-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Compañía de ELECTRICIDilDDEMMAO 
A V I S O 
P o r O r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c i t a 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d o e s t a C o m p a -
ñ í a a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e 
v e r i f i c a r á e n l a o f i c i n a d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 108, e l d í a 28 
d e l c o r r i e n t e m e s d e M a y o , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , e n q u e s e t r a t a r á n l o s a s u n -
t o s p r e c e p t u a d o s p o r l o s E s t a t u t o s ié \ a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 16 d e M a y o de 1914. 
( F d o . ) C a r l o s F o n t s y Sterling, 
S e c r e t a r i o . 
C 2170 ? 4 7 
A s o c i a c i ó n Cana r i a 
^ A S A M B L E A M A G N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
c o n f o r m e a a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a 
f a v o r a b l e m e n t e s a n c i o n a d o p o r l a 
J i m i a G e n e r a l , s e i n v i t a p o r e s t e m e -
d i o a l e s s e ñ o r e s a s o c i a d o s y s i m p a t i -
z a d o r e s d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , p a -
r a l a A s a m b l e a M a g n a q u e s e c e l e -
b r a r á e n e l l o c a l s o c i a l , P a s e o d e M a r -
t í 6 7 y 6 9 , a l t o s , e l d í a 2 0 d e l c o r i e n . t e 
m e s d e M a y o , a l a s d o s d e l a t a r d e ; 
t r a t á n d o s e e n e l l a , e n t r e o t r o s a s u n -
t o s d e v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a A s o -
c i a c i ó n , d e l g r a n p r o b l e m a d e f a b r i -
c a c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d . 
H a b a n a , M a y o 1 4 d e 1 9 1 4 . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
c . 2 1 3 4 7 - 1 4 
Cervecera Internacional S. A. 
O ' R E I L L Y 48, A L T O S 
SECRETARIA 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a d e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . , s e h a c e s a b e r p o r l a 
p r e s e n t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a , q u e s e s i r v a n p r e s e n t a r los c e r t i -
f i c a d o s d e l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s y c o m u -
n e s q u e a c t u a l m e n t e p o s e e n , e n l a s O f i c i -
n a s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e de O ' R e i l l y n ú -
m e r o 48, a l t o s , e n e s t a C i u d a d , p a r a e n t r e -
g a r l e s , e n c a n j e , l o s n u e v o s c e r t i f i c a d o s , 
p m i ü d o s d e c o n f o r m i d a d c o n lo a c o r d a d o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s c e l e -
b r a d a e l d í a 21 d e F e b r e r o d e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
H a b a n a , M a y o 9 d e 1914. , 
. M. J. Manduley. 
S e c r e t a r i o . 
C-2107 10-10 
A S O C I A C I O N 
DE 
V PÜOPIETARIOS DE CASAS 
t r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n a c o n s o l a r e s 
t c a s a s do v e c i n d a d , t a l c a como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s q u e c e a n l a c o m p e t e n c i a de l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t A m e n t o S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . ?1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l t o s 
fiel P o l i t e a m a H c b a n e r c . T e l f . A-7443. 
1925 M a y . - l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S B C R E T A R I O - A U X I L . 1 A R D K L C E N T R O 
D E C A P K S A M A R G U H . A N U M . JO 
A L T O S , T E I , E F O X O A-38S7 . 
T r a m i t a , y d i r i g e t o d a c l a s e de a s u n t o s 
• n l a s o ñ o l n a s p ú b l i c a s . 
1938 M a y . - l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Anjargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N G U E f l o s 
BAROS CARNEADO 
C a l l e de P n s e o . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 . V e d a d o . 
A b i e r t o s a todas h o r a s . P r e c i o s : p a r a 
A b r i l y M a y o . 30 b a ñ o s f a m i l i a r . $3 , y 30 
p e r s o n a l . $1. F í j e s e u s t e d en que son l a s 
m e j o r e s ag-uas por s u s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r -
tif icado de los m é d i c o s . ¡ O j o ! no loa c o n f u n -
d a u s t e d con o tros . 
6019 10 M y . a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a N e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
i d l d 
D E L 2 0 D E MAVO 
H e r m o s o s e s c u d o s d e C u b a , a d i e z 
c o l o r e s : e l v e r d a d e r o E s c u d o O f i c i a l , 
d e c r e t a d o p o r e l G o b i e r n o ; a l t a m a -
n o d e 5 2 x 7 4 e r a . , s e v e n d e n : 
R a m b l a y B o n z a , O b i s p o y S a n I g -
n a c i o . 
C o m p a ñ í a l / i t o g r á f i c a d e l a H a b a -
n a , 8 a u J o s é , 2 3 , a l t o s . 
C 2 1 1 7 9 - 1 2 
E N 
L A D R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de Inglim, F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o s r a f f a y P l a n o . 
— S P A M N H I j E S S O N S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A U T O S 
5699 \ 1 ¡m—5 
l V V J O V E X A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , a e s e a d a r 
c l a s e s de i n g l é s y e l o c u c i ó n e n s u c a s a o a 
domic i l i e . D i r í j a n s e a " L . . " D I A R I O x^J¡ 
L A M A R I N A . 5418 30-29 A . 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
arlo. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t l -
gruo. n. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
a d m i t e u n c o r t o n ú m e r o de l ecc iones p a r t i -
c u l a r e s . 19 y 8, l e t r a D , V e d a d o . 
6281 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
d e r s e c o r r e c t a m e n t e p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
L u i s G ó m e z , H a b a n a , 104. T e l é f o n o A-7207 . 
C 2076 19-12 
HOTELES Y F O N D A S 
H O T E L E A R L I N G T O N 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l d e l a . c l a s e c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o s e h a o m i t i d o n i n g ú n g a s t o p a r a 
a s e g u r a r l e t o d o e l c o n f o r t y e n t r e t e -
n i m i e n t o p o s i b l e s . 2 5 0 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u l a r . T o d a c l a s e d o 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , p a s e o s e n c o c h e s , p e s c a , p a -
s e o s e n b o t e , p a s e o s p i n t o r e s c o s , b a i -
l e s . 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
r e n o m b r a d o s e n e l m u n d o e n t e r o p o r 
s u e f i c a c i a e n e l r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s m é d i -
c o s . 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o d e $ 1 5 a 
l a s e m a n a e n a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
t e l A s t o r , N e w Y o r k . 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o de 
a g u a ca l i en te , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c » 
t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos pesos . P a -
r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
C o n c i e r t o de 7 a 9. B a i l e d e j a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i so . A l a s a l J a 
de l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL Zulusta y Neptuno.—Habana. 
17Sa 30-26 A. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f resco , en e l punto r t . l s a l to del V e d a d o , 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o c i n a e x q u i -
sdta b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c I O n de I n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s do v e r a n o ¿ t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
C 176_9 ' — - .( 80-24 A , 
DINERO E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O $6.000 V « 8 . 0 0 0 , a l 1.1|2 P O U 
cJeoito, « o b r e finca r ú s t i c a y cedo u n c r é d *o 
de $4.000 a l 2 por c i ento , sobre finca r ú s -
t i c a que v a l e $18.000. S e m b r a d a de c a ñ a . 
L a k e , P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . T e l é f o n o A-5500 . C 2177 4-17 
D O V D I N E R O C O \ P A G A J b B S , Al.11,1-
r e s y en h ipo tecas . R e s e r v a y p r o n t i t u d . T i -
pos y c o m i s i o n e s m o d e r a d a s . P a s o a d o m i c i -
l io . L a g o L a c a l l e . P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a -
j e - y T e n i e n t e R e y . C 2172 8-17 
S O L I C I T O $600.00 y $300.00, A L i . i | 2 y •> 
p o r c i ento m e n s u a l , g a r a n t í a h i p o t e c a r l a 
G o l a , A p a r t a d o 825. T e l é f o n o A-5500. V o y a 
domic i l i o . C 2175 4.17 
T O M O D I R O C T O S $10.000 S O B R E P R O P I K -
d a d u r b a n a mod&nna, en J e s ú s del Monte . 
V a l o r : $20.00, p a g o e l 12 por c iento . _Gola ! 
A p a r t a d o 825. T e l é f o n o A-5500. V o y a do-
miiciijlo. C 2174 4,17 
$100, L E P R O D U C E N $5 Y $10, A L M E S , 
a d m i n i s t r a d o p o r u s t e d m i s m o ; puede c o -
l o c a r de $50 h a s t a $10.000. I n f o r m e s g r a t i s : 
I > e p a r t a m e n t o do S o l a r e s , E m p e d r a d o , n j 
m e r o 10; de 8 a 10 y *e 1 a 3. 
6291 8 - Ú 
A L 7 P O R C I E X T O , V E R D A D , F A C I L I T O 
d i r e c t a m e n t e $12.000 e n u n a s o l a p a r t i d a , 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de c a s a s s i t u a d a s 
de B e l a s c o a í n y R e i n a h a s t a e l m a r . I n f o r -
m a n : S a n M i g u e l , 80, b a j o s , de 10 a 1 p m 
6286 4.Í5 
$1.000.000. D O Y D I X E R O E N H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c i en to a n u a l , s e g ú n p u n t o y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o con p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a d é 
prop iedades . A c t i v i d a d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o , 101, en tre P a s a j e y T e n i e n t e Rey.' 
T e l é f o n o A-5500. 
O 2026 26-7 
" E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , che l ines , 
pen iques , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los 00-
m e r o i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas de l g o b i e r -
no, c a s a s de c a m b i o , etc. , e tc . U n g r u e s o 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de por te , e n e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l ó l o 
G a l i a n o , Nf im. 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
6267 30-15 
ARTES Y OFICIOS 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
O r d e n e s y v e n t a s a l contado o a p lazos , 
p o r c o r r e o , e x p r e s o o a g e n t e s , de r e t r a t o s , 
c r e y o n e s , c romos , l e t r a s p a r a v i d r i e r a s , e s -
p e j u e l o s , a p a r a t o s e l é c t r e o s de 11 c o m b i n a -
c iones , p a r a uso p r o f e s i o n a l , a l t a f r e c u e n -
c i a , e tc . ; c i n e m a t ó g r a f o , l i n t e r n a m á / g i c a -y 
o tros a r t í c u l o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . F a c i l i t a -
m o s m e c a n ó g r a f o , t e n e d o r de l i b r o s , t r a d u c -
tor , c r i a d o s , etc . I n f o r m e s en Neptuno , 95, 
b a j o s . Of ic ina , de 8 a . m. a 5 p. m. 
62i56 10-15 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEINTURA "IDEALE" 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , la.» m á s p u -
r a en s u s c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s i endo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s efectos. C u i d a d o con 
l a s I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
C O M P R A S 
C O M P R A 
So denca u n a caita e n s i t i o c o m e r c i a l , de 
$10.000 a $12.000. Se pref lere u n a e n q u i ñ a . 
D l r i g r i r s c a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o , 311. H a -
b a n a . . C 2132 8-14 
P E R D I D A S . 
Se gratificará, generosamente, 
a l a p e r s o n a que e n t r e g u e en G a l i a n o , 27. 
a l t o s d e ' l a b a r b e r í a , u n p e r r i t o fino, negro , 
de p a t a s a m a r i l l a s , l a m r n d í b u l a s u p e r i o r 
m u c h o m á s l a r g a que l a i n f e r i o r y e n t i e n -
de por " A l í " . 6244 4-15 
A L Q U I L E R E S 
[ L Ü Í que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
C O M P O S T E L A ^ 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
P o r v e n l - y m u y c e r c a d e l C o l e g i o de B e l é n . 
Se a i lqui la e s t a c ó m o d a c a s a en c a t o r c e c e n -
t enes . E s t á a b i e r t a de 8 a 11 a. m. I n f o r -
m e s : C u b a , 140, bajos . 6343 8-17 
A $10.00 y $1.25 P O R L A L U Z , S I S E D E -
sea , se a l q u i l a n dos c u a r t o s a m p l i o s . T a m -
b l e ó n t r e s s a l o n e s e n t r e s u e l o s en $26,50, s i n 
l u z . T e n i e n t e R e y y A g u i a r . 
C 2169 v 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S T A , 
n ú m . 35, con c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n o s p i -
sos , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y todas l a s c a -
m o d i d a d e s , a m e d i a c u a d r a de B e l t o . P r e -
c i o : 13 c e n t e n e s . 6379 4-17 
L O C A L D E E S Q U I N A 
Se a l q u i l a uno, con dos p u e r t a s a c a d a c a -
l le , piso de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o . 
A m a r g u r a , e s q u i n a a H a b a n a . 
6380 4-17 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
•los b a j o s de E s p e r a n z a , 29, con s a l a y doa 
c u a r t o s ; e n t r e A g u i l a y F l o r i d a , dos l í n e a s 
do c a r r i t o s . 6372 4-17 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
C a s a b ien v e n t i l a d a , b ien s o l e a d a , b u e n a 
y b a r a t a . J e s ú s de l Monte, 559%, e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y M i l a g r o s : t i e n e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r de I g u a l e s t a m a ñ o s , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , v e n t i l a d o s p o r todas p a r -
tes , c o c i n a y dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o , m a s 
c u a t r o c u a r t o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , en el 
s ó t a n o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o cercado , a 
p r o p ó s i t o p a r a c u l t i v a r flores o c r i a r g a l l i -
n a s . D O O B O B N T B N B S . I n f o r m a : J o s é P a -
s a r ó n . M o r r o , n ú m . 1. T c l ó f o n o A-4914. 
6370 15-17 
A L T O S . S A N R A F A E L , 58. A D O S C U A -
d r a s da G a l i a n o . F r e s c a s , a m p l i o s , i n d e p e n -
d ien te s . S a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o * y de-
m á s s e r v i c i o , g a s y e l e c t r i c i d a d . P r e c i o : 
$63.60; e n los b a j o s I n f o r m a n . 
,6355 ., é -17 , 
P E R S E V E R A N C I A , 54. S E A L Q U I L A E S -
t a f r e s c a y c ó m o d a c a s a , c o m p u e s t a d « s a -
l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , dos b a -
ñ o s , dos Inodoros ; i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o -
d e r n a , G a n a doce c e n t e n e s . 6386 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K B E R N A -
za, 40, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , etc. 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n B e r n a z a , 8, e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 6358 8-17 
O 4 R E I L L Y , 5 0 , 
SE A L Q U I L A 
C o n e s p a c i o s o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
p i sos de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; y 
l a p l a n t a a l t a , p r o p i a p a r a f a m i l i a o d e p a r -
tamentos . L l a v e s e i n f o r m e s e n el 48, p a n a -
\ e r í a " L a C a t a l a n a " , a todas h o r a s . 
6346 ] 5 . 1 7 E N L A V I H O R A . C A L L E A R M A S . E N -
tre S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se a l q u i l a 
u n a c a s a : c o m p u e s t a de s a l a , comedor , dos 
s u a r t o s y s e r v i c i o s A c a b a d a de f a b r i c a r . 
P r e c i o : $23.85 o r o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
de 9 a 5 p . m . 6391 4-17 ' 
E N $22, A L Q U I L O A L T O S C O N S A L A , S \ -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y h e r m o s a a z o t e a . E n 
$13, otro con s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . 
P r i m e l l e s , 33, C e r r o . I n f o r m a n en los bajos! 
6366 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de B e l a s c o a í n , n ú m . 105%, en c i en pe-
s o s ; con s a l a , reci'bidor, comedor , s e i s c u a r -
tos y dos de c r i a d o s , dos b a ñ o s , a g u a c a -
l i ente , g a s y e l e c t r i c i d a d . T e l é f o n o F - l ^ ó 
6361 4.17 " 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S P I -
t a l , n ú m . 3 - A , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , 
r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , d o r m i t o r i o s 
g r a n d e s , s a l e t a de c o m e r y d e m á s c o m o d i -
dades . 6399 4-17 
E X 7 C E N T E N E S . ¡SE A L Q U I L A C A S A 
E s p a d a , 43 -C , por S a n J o s é , e n t r e H o s p i t a l 
y E s p a d a ; 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . 
L l a v e e I n f o r m e s en l a b o d e g a de l a e s q u i -
na . E s p a d a y S a n J o s é . 
6295 s .16 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A . E N 
d a m a s , 3, de azo tea . T i e n e s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno! 
I n f o r m a n en e l bufe te de l d o c t o r J o s é L ó -
pez P é r e z , C u b a , 106, de 12 a 2 de l a tarde . 
L a l l a v e en l a bodega. G . 6-16 
S E A L Q U I L A L A C AS A - C H A L E T , C A -
l le 8, e s q u i n a a S I , en e l V e d a d o . P u e d e v e r -
se todos los d í a s , por l a t a r d e . I n f o r m a n del 
prec io y c o n d i c i o n e s : C u b a , 66. R o b l e ñ o 
6292 4.16 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E M A R I N A Y 
V a p o r , con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p a r a u n a 
i n d u s t r i a o p a r a f a m i l i a . S i e te c e n t e n e s . 
L a l l a v e en V a p o r , 7, C a l d e r ó n . I n f o r m a n : 
R e i n a , 131, l o . 3227 10-16 
E N 0 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A B O -
n i t a c a s a A n c h a de l Norte , n ú m . 118. L a 
l l a v e en e l 122. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o . 164. 
6325 4.16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O > I P O S -
te la , 189, a c a b a d o s de f a b r i c a r ; todos deco-
rados , prop ios p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r -
m a n en el n ú m e r o 191. 0326 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V E . N -
t i lados a l t o s de A g u i l a , 107, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . M u c h a c o m o d i d a d y e x c e l e n t e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . P a r a m á s i n f o r m e s : " L a 
I t a l i a n a " , A g u i l a , n ú m . 107. 
6339 g.16 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N , C O N 
dos v e n t a n a s a l a c a l l e y p isos de m a r m o l , 
m u y f re sco . P r e c i o : c u a t r o c e n t e n e s , con 
l u z y o t r a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , a l t a , en 
ocho pesos , en S a n L á z a r o , 95, a n t i g u o . 
6338 8-16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , T O D A D E 
c ie lo raiso, se a l q u i l a , S a n t a I r e n e , e n t r e S a n 
I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, t re s h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o s y dos s e r v i c i o s , pa t io y t r a s p a -
tio. $40 e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n : C o r r e a , 34, 
a l fondo de l a m i s m a . 6310 8-16 
S E A L Q U I L A U N A l A S A : D E S A M P A R A -
dos, n ú m . 66, f r e n t e a los a l m a c e n e s de S a n 
J o s é , en p r e c i o e c o n ó m i c o . I n f o r m a r á n en 
R i e l a , 99, f a r m a c i a " S a n J u l i á n " . 
6309 4-I6 
H A G I V I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento , se a l q u i l a en R e i n a , 111, c o n dos 
p u e r t a s p a r a l a c a l l e y un b u e n s o p o r t a l 
con esto; u n c u a r t o s i s e n e c e s i t a . Se d a 
c o n t r a t o . Se a l q u i l a l a c o c i n a . P a r a i n f o r -
mes, p r i m e r pat io . 6306 4-16 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O . L A C A S A 
c a l l e 11, es iquina a 6a., oon 12 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o s y en e l punto m á s a l to . P a r a i n f o r -
mes por los t e l é f o n o s A-8801 y F -2505 . 
6302 4-16 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E 
b u n gusto , los modernos a l tos de l a c a s a 
B e l a s c o a í n , 24; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s ; doble s e r v i c i o . L l a v e s e i n f o r m e s : 
v i d r i e r a de l c a f é T a c ó n " . 6300 4-16 
M O N T E , N U M E R O 4 « 3 , A L T O S : S E A L -
q u i l a n estos m o d e r n o s a l tos , c o n s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a y s e r v i -
c ios i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
Su d u e ñ o : c a f é " L a F l o r i d a " , O b i s p o y M o n -
s e r r a t e . P r e c i o m ó d i c o . 6299 4-16 
D R A G O N E S . 06. S E A L Q U I L A N J U N T A S 
l a s p l a n t a s a l t a y b a j a de e s t a c a s a ; c o n s -
t a c a d a u n a de s a l a , c o m e d o r y c i n c o h a b i -
t a c i o n e s e s p a c i o s a s ; t e c h e s r a s o s y( p i sos fi-
nos . P r e c i o : doce c e n t e n e s los a l to y once 
lo b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2659. 
6298 4-16 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E N E S , U N S E -
gundo p i s o : oon s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . E n C o m p o s -
te la , 113, e n t r e Sol y M u r a l l a . 
6337 í " 1 * 
S E A L Q U I L A N 
L o s v e n t i l a d o s a l t o s , a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ a d o r a , b ide l . Inodoro , c a l e n t a d o r , 
inodoro de c r i a d o s , l a v a b o ; I n c o m u n i c a d a 
l a v i s t a de los bajos , en $55 cy. , en l a C a l -
z a d a de l a V í b o r a , n ú m . 700, t r e s c u a d r a s 
d e s p u é s d e l c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . 
S u d u e ñ o en los b a j o s . 6250 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol , n ú m e r o 23; c a s a n u e v a y b i e n 
v e n t i l a d a , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se d á en 10 c e n -
tenes ; v a l e m u c h o m á s . I n f o r m a r á n e n O b r a -
p í a , n ú m e r o 7, s u d u e ñ o : H . A s t o r q u l . 
6276 15-15 
S E D E S E A A L Q U I L A R , E N E L P R A D O , 
a c e r a de l o s p a r e s , u n a c a s a de a l to y ba jo , 
con 6 c u a r t o s c a d a u n o ; es p a r a dos f a m i -
l i a s . D i r i g i r s e a E . B l u h m e , C o n s u l a d o , 78. 
6284 4-15 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l to s de l a c a s a S a n 
N i c o l á s , 90, e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o n s a l a , 
comedor , 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , i n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a ; l a l l a v e en l a 
bodega, p o r t e l é f o n o F - 1 1 9 9 . 
62t>4 S-15 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
p a c i o s a c a s a F r a n c o , 4, e n C a r l o s I I I ; t i ene 
e s p l é n d i d a s a l a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s b a -
jos y uno a l to , buen c o m e d o r y c o c i n a , b a -
ño, dos inodoros , g r a n pat io , p isos finos y 
t o d a de a z o t e a . I n f o r m a n en E s c o b a r , 162, 
a l to s , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
6277 8-15 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
H a b a n a , 83; p r e c i o : $47.70. I n f o r m a n en los 
b a j o s de l a m i s m a . 6248 8-15 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 9 CENTE-
ncs . u n a c a s a en l a c a l l e F , e n t r e 13 y 15, 
e n t r e l a s 2 l í n e a s , en l a l oma . T i e n e s a l a , c o -
medor, 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y p a -
tio. Q u i n t a L o u r d e s , 13 y G , p o r t e r í a . 
6265 <-15 
E N $80 C Y n S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a M a l e c ó n , n ú -
m e r o 12, c o n s a l a , r e c i b i d o r , 6 g r a n d e s h a -
b i tac iones , doble s e r v i c i o , toda d e c o r a d a y 
a m e d i a c u a d r a de l a G l o r i e t a de l M a l e c ó n . 
I n f o r m a e l portero , por t e l é f o n o A-1373. 
6253 8-15 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s a l to s de S a n L á z a r o , 340, con 
frente a l M a l e c ó n , c a p a c e s p a r a dos f a m i -
l i a s ; c o m p u e s t o s d « t e r r a z a , s a l a , , s a l e t a , 
se is cuantos y t r e s m á s e n l a a z o t e a . I n f o r -
m a n en l o s b a j o » , 51261 $-15 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s ó o s y m o d e r n o s a l t o s de P e r s e v e r a n c i a , 
n ú m . 9, p r o p i o s p a r a r e g u l a r f a m i l i a y en 
p u n t o c é n t r i c o . 6241 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S P O , 
n ú m . 96, r e c i é n p i n t a d o s y m u y f rescos . So 
d a n b a r a t o s . 6245 6-15 
C E R R O , 641. S E A L Q U I L A E S T A C A S A , 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l fondo, p a t i o y t r a s -
p a t i o ; t o d a de azo tea , y s e r v i c i o s a l a c a -
l l e ; l a l l a v e en e l 643. I n f o r m a n en E s t é -
vez , n ú m . 4. 6270 8-15 
M A G N I F I C O L O C A L 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l e u 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . M i d e 6 m e -
t r o s d e a n c h o p o r 1 7 d e f o n d o . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m e r o 1 9 , J o y e r í a . 
6 2 3 6 1 0 - 1 4 
S E A L Q U I L A E N N U E V E C E N T E N E S 
l a m o d e r n a c a s a A n c h a d e l Norte , 248 ( a n -
t i g u o ) , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
E s t á a c a b a d a de p i n t a r y t iene s a l a , c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o e inodoro y un h e r -
moso s ó t a n o , toda de mosa i co . L a l l a v e en 
l a b o d e g a do l a e s q u i n a . P a r a t r a t a r d e l a 
c a s a , C r e s p o . 56, ( b a j o s ) , t e l é f o n o A-4843 . 
6238 8-14 
F L O R I D A . í). S B A L Q U I L A N D S T O S A l -
tos, m o d e r n o s , c ó m o d o s e i n d e p e n d i e n t e s ; 
con s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a , a l -
m a c é n de t e j idos . T e l é f o n o A-7138. 
6197 8-14 
P A R A G A R A G E 
t r e n de a g e n c i a u o tras i n d u s t r i a s r o d a d a s , 
se a l q u i l a u n a c a s a en E s t r e l l a : le c a b e n 
dos m á q u i n a s g r a n d e s o t re s c h i c a s ; t i ene 
c a b a l l e r i z a s p a r a 6 m u l o s y l o c a l p a r a c i n -
co c a r r o s ; i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s , piso de 
c e m e n t o a p r u e b a de r a t a s , dos h a b i t a c i o -
nes a l t a s , todo en $34. D a n r a z ó n e n H a -
yo , 60, a l t o s , de l a s 9 ^ de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . , 6243 8-15 
ALTOS ESPLENDIDOS EN ELGERRO 
S e a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a C e r r o y 
D o m í n g u e z , f r e n t e a l a C o v a d o n g a . T i e n e n 
s a l a . comedor , rec ib idor , g a b i n e t e , s e i s c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , u n a i n t e r i o r y o t r a e x t e -
r i o r y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . G-anan 14 
centenes . No se h a n e s t r e n a d o . M á s i n f o r -
m e s en el c a f é de los b a j o s . 
6259 G-15 
K N P R A D O , SO, E L M E J O R P U N T O D E 
l a Ha ibana , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 
dos l u i s e s h a s t a c u a t r o y u n a h e r m o s a s a l a 
con b a l c ó n a l a c a l l e , p i sos de m á r m o l y to-
das comodidades . 6269 5-15 
MONTE, 2 1 1 , a l t o s 
Se a l q u i l a n , en 14 c e n t e n e s , e s tos f r e s c o s 
y bon i to s a l to s . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o 
y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o A-2S60 . 
6264 8-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a , a m u e b l a d a , c a l l e 17, e s q u i n a a B , con 
j a r d í n y todas l a s comodidades , p r o p i a p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l a m i s m a l a 
l l a v e e i n f o r m a n en A m a r g u r a , 32, en h o -
r a s h á b i l e s . 6228 18-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q Ü I -
l a n los b a j o s de O ' R e i l l y , 13, con t r e s p u e r -
t a s a l a c a l l e , y u n g r a n a l m a c ' n . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 6237 8-14 
S E A L Q U I L A U N B U E I . E S T A B L O , C O -
mo p a r a 7 u á coches , con toda h i g i e n e ; 
P r f - c i p e A l f o n s o , n ú m . 407. C223 8-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A , 57, 
con c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s . I n f o r -
m a j i en Neptuno , 50. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . 6210 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H A B A N A , 
n ú m . 204: s a l a , comedor , t ros c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
3a., e n t r e 4a. y 6a, V e d a d o . V i c e n t e V i d a l . 
61C7 8-13 
S E A L Q I I L A L A B O N I T A C A 9 A < A R D E -
n a s , 16, p r i n c i p a l , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
d e c o r a d a , con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , 
e t c é t e r a , b a ñ o , a c e r a de l a b r i s a y m u y v e n -
t i l a d a . E l d u e ñ o : C o r r a l e s , 6, a l m a c é n l e 
tabaco . G a n a 10 c e n t e n e s . 
6164 s 8-13 
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , A M A -
tr in ion io , e l d e p a r t a m e n t o de l t e r c e r p iso 
de R e f u g i o , 14 y 16, compues to de 4 h a b i -
t a c i o n e s , c o n todos s u s s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
bajos , 16. 6101 . 8-12 
S K A L Q U I L A L A A M P L I A , C O M O D A Y 
f r e s c a c a s a de e s q u i n a . M i l a g r o , n ú m . 11, 
V í b o r a , a u n a c u a d r á de l a c a l a a d a . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . 6095 8-12 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a l u d , 47, a l cos tado de l a i g l e -
s i a de " L a C a r i d a d " , c o n c u a t r o c u a r t o s , r e -
c i b i d o r , s a l a y c o m e d o r - s a l e t a . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l . 44. L a l l a v e en e l bajo. 
6134 8-12 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 2, E N T R E 
P r a d o y C o n s u l a d o , un bon'to l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de negocio . 
6199 ' 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N B P T U -
no, 258, moderno , con a ' r e a los c u a t r o v i e n -
tos, g a s y e l e c t r i c i d a d , con b u e n a s h a b i t a -
c iones . L a l l a v e en los bajos , d e r e c h a . Se 
d a n b a r a t o ? . 6098 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
" C e n t r o A l e m á n " , con s u s e n t r e s u e l o s . P r a -
do, n ú m e r o 93; y los ba jos de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con u n g r a n s a l ó n , propio p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , con u n a 
a c c e s o r i a a n e x a I n f o r m a r á : P r a d o , 65, ~ 3 -
s é P u j o l . 6183 30-15 
I N T E R E S A N T E 
S e a r r i e n d a l a finca " B u e n a V i s t a " ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a e n C o n s o l a c i ó n de l 
Norte , de ^22 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , p i ñ a , n a r a n j a , a l g o d ó n , etc., 
y e l r e s t o p a r a c r í a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a de l m a r , con exce l en te s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i ene u n a p a r t e 
do monte . I n f o r m a : R . B e n l t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, H a b a n a . 6194 30-113 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n : S a n I g -
nac io , 68. 
5724 15-4 
ARRENDAMIENTO DE DNA 
F I N C A 
E l L - n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a a d -
m i t i r á p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o m p r a o 
a r r e n d a m i e n t o d e l a finca " M o n t a ñ a , " a n -
t iguo I n g e n i o d e m o l i d o , s i t u a d a e n B a h í a 
H o n d a , M u n i c i p i o d e C a b a ñ a s , y c o n se-
s e n t a y s e i s c a b a l l e r í a s d e b u e n t e r r e n o , 
b u e n a s a g u a d a s y f á c i l e s m e d i o s d e c o m u -
n i c a c i ó n . D a r á n i n f o r m e s e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en e s t a c i u d a d . 
C l$Si . 3- M y . 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los m o d e r n o s a l t o s de M i s i ó n , 63, a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en los m i s -
mos . 6002 15-9 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
U n a h e r m o s a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a , s e i s c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , pat io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e e n P a s e o , n ú m e r o 3. I n f o r m a n e n l a 
f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u z a , S a n I g n a -
c io , 51, e s q u i n a a L.uz. T e l é f o n o A-1674 . 
6996 10-3 
G U A X A B A C O 
c i o s a c a s a de J A : S E A L Q U I L A L A - t e s ú s M a r í a , 35; do* ni 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , con saia ,Dlanta» 
c u a r t o s : n c a d a n ^ n - . • «a-leta y j -̂ v....̂ ,̂ ,. i c , wun f;ala 
c u a r t o s c a d a p i so; p i sos d « „ 
todos los s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . mosalco 
6011 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
e l v e r a n o , s e a l q u i l a l a e s n l é n d i n b lea 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 514 ^ Casa 
t a de g r a n s a l a y s a l e t a , c o n c o W . P U e s ' 
pISos de m á r m o l , o n c e a m p l i a s habS8,7 
n e s c o n i n d e p e n d i e n t e e n t r a d a ^ o ^ 0 " 
m o s a g a l e r í a , d o j g r a n d e s c o m e d o í S v**' 
p í a c o c i n a , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o . ' A 
c u a r t o s a l t o s , t r e s p a r a c r i a d o s gaíL 8 
c o c h e r a , d o s g r a n d e s p a t i o s , e l V 
c o n j a r d í n y a v e n i d a d e a l m e n d r o s y 1 ° 
t r a s p a t i o de g r a n e x t e n s i ó n d e t é r r l 
c o n b o n i t o f o l l a j e e i n f i n i d a d de á r i S * 
f r u t a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i * ^ 
y e n S a n I g n a c i o . 82. T e l é f o n o A-159a • 
6068 
— 20-12 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MAXRT 
de s a l a , s a l e t a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r l ^ - V Í 11 
Q U E , 130; c o n s t a n 
v e en l os a l tos , 
n ú m e r o 7. 
s a n i t a r i o s ; l a 11. 
y p a r a i n f o r m e s : Mcvnf 
6130 8 j"1' 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S ALTns 
de A m i s t a d , n ú m e r o 45, c o n t e r r a z a ci i 
raso , c u a t r o c u a r t o s , con h e r m o s o s lavab** 
s a l a , s a l e t a y comedor . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i 
y de g a s , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de e u s t í 
L a . l l a v e y d e m á s i n f o r m e s en l a bodega A 
A m i s t a d y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A-7fiJ;s 
6131 . 8-12 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E CA*. 
los I I I , n ú m e r o 8 - E , a l tos , en once cente^ 
nes ; c o m p u e s t a de s a l a , comedor , s e i s c u a / 
tos, con e s p a c i o s o b a ñ o y doble s e r v i d ' 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en Bela«0 
c o a í n , n ú m e r o 76, t a l l e r de m a d e r a s 
609* i r . - i j 
EN NEPTUNO, 15U, SE A L Q U I I ^ A N T O ? 
b a j o s en $45, c o n s a l a , s a l e t a , 3 cuartos, 
s e r v i c i o s , todo moderno , e l p r i n c i p a l en i 
c entenes , y e l s egundo pi.=o en 8 centenes-
todos l a s m i s m a s comodidades . G a s y iu¿ 
e l é c t r i c a , i n f o r m a n en e l p r i n c i p a l , a todas 
h o r a s . 6076 g.j2 
S E A L Q U I L A U . \ Í Í R A N L O C A L , P R O P í o 
p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r a g iro , o se alqui-
l a l a m i t a d de a l m a c é n o s é a s o de todo el 
edl l lc io , p l a n t a b a j a y a l t a , so a l q u i l a bara-
to; est$, en e l m e j o r p u n t o de l a c iudad a 
dos c u a d r a s -«le l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y a 
dos c u a d r a s de todos los m u e l l e s . Composte, 
la , e s q u i n a a S a n I s i d r o ; en l a m i s m a se al-
q u i l a un d e p a r t a m e n t o con t r e s s a l a s corrí-
das o se a l q u i l a n s e p a r a d a s . I n f o r m a n en 
l a m i s i n a , a todas h o r a s , 
5880 J5.7 
SE ALQUIIA, EK El CERRO, 
c a l l e de C l i u r r u c a , n ú m e r o 38, u n a hermo-
s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y demis 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , pat io y t ras -
pat io . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a do More-
t ó n y A r r u z a , S a n I g n a c i o , 51. e squ ina a 
L u z , T e l é f o n o A-1B74. L a l l a v e en l a bode-
g a de l a e s q u i n a do D a o i z . 
5995 10-9 
H A B I T A C I O N E S 
P U N T O C E N T R I C O . S E A L Q U I L A N DOS 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a h o m b r e s solo» 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s E s c a s a de moral i -
dad. H a y te lefono. O b r a p í a , 113, pnimer pl^ 
so . Eni l a e s q u i n a , todos los t r a n v í a s . 
6392 4-17 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N BAL» 
c ó n a l a c a l l e , y o t r a s e g u i d a , se alqui lan 
J u n t a s ; a d e m á s , v a r i a s a 2, 3 y 4 centenes; 
y u n a en dos l u i s e s ; ee a l q u i l a n con o 
s i n m u e b l e s . " E l N i á g a r a " , S a n I g n a d o , 65. 
T e l é f o n o A-S906 . 6330 8-16 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 6 i , SB 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y s i n mueble» , 
de dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y se admiten 
abonados a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
6332 8-16 
P r a d o 6 5 s ' habitaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
1 929 M a y . - l 
N E P T U N O , 38. H U Y B A R A T A S , S E A L -
q u i l a n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y b a j a s ; con b a ñ o s y d e m á s serv ic ioa . 
D o s cuadi -as del P a r q u e C e n t r a l . 
6317 4 - l « 
V A P O R , 26, S E A L Q U I L A N C U A T R O 
g r a i . ..os h a b i t a c i o n e s , g r a n pat io y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado, en e l 26-A. I>an 
r a z ó n en S a n L á z a r o , 340, b a j o s . 
6263 4-16 
S E N E C E S I T A N 
E N A G U I L A , N U M . 143, S E A L Q U I L A > 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
u n a con b a l c ó n a l a ca l l e , e n 4 l u i s e s ; o t r » 
e n 3 cen tenes , e i n t e r i o r e s a 2 centenes . 
6272 5-15 
V I L L E G A S . l O t : H A H I T A C I O N B S M U V 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , en tre T e n i e n t e R e y / 
M u r a l l a . M u c h a m o r a l i d a d y aseo, todo mo-
derno , d i n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n t e l é -
fono A-5327. 6205 15-14 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S E l * 
c a s a de f a m i l i a m u y r e s p e t a b l e , con todas 
c o m o l i d a d e s ; a c a b a l l e r o s o s e ñ o r a s de mo-
r a l i d a d . G a l i a n o , 92, a l t o s d e l B a n c o del C a -
n a d á . 6137 8 - Í 3 
K V O B R A P I A . S K A L Q U I L A U N D e -
p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a ca l l e , dos c u a r -
tos, s a l a y comedor , m u y v e n t i l a d o . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . 6h58 8-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D i r e c t o r : R O Q U E G A L L E G O . 
Drn^onef l , 16. T e l é f o n o A-2404 . 
E n 15 m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s fac i l i to 
cr iados , depedientes . c r i a n d e r a s y t r a b a j a -
dores . 5818 30-6 J g ; 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápid/tmenie criados u otra 
cías* de empleados que nece-
site, anuncie en esta t*6* 
ñón.) _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , | , A ^ 
todo el s e r v i c i o y h a c e r p l a z a , a c o r t a i 
m i l i a . que d u e r m a f u e r a . S u e l d o : 3 c e n í 
nes . S a n F r a n c i s c o , n ú m . 5. H a b a n a , 
6401 4 ^ 
M A N E J A D O R A , J O V E N , AMKR?C-VV'«o" 
I n g l e s a , s e s o l i c i t a p a r a u n a n i n a de 4 aD 
S e ñ o r a do Z e v a l l o s . C a l l e I . e s q u i n a a ^ 
V e d a d o . 636S f ¡ 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , » 
n e c e s i t a en S a n M i g u e l , n ú m . U O . * io 
e n t r e B e l a s c o a í n y L u c c n a . U n ^ " 4.17 
solo. S u e l d o : 3 c e n t e n e s . 63b4 -
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . « U ^ 
t e n g a e x p e r i e n c i a con n i ñ o s P e ^ " € , ' ° s • 
s e a m u y j o v e n ; e n 19 e n t r e J y K , bajo*, 




. - CHACHO, PAHA A J E R O , S E 
tt* pn la Farmacia d^l Dr. Bosaue, T€ -
tío^J^il 6334 
- ^ r T ^ p R O D I Z A V E N T A J A D O , QJJE Y A 
« conocimientos, se solicita en la F a r -
te , riel Dr. Bosque. Tejadilla, núm. 38. 
4-16 . 6323̂  4 lb 
^T^ÓLICITA V E N D E D O R D E I I A I I I 
í-nrActico; Indispensable que dé referen 
TM^iase. ñor escrito, a The Internatlo 
' co; Indlspensaoie que ae rereren-
Dirija*6» Por escrito, a The Internatlo-
Jff'Business Co.. Apartado 1129. 
* 6389 4-17 »» 
- t É r S O L I C I T A I N A SE5ÍORA, BLANCA^ 
la limpieza general de una casa. Se la 
^ ^ t e una niña de diez a doce años . Se 
i centenes. I n í o r m a n : Cerro, 775. 
P 3 * ^ 5-17 «394 
AGENTES COMERCIALES, 
sea.,i práctLcos e InteUgentea. se sollcl-
' n en la «usa de Rafael Alfonso, Sa.n LA-
^ro núm. 99. de 3 a 5 de la tarde. Pueden 
^bteñer un rebultado de 2 a 3 pesos dia-
"̂¡P gj eon activos e Inteligentes. Se exi-
' j^j-^rencías o que sean recomendados. 
^ 3 : 0 <-]6 
COMIflOMSTAS: S E S O L I C I T A N E X T O -
rjaí las repújblicas de Centro América , para 
«íWisemtar ^ art ículo de fáci l introduc-
ción. Dirigirse a C. González, Tejilente Rey, 
núm- 94- Habana. 6336 4-16 
S E Ñ O R I T A , 
n^ra dependienta de una casa de modas, se 
'neceaita; preferida si habla ing lés . O'Reilly, 
,ailjn.-83. bajos. 6275 
""EN A R A M B L R V , núin. 18, MODERNO, 
«ntre Concordia y Keptuno, «e solicita una 
criada de manos, que tenga referencias; es 
para muy corta familia. 6280 4-16 
SE D E S E A S A B E K E l , P A R A D E R O D E 
José Benito y Juanito Rodr íguez y Pérez. 
r>rni-iiríi su hermn.na. Sara Rodr íguez IiOS 
Pérez 
6273 
procu a a , i  
E que vive en Genios, 19, Habana. 
U 8-15 
SB S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
y una criada que sepa coser algo, para un 
matrimonio, para el Vedado. Informan: P r a -
do, 64, antiguo. 6255 4-15 
^ S E SOLICITA C R I A D A D E MANOS, T R A -
bajadora. para la limpieza de fuera de los 
cuartos. H a de dar referencias de las casas 
en que haya servido. Carlos I I I , núm. 5. 
6249 4-15 
O P K R A R Í O S s a t r e s 
So solicitan operarios sastres y se requie-
re que traigan buenan recomendaciones. 
''La Bniperatriz", San Rafael, 36, L . T^ópez. 
6248 8-15 
SE D E S E A N DOS MUCHACHAS, B L A N -
cas o de color, para criadas y manejadoras, 
con referencias de buenas casas; buen suel-
do. Prado, 88, bajos, de 2 a 4. 6258 4-15 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómetro 26, 
dé la carretera a Güines , Jamaica, «c, noli-
citan trabajadores de canuto qne Hepan í íua-
'taquear caüa. Los traba;.«s p.ir njusí-í. 
. 5S53 60-7 May. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA P A L M A " 
Habana, 108. Te lé fono A-0S7S. 
Esta antigua y acreditada agencia faci-
lita rábidamente cuanto personal necesite, 
bien recomendado. 
E 6378 30-17 
S E W 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, y repostera, ea casa particular 
t> establecimiento; no sabe sancochar; ha 
guisado en las mejores casas de la Ha-
bana. No admite tarjetas. Campanario, 
128. bodega. 6406 ' 4-16 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar. se ofrece pura restaurant, casa par-
ticular o de comercio; cocina a la fran-
cesa, española y del país; tiene informes 
de donde ha trabajado; también sale al 
campo; es persona sola. Razón: Aguaca-
rte, 19. 6402 4-1S 
UNA SEÑORA DE COLOR, DESEA 
encontrar para colocarse en una casa de 
moralidad; sabe cumplir con BU obliga-
ción y tiene buenas referencias. Sueldo, 
de :Í centenes a 4. Aguila, 53, altos de 
i a bodega. 640S 4-18 
JOVEN PENINSÜLAR F FORMAL, DE-
sea casa de moralidad donde prestar ser-
vicio como criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. Va al campo )8l dan 
•buen sueldo. Informan en Cienfuegos, nú-
mero 2, b a j o s . 6 4 0 4 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
para el cuií&do de un niño o criada de 
manos, comedor o habitaciones; es de 
buena conducta. Informes en Cuba 26. al-
tos. 6405 4-18 
D E S E A COLOCACiON, D E P O R T E R O O 
faneargado de cafa de inquilino?, o sereno, 
«asa particular, y puede acompañar una fa-
milia a Europa, en vdaje de ida y vuelta. 
Para cuidar el equipaje; no se marea I n -
forman: Amargura., 86; tiene quien respon-
da de su honradez. 63S4 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
orlado de manos y un buen portero. Van a 
cualquier punto y tienen buenas referencias 
casas buenas donde han trabajado. In-
formaran en Lamparilla, 57, bajos. Te lé fo-
líO A-7.=in: 63S5 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .lOVF; . . P E -
oinsular, de manejadora o criada de manos; 
lleva tiempo en el país: entiende el traba-
pO; tieme quien responda por ella. Infor-' 
oia-n: Empedrado, n ú m . 71. altos, sastrería. 
«387 4-17 
VS J O V E N , P E N I N S U L A R V MUY F O R -
'"al, desea casa donde poder prestar sus 
•ervloios como criado de manos E« muy 
trabajador. Buenas referencias. Razón: 
2r'lsto. 11, bajos. 6369 4-17 
H E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
H w u l a r , de criada de manos o manejadora. 
,-»0 s« admiten tarjetas. Vives, 315. 
_63*3 4-17 
. D E S E A N C O L O C A R DOS P E M N S U -
una do cocinera para cfirta familia, y 
«ayudar a la limpieza y la otra de criada de 
¡Oíaijos o de manejadora. Tienen buenas re-
ferencias do las casas en que haji estado. 
J*nícrman en Monte 46S vidriera. 
Í3S8 4.I7 
SEÑORA, F O R M A L , S E O F R E C E PARA 
^nupafiar familia o niños en viajo a Ks-ivoii l n   n  
i? Informes: Soledad, M, letra J 
4-17 
, :A,rF'^'C10N, SE.VOR! S E D E S E A CO-
aJ*LUn muchacho, de 13 años do edad, di 
<r£*«mt« de chauf:>ur: ^abe algo de mecá-
«,r» 1610,10 A-S425. Vivea. 617, bodega. 
B35o 4-17 
6 R A T S S 
^ j ^ * * Ht^pübllcas del Plata, informes del 
Quler 10 y profes:ftri »• Q116 s« dedique cual-
^ Parsona de au faraiKa o amigo que 
•k» A,M'1>e,r en Amérlcar de! Sur, Bue-
y p/^^'8, t.evideo, Chile, Perü, Dolivla 
< a 7 46:11 ̂  Infor:ries: de 10 a 12 m. y de 
^ P- m- Factoría . 9 (a l to«) , Sincslo S4n-
ÍKu-fl P'62, ^or carta, un peso americano, 
- f - i ^ q u e o v contestaciones. 
• J Ü l 8-17 
^ ' ^ ^ MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
*a ,2? 0car'8» «n una casa de moralidad, pa-
nada do ma.nos o cocinera, con una cor-
14 E m i l i a ; s¡n pia2a. Dir ig ir le a Regla, nú-
^ 3. C. Facciol 
65 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no ea 
ta&ñ que nn hombre qoc no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :» u ú 
ARRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISIA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se ÜquI-
dan cada dos meses pudies-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. u tt tt 
S U D H I T E N DEPOSITOS BESflE P 
PESO ES A D E L A N T E Y S E PASA 
e l 3% d e n m m 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio de! co-
rreo enviando letras o che-
ques cortificados 7 a la or-
den del Banco EspafloU " 
GIBOS Y CASTAS DE CEEDim 
SOBRE ESPAÑA. 
1»07 May.-l 
P A R I C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R 
un peninsular, de mediana edad, para el ser-
vicio domést ico , con bastante tiempo en 
el p a í s ; . t i e n e quien responda por él. O'Rei-
lly, 39, antlg-uo. 6382 3-17 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , S E O F R E C E , 
sabiendo la cocina francesa española y 
criolla. Dragones, 64, bodega. 
6395 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para cocinera, con corta fa-
milia, o para criada de manos. Informan en 
la calle Aguila, 166. 6294 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA AMA D E L E -
che, con leche garantizada, recién dada a 
luz. Se puede ver su niño. L l e v a poco tiem-
po en el país, informan: calle G, entre 19 
y 21, esquina a la cantera, Vedado 
6319 4-16 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 3 
meses do parida, desea colocarse a leche 
entera; la tiene buena y abundante y quien 
la garantice. Razón: S. José, 78. 
6316 4 . l f 
UNA J O V E N AJI E R I CAN A, GRADUADA, 
desea colocarse durante el verano para 
acjimpafiar en viaje a una familia o señora 
anciana. Diríjanse a "Gv" D I A R I O DK L A 
MARINA. 5417 30-29 A, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
peninsular, cocina a la e spaño la y la fran-
cesa; duerme en la colocación. Tiene quien 
la garantice. Informan en Gloria, núm. 142, 
t e l é f o n o A-6859, Habana 
6L'6 4-15 
L A PRIMIORA D E A K U A R . ANTIGUA 
agencia de colocaciones, de J . Alonso. Mon-
te, número 69, te léfono A-3090. L a única que 
cuenta con excé lente personal ¡para todos 
los giros. 6188 8-13 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-
mientos comerciales, bancarios o Idioma In-
g l é s , desea puesto de tenedor do libros o 
ayudante. José Naveira, Cerrada, núm. 32. 
6116 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A , 
para lavar en casa particular que no echen 
fluses; que sea una casa de moralidad; es 
del campo; lo mismo en el Vedado que en 
Jesús del Monte. Vive en Estrel la , 42, ba-
jos, cuarto núm. 13. 6301 4-18 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de crandera; parida de 40 días. 
Informan: Gervasio, núm. 29. a todas horas 
del día. 6297 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
camarero de hotel o criado de casa fina. 
Razón: Obrapía, núm. 95, antiguo. 
6328 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
cochero, para casa particular, o de camare-
ro para un restaurant. Tiene quien respon-
da por él. Informarán en Merced, 79, bajos. 
6308 4- l« 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos; acoatumbra-
dada a trabajar en el pa ís ; no se coloca me-
nos de tres centenes. Informes: Suspiro, 
número 14. 6307 4-1 6 
UNA SEÑORITA D E S E A E M P L E A R S E 
de mecanógrafa, en casa de comercio o bu-flete. Tiene su titulo académico. San José, 
núm. 56, antiguo. 6303 5-18 
JOVEN", ESPAÑOLA, S O L I C I T A COLOCA-
olón de manejadora o criada de manos. Pa-
^a informea: Villegas, 64, altos. 
6331 4-18 
S E O F R E C E . P A R A ACOMPAÑAR UNA 
familia que vaya a E s p a ñ a o cuidar a lgún 
niño durante el viaje, una eeftora de mora-
lidad y buen trato. Informes: K , entre 25 
y 27, taller de bloques, Vedado. 
6323 4-18 
D E L I N E A N T E 
27 años de edad, con g a r a n t í a s y practi-
ca en Arquitectura, Agrimensura y en to-
da clase de construcciones civiles; habla 
ing lé s y español ; puede trabajar en la ciu-
dad o en cualquier parte del campo; se 
ofrece con moderado salario. Dirigirse a 
A. Torre, Box, 125, Habana. 
6333 
I N .IOVEN. E S P A Ñ O L . D E 20 A Ñ O S , CON 
conocimientos prÉLctlcos de teneduría de l i -
bros y poseedor del Idioma inglés , desea co-
locarle en casa de comercio, sin pretensio-
nes J . X. Castelelro. "Hotel Habana". 
6S14 4-l« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, de tres mese, 
de parida; es car iñosa con los niño». Tara 
informes: Gloria. 101. 6313 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , CON F A M I L I A 
distinguida, un criado de manos, peninsu-
lar, habiendo trabajado en buenas casas; 
sabe su obl igac ión y tiene referencias. I n -
forman: Reina, esquina a Angeles Cefé del 
Polo. 631 2 4-16 
C R I A N D E R A , S E D E S E A COLOCAR UNA, 
joven, recién llegada, de dos meses y me-
dio de parida; abundante leche; hizo otras 
rrías y tiene recomendaciones. Informan: 
Suspiro. 18. «2S3 i-ít 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E IB AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa do morali-
dad y de corta familia, de criada de manos 
o para acompañar una señora Informan en 
Ag-ular. núm. 11, a todas horas. 
62S8 Á''íi 
UNA C R I A N D E R A . J O V E N , PEN1NSU-
lar y formal, desea casa de moralidad don-
de prestar servicio. Tiene buerlslma leche. 
Buenos informes. Razón: Damas, 27. 
62SB 4'15 
l N J O V E N , P E N I N S U L A R V MUY F O R -
mal. desea cosa particular donde poder 
prestar sus servicios como camarero. Sabe 
cumplir bien. Buenas referencia. Informan: 
Zulueta, 26, bajos (barbería) . 
8267 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , M A E S T R O 
cocinero, desea encontrar una cocina, en ca-
sa particular o de comercio, lo miámo en el 
campo que en la cajpltal, cón recomendacio-
nes, las que dará. Informan en Estre l la , nú-
mero 145. a todas horas. G252 4-15 
I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de criada de manos o maneja-
dora de un niño solo; no se coloca menos 
de tres centenes; tiene quien la recomien-
de. Informan en Paula, 76, habitación nú-
mero 1. - 6239 4-15 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular y muy formal, desea casa de mo-
ralidad donde ir de manejadora. Tiene bue-
nas referencias. Sabe coser de todo, a ma-
no y a m á q u i n a Dan razón: Empedrado, 14, 
altos. 6289 4-15 
T NA JOVIOV, PENINSULAR, MI V FOR-
mal, desea casa de moralidad donde pres-
tar servicio como criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan en R a -
yo, 84, letra A, altos. 6271 4-15 
VENTA DE FINCA 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V I B O R A . VENDOi C A E L E SAN M A R I A -
no, a cuadra y media de la calzada y entre 
los grandes chalets, dos solares a la brisa;, 
uno de 15 por 40 y el otro 7 por ;;tí. Infar-
man: Empedrado, 24, nuevo, de 2 a 4. Telé-
fono A-5829. Arango. 6329 8-17 
S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S D K COL GAR, 
propias para colocar cigarros, quincalla, 
etc., etc. Monte, 24 4, v idriera 
6344 4.17 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA V POSA-
da, en lo m&s céntrico de la Habana; hace 
buen diarlo y tiene contrato. Informa: Ro-
que Gallego, Dragones, 16, entre Anima* y 
Aguila. 6373 4-17 
CASAS E N L A V I B O R A . E N L A C A L Z A -
da, una en $4.000; en la ^alle de San F r a n -
cisco, una en $6.000, y en Ijawton^ $7.200, 
loza por ta^la. Trato con el comprador, a 
las 10, o de 2 a 3, en Empedrado, 31. F . E . 
Valdés . ÍHora fija) 6371 . 8-17 
CASAS MODERNAS EN VENTA: 
Virtudes, Aguila, Am «tad. Amargura, 
Consulado, Belascoaln, Chacón. Neptui,. 
Jesús Marta Luz, Sol. Eamparuia . Ijagui.ai», 
Lealtad, Manrique. San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47, Juan Pérez , de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 6357 8-17 
S E V E N D E UN B U E N P U E S T O D E F R l -
tas. por no poderlo atender BU dueño; en 
Paula. 31, por Damas, al lado dé la carni-
cería. 6347 4-17 
OASAS VIEJAS, PARA FABRICAR, 
en San Nicolás, Animas. Concordia, Campa-
nario, Escobar, Gervasio, Virtudes, Es tre -
lla, Picota, Manrique, Sol y varias más. 
Empedrado,-47, de 1 a 4. Juan Pérez. T e l é -
fono A-271]. 6354 8-17 
V E N D O CASA Q.UINTA, CON 1-000 M E . 
tro* de terreno, fabricación adl'do, dos plan-
tas Independientes, tranvías 'por la puerta, 
cinco centavos. Veinte minutos del Parque 
Centra l sanidad, agua de Vento, jardines y 
frutales, niamiposterla y praiules columnas, 
muchas* habltaelones y grandes comodida-
des. Se dá en $3.500 de contado y $3.500 cy. 
al 7 por 100, a plazos largos. Lago Laoalle. 
Prado, 101. entre el Pacaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5Ú00. C 217D 4-17 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo" (Pa-
trocinio, esquina a J . A Saco), se venden 4 
solares con 1.600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana Regla. Cojlmar, Guanabacoa, 
Sanatorio " L a Esperanza", Calvarlo, Ingenio 
Toledo, Pogolottl, Marianao y demás alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pa-
ra quien desee hocex un bonito "chalet". 
Pre^o e Informes: Riela, 66 y «8. T e l é -
fono A-3518. «SQT 8-17 
V E N D O 10.000 M E T R O S D E T E R R E N O 
en el mejor punto de la Habana, con linde-
ros a la nue-va calle de Fábrica por un 
frente, en $3'5.000.00. Dejo la mitad en hi-
poteca al 8 por ciento. Lake , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 5500. 
C 2il73 8-J7 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
Vli OUARTO D E MANZANA.—En reparto 
de Estrada Palma, formado por 
los solares 10, 11, 12, 13 y 14, 
Manzana número 25, esquina de 
Lui s E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina de fraile, oon aceras 
conatruldas. E s un cuadro per-
fecto con 50 metros por cada la-
do. Son 2.500 metros. So vende 
a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—'182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, pisos de mármol 
y mosaico; planta alta: sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina y cuarto 
de criados; pisos de mármol y 
mosaicos; calle ya asfaltada, 
estado de conservac ión excelen-
te; construcc ión moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa por tabla. 
Q.UINCE, esquina a L.—Solar de esquina, de 
1133 metros planos, solar n ú -
mero 1. manzana 114, frente a 
un pequeño parque. 
B, E N T R E 19 Y 21'.—Solar número 12, man-
zana 49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros, en lo más 
alto del Vedado. 
Casa compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, baño moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
jas de primera clase, Jardín y 
más de la mitad del terreno sin 
edificar. 
ATARES.—7,097 metros, se admiten ofertas 
a censo. 
SANTA CATALINA.—Manzana " completa 
que dá a las calles 4. 27, 6 y 
Calzada de San Antonio. 3.500 
metros. 
R E I N A , 135.—605 metros. Edif icación: sala, 
saleta y el primer cuarto de 
mármol, gran pafo con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de már-
mol, gran baño moderno, agua 
callente y agua f r í a traspatio, 
cocina, despensa, cuarto de 
criados y capacidad para caba-
lleriza. Inodoro y baño de cria-
dos. E n los altos: gran sa lón 
con cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de ¿1-
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar-
mado, pisos de mosaico, regia-
mente decorados: los bajos de 
losa por tabla y cielo raso en 
los principales departamentos. 
V E L A R D E . — E N T R E C H U R R U C A Y P R I -
M E L L E S : 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
za, comedor, tres cuartos, coci-
na, patio y traspatio. L a otra 
mide 5 de frente por 42.40 de 
fondo, que hacen 212 metros. 
L a misma construcción, el mis-
mo precio y las mismas condi-
- ^ clones. 
Admito en hipoteca las dos ter-
reras partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tldades. 
A L B E R T O R . R U Z 
Corredor-Notario Comercial 
Obrnpla, nAm. 25 
6400 2-17 
ESQUINAS Y CENTROS 
con eetáblec 'miento . E n Reina^ San N'ico-, 
láfi, Cofrales, Concordia, Es tévez , Vives, 
Belascoatn, Mailoja, Aguila, Infanta, Neptu-
no. Empedrado. Salud y varias más. Empe-
drado. 47. de 1 a 4, Juan Pérez . Tel . A-2711. 
«355 S-17 
D E OI*onTI NIDAD. KN P I NTO C E N T R I -
CO, buena esquina, líneaü de tranvías , ven-
do barato un ca fé - cant ina y vidriera de r^-
bacos. contrato y poco alquiler. E l dueño 
eátá enfermo y marcha para España. Vé i • 
me en Lealtad, 253. de 12% a 1 V¿ P- m. 
63«3 S"17 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca de la P la -
za del Vapor, con S., C. y 4|4, servicios; a l -
to lo mismo, renta 16 centenes. Precio: 10 
mil pesos. Em.pedrado. 47. JUAN P D R E Z . de 
1 a 4. Te lé fono A-2711. 5356 8-17 
V E N D O P R O P I E D A D MODERNA, E N 
huen puntoi cerca del tranvía, deja libre 
do todo gasto nueve centenes, en $4.000 es-
pañol, contado, por urgencia Lake , P r a -
do. 101. entre el Pasaje y Teniente Rey. Te-
lé fono A-5500. C 2176 4-17 
GANGA. V E N D O , E N G R A N PUNTO, V i s -
ta al mar y tranvía, un terreno precioso de 
8 por 30 varas, con tres hermosas habita-
ciones, comedor, baño, sanidad, mosaicos, 
manipostería y terreno al frente para sala 
y saleta, en $900.00 cy. de contado y $320.00 
cy. a plazos do $5.00 al mes. L&ke, Prado, 
núm 101. Te lé fono A-5500. C 2178 4-17 
D E O C A S I O N 
puede usted atlqulrlr pantoOn termi-
nado ya en el Cementerio, con már-
moles de una. y dos bóvedas y osarios. 
Fé l ix Esteban, Bernaza. 55. marmo-
lería. 
E N E L V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina, a $2*0% varaj 
admito mitad al contado 7 el reato a pla-
zos. Gómez, Bernaza, 3. 
6278 ' 4-15 
CASAS E N V E N T A . M E R O A D E R E * , C E R -
ca de Obispo, dos plantas, renta $13*, con 
establecimiento, $20.000 cy. San José, cerca 
de Galloaio, renta ^63. $7.600 oy. Avenida 
de Acostó , jardín, portal, sale, 2 saletas, 6 
cuartos, cielo raso, rentando rM.20, $8.000 
cy. Concordia, dos píaos. $19.000 cy. E s c o -
bar. $24.000. Gervasio. $19.000 oy. Otra, 
$9.000, abonando s ó l o |2.000 de contado. D i -
nero en hipoteca desde $1.000, a l 8 por 100. 
Ruz, Amargura, 21. 6260 4-15 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
casa Salud, 150, moderno, do m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517-35 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de l a noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda 
6268 30-15 
l U N A V E R D A D E R A GANGA! V E N D O 10 
magníf icas casas, en la Víbora, repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden a l 
costo, sin intervención de corredores. Trato 
directo con el dueño: en San Mariano. 65 
(Víbora) . 6168 16-13 
C A L Z A D A D E I N F A N T A 1 V E N D O UNA 
esquina, moderna, con establecimiento; pre-
cio: $13.000; y una parcela de terreno, en-
tre San José y San Rafael , mide 900 me-
tros, precio: $9.000 moneda oficial. Chacón, 
núm. 25, de 11 a 3. 6240 8-15 
V E N D O , D I R E C T O A L CO.MPRADOH, 
una casa en Concepción de la Val la , en 
$2.400, gana $24. Otra en J e s ú s del Monte, 
fabricación extra, $2.200. Otra, $2.7«0. 
Otra, $3.000 y otra cerca de Be lascoa ín , en 
$3.250. Informes: San Miguel, 80. de 10 a 1 
p. m. 62S7 4-15 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN C A F E 
en 1.600 pesos, tiene vida propia; paga cin-
co centenes de alquiler; tiene fonda inde-
pendiente, que puedo quedars con todo si 
quire el comprador. Informa: Pego, Mura-
lla. SI, de 9 a 1 y de 4 a 6. 
6066 8-12 
S E V E N D E UNA CASA. D E M A M P O S T E -
ría y azotea en el barrio de Colón, calle 
Industria, en $6.750 oro español . Informan 
en Neptuno. 50. 6211 10-14 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 
calle 17, números 177 y 179, moderno, es-
quina a L Su terrero mide 50 por 29.50 .me-
tros. Informan en la misma o en Riela, 5. 
6081 15-12 
SE VENDE LA FINCA "IA REGALIA" 
Compuesta de media oaballeria de 
tierra y 18 cordeles, situada en el 
Guayabal, término municipal del Cai-
mito ; tiene casa de vivienda y de ta-
baco, pozo y árboles frutales, Buen 
terreno para tabaco y caña. Para más 
pormenores informan en Manrique, 
46. 
6096 8-12 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
Pasaje Montero Sánchez, dos casas con tres 
cuartos, comedor, sala y jardín; todo mo-
derno. Informa su dueño, en la calle de Cas-
tillo, 3. moderno, de 7 a 12, y después de 
las 5; no admito corredores. 
5998 10-9 
C A R P I N T E R O S 
Con 500 pesos g a n a r á usted de loO a 200 
pesos mensuales. Una industria del ramo de 
c a r p i n t e r í a de trabajo fijo todo el año . se 
traspasa con todas las existencias, por 200 
pesos al contado y 300 a plazos de 50 pe-
sos mensuales. Produce más de un centén 
diario, con el trabajo de uno solo; urge el 
traspaso, por tener otro negocio que aten-
der. Habana, 127, interior. Ramiro Moure. 
6103 8-12 
M U E B L E S y P R E N D A S 
SE VENDE UN CASCO Y CORAZA DE 
buzo, sin estrenar, barato; en Rayo, nú-
mero 75, altos. 7407 4-16 
S E V E N D E un piano Pleyel 
casi nuevo, en cuarenta centenes; puede 
verse en San Nico lás , número 56. 
6390 4-17 
6.134 30-16 My, 
DOS CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el X'endedor. Se 
admito la mitad o menos a l contado y la 
otra se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudlendo el comprador pagar los Intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
o. intereses. Precios: $9.200 y $.,?.?,00. Rentas: 
$71.10 y $05.SO, Si tuación: J e s ú s del Monte 
oasl esquina a Teja^ y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
22 metros y 7 por 22. Comodldade* de las 
dos: dos plantas, portal y terraza ^ala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s aervlclo cada 
p lanta Informes: Compostela, rftim. 141, 
preguntad por Alvarez. 
C 2157 18-17 My. 
S E V E N D E 
una finca de do* cabal lerías , mucho* á r -
boles frutales de todas clases. Gastante 
agua, cerca de la estaclíin y no lejos de l a 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 ' 30-16 
nO COMM M í i n S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés, vidrieras 
a l contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.000. De tod- informan en el ca fé de 
Marte y Belona, vidriera de tabacos, de 12 
a 3. Adolfo Carneado. 6321 8-16 
SE VENDE l'NA VIDRIERA DE CIGA-
rros y tabacos y billetes de lotería, punto 
de mucho tráns i to ; se da barata, por no po-
der atenderla su dueño, por una urgencia 
de familia. Se da contrato. Informes en la 
misma: Dolores Lúpez, Reina, 111. 
6305 4-16 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E , A M E D I A 
Cuadra de 23, casa aislada, techos de con-
creto, cielos rasos, construcc ión «Olida, 
$5.800; urge la venta. G. Maurlz: Aguiar, 
núm. 100, bajos, de 2 a 4. 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N l.SOO M E -
tros. esquina fraile, en l a calle B, a $6.00 
cy. Un gran lote de terreno, cerca de Paseo 
y de 23, se deja parte a cenao o en hipote-
ca. G. Mauriz: Aguiar, 100, bajos, de 2 a 4. 
E N E l , V E D A D O , S E V E N D E , C E R C A 
del Parque de Medina medio solar y se deja 
la mitad en hipoteca. G. Mauriz: Aguiar, 
núm. 100, bajos, de 2 a 4. 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de alto, canterío y hierro, bue-
na fabrleocidn. renta 39 centenes, bue.. 
punto y céntrico. Precio: ^22.000. Empedra-
do, 47, JUAN P B R E Z , de 1 a 4. T e l é f o -
no A-2711. «352 8-17 
ESQUINA MODERNA DE ALTC 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, *in gravamen. Precio: $10.000, 
Empedrado, 47, Juan Pérez. Tel . jLr&lll. 
«833 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E , A W E D I A 
cuadra de la cal lé 17. cerca de la calle B a -
ños, un solar de esquina, a $10.00 cy., me-
tro; e s tá rentando $75.00. Q. Maurlt: Aguiar. 
núrri. 100, bajos, de 2 a 4. 
T E N G O sir, ono P A R A H I P O T E C A A L S 
por 100; se fraccionan en varias partidas. G. 
Maurlz: Aguiar, 100, bajos. 
6247 4-1B 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se dir i ja a la carpinter ía y 
. • - .auración del Sr; Cario» GuKart , 
calle Habana núm. 76. Tel . A-7142. 
63 4 5 30-17 
¡ G A N G A ! 
Por necesitarse, se vende una máquina de 
caorlbir. en buen estado, por 23 pe«o«. Se 
puede ver, a todas horas, en Acosta, 81, an-
tiguo. 6396 8-17 
A los que necesiten poner casa 
Un matrimonio que se embarca, realiza 
por l a mitad de 6U valor, todos los muebles 
Anos de su casa, entrando en ellos: vaj i l la , 
cr is taler ía , bater ía de cocina, colgaduras, 
cuadros de adorno y buenas Instalaciones 
de gas y electricidad, a«í como también la 
opción a quedarse en la casa por el reduci-
do alquiler que paga. No se trata oon corre-
dores ni se venden piezas sueltas. Acudan 
pronto, porque urge mucho su reallzacldn. 
Informes en la misma: calle H , núm. 211, 
entre 21 y 23 o al lado, en el 213. 
63.11 8-l« 
Si ; V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , UN 
vestldor, un tocador, una cama, una má-
quina de coser, una bafiadera de zinc, un 
f o g ó n y un ropero de hombre. Informan en 
Pocito. 25, altos. 6318 4-18 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una persona entendida y co-
g e r á una ganga, porque tu chieño necesita 
él dinero. Costó ochenta centenes; en 25. Pe-
ña Pobre, 34. 6218 8-14 
S E V E N D E N 
6 hermosos SÍIIOIIPH de barbería, por instn-
larloH nuevos, on in Ilarberfa del Hotel I n -
glaterra. Buena oesniOn para barbero* de 
Ku«to. 2133 8-14 
M L ' E B I E S F I N O S , H E C H O S E N E V R O -
pa. Se venden, muy baratos, ^or ausentarse 
la familia del país. Calle 17. números 177 y 
179, moderno, esquina a I , Vedado. 
6089 !*-!> 
c 207: 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CITALOGOS 
FRANK G. B0BIN8 Co. 
23-9 My. 
¡GANGA! 
Vendo un puesto de frutas en Inmejora-
bles condiciones para el comprador. Más 
detalles en la calle 23 y Bafloe (puesto 
de frutas). 6290 S-15 
SOLA1V a»3 METROSv E S ^ U I f l A MA-
nuel Pruna, una cuadra Luyanú. Razón: Na-
va. Monte. 19. altos. 
6817 18-$ 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L N C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto, en muy buenas condldo-
nea .8e da barato. Puede verse en San Nl-
colfts, 3, por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
6984 15.9 
S E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O » ü 
dueño, un potro, de 30 meses, moro prieto, 
db cuartas de aizada, Su dueño: Bue-
nos Aires, 29, (Cerro). 
6093 M -H 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
o qus tengan medios de v i d a pue-
[den casa-rse legal y ventajosamen-
te.—Hay sefloritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ign í s imos , 
cultos y de excelente pos ic ión .— 
Muoha seriedad y reserva impene-
I trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que siempre contesta. 
| Apartado 1014 de Correo».—Habana 
6175 19-13 
SE VENDEN ANiMüLES 
De la mejor raza y cl ima de España . S« 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y dos 
paridas de estos días , del presente mes, y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, de Igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche, Esrtán en 
Güines, en cosa de L u i s Giner, casa de 
cambio, te lé fono 176. Para m á s informes 
posen por l a casa particular, de 9 a 12 de la 
mañana , «n Neptuno, 19. t e l é f o n o A-1789. 
Juan Bautista Oliver. 
6897 25-7 
D E C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
HLs paño-Suiza, Benz y Franceses, para 
viajes y paseos, a precios módicos y con-
vencionales. Muy buen servicio por ohauf-
feurs expertos. Se hacen abonos para la 
temporada de baños . También se vende un 
automóv i l francés , de 14 a 18 caballos, es el 
m á s e conómico en gomas y gasolina; e s t á 
casi nuevo y se d á muy barato; capacidad 
para 5 o 6 personas. Infanta, núm. 51, es-
quina a Maloja. T e l é f o n o A-7478. 
Cbaffeur, Avclluo Lonadr 
0383 8.17 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , FABRICAN» 
te Babcock, en buen estado .y sus arreos se 
pueden ver en Galiano, 68. In formarán: Te -
lé fono A-9662; 63&2 4-17 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y |3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta, 34. T e l é f o n o A-ir.31. 
6340 30-16 
T I L B l i R I B A C O K , LEírITIMO, S E V E N -
de con su caballo y se dá barato, propio 
para vendedores. Amargura, 39. 
6336 
S E V E N D E I N A U T O M O V I L «HISPANO-
Suiza", de 12—15 H . P.. de gran lujo, casi 
nuevo. Puede verse en Reina, 72. Informan: 
Reina, 12. 6040 10-10 
«E, V E N D E UN A U T O M O V I L , C A S I N U E -
VO, marca "Mercedes", de 28, con carroce-
ría nueva, para siete personas. Se da on mu-
cha proporción. Informarán en " L a Socie-
dad", Obispo, 65, Departamento de Adml-
nistraefón. 5985 15-9 
P O R T E N E R ^ U B A U S E N T A R S E SU 
dueño, se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes",, 
y otro marca "Itala", ambos en perfecto eS« 
tado. Se dan baratos; informa: Pedro GÓ-' 
mez Mena, Muralla. 
5936 iñ.<t 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S ElECTRIOAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRI00S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpinter ía aJ contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly número 67. te-
l é f o n o A»3268. 
1904 May.-l 
M I S C E L A N E A 
E N L A C A L L E A, E S Q U I N A A 31, V E D A -
do, se vende en módico precio una cocina 
de gas, en perfecto estado. 6274 4-15 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. Infanta, 67, y Zanja y Salud. E n 
el mismo se vende un carr* de pareja, por 
la mitad d« su valor. 
P R I E T O Y MUGA 
6181 13-13 
• RUEMOS REPRESENTANTES EICLUSITOS i 
T para los Anuncios Franceses, 3 ^ Ingleses j Suizos son los T 
: SREt L MAYEKCE«CIE! 
i 9, Rué Tronchet — PARIS 1 
S u s f N e r v i o s 
E l mejor medio de fortalecerlos y propor-
cionarles nueva potencia vital después de 
las enfermedades es tomar 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Marea de Fábrloa) 
Su acción es rápida 
y segura 
Dt otnta en iodi* 
las Farmaciat 
Burroughs Welicomf y Cú. 
Londres (Injlatctr») 
Bueno» Aires: (ÜU-Pisdrai. SS4 
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L ' g a Nacionaíl 
EN CINCINATI 
E l avance arrollador de los Gigan-
es fué contenido hoy abruptamente 
por los Rojos del Cinci, que convirtie-
ron a Fromme en pulpa de tamarin-
do. 
Armando Marsans, después de aba-
nicar al aire en el primer inning, dió 
un rectilíneo en el tercero y fué atra-
pado pescando gambusinos en prime-
ra. 
En el sexto inning se sacrificó y en 
el séptimo venció la bola que bateó de 
bunt y al ser retirado en un cióse de-
sión del umpire en un deslizamiento, 
toda su sangre tropical se le fué a la 
cabeza y quiso armar bronca con el 
magistrado. Afortunadamente, el ma-
nager Herzog acudió en su auxilio y 
se lo llevó antés de ser expulsado o 
multado. 
En el campo se distinguió haciendo 
cuatro cogidas espléndidas. 
E l New York hizo la carrera salva-
dora de la lechada en el primer inning 
con un tubey de Bescher y un sencilio 
de Bums, aprovechando que Ames no 
tenía aún el brazo caliente. 
E l Cinci hizo sus anotaciones en es 
ta forma: Dos carreras en el primer 
inning con un error, un sencillo y un 
tubey de Hoblitzell Otra carrera en 
el quinto inning con un triple de Clar-
ke y un hit de Ames. Las dos últimas 
fueron hechas con errores, sacrificios 
y un hit de Marsans. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
(Jincinati . . . 20001101x— 5 9 2 
Nep York . . . 100000000— 1 6 4 
Baterías: Ames y Clarke; Wiltse, 
Promme y Meyers. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
I RESUME» DE LOS JUE60S \ SITUACION DE LOS CLUBS j \ RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j 
I 
G. P. 
Oincinatl 5; New York 1. 
San Luis 5; Brooklyn 2. 
Chicago 2; Filadelfia 1 
Í Pittsburg 15 7 
New York 12 7 
Í Brooklyn 11 9 
Filadelfia 11 9 
Cincinati . . 15 11 
I San Luis. . 13 15 
Chicago 10 16 
I Boston. 3 16 
\ ! 








Detroit 19 8 
Filadelfia 13 8 
Washington. 13 11 
New York 11 11 
San Luis 12 13 
Boston 10 12 
Chicago 11 17 
Cleveland 8 17 
L O S J U E G O S 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales derrotaron esta tai 
ae a los Superbas en interesante desa-
fío porque Aitchinson, el pitcher de 
estos últimos, estuvo muy wild y le 
batearon muy duro. 
E l San Luis hizo una carrera en el 
segundo inning con un sencillo de 
Wilson y un wild pitch. En la quinta 
entrada, aprovechando dos errores, 
un wild pitch y un triple de Snyder, 
"notó cuatro veces. 
Las dos carreras del Brooklyn fue-
ron producidas por un home run d* 
Daubert y un hit de Wheat, quien va-
lientemente fué robando base por ba-
se hasta llegar a home. 
notación por entradas: 
C. H. E . 
San L u i s . . . . 01004001x— 5 9 1 
Brooklyn . . . 100000100— 2 6 2 
Baterías: Robinson y Snyder; Sch-
mutz, Wagner, Aitchinson y Müler. 
EN CHICAGO 
Con dos outs y el score empatado 
en el inning número trece, Williams 
mofó el fly de Dolan, a causa del sol, 
Entrando Luderus. Después Magee 
disparó un trabucazo y metió en casa 
M a r s a n s t r a t ó d e a r m a r b r o n c a c o n e l U m p i r e 
t — 
M a n o l o V i l l a , d e l o s " C u b a n S t a r s , " b a t i ó h o y e l r e c o r d m u n d i a l 
d a n d o 1 0 h i t s d e 11 v e c e s a l b a t e . 
a Lobert. Estas dos carreras probaron 
ser las decisivas para el Filadelfia. 
Mayer pitcheó espléndidamente, sa 
cando siete struck outs, saliendo vic-
torioso en los momentos de apuro con 
las bases llenas. 
Good se distinguió al bate con un 
doble y tres sencillos. 
Becker se anotó el segundo jonrón 
de la temporada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . 0000001000100— 2 12 3 
Filadelfia . 0000100000102— 4 8 2 
Baterías: Humphries, Chcney y Ar-
cher y Bresnahan; Mayer y Dooin. 
Doble victoria de 
los Cuban Stars 
Nueva York, 17. 
Los Cuban Stars han ganado hoy el 
doble header a los Lincoln Giants ba-
teando a Redding y a Gatwood de un 
modo aplastante. 
Pareda pitcheó el primer juego y 
dejó en blanco a los Gigantes de Lin-
coln, que sólo pudieron darle 6 hits, 
mientras que los cubanos les dieron 
19, haciéndoles 15 carreras. 
En el segundo encuentro Torriente 
pitcheó un buen juego, tolerando once 
hits, cinco de los cuales fueron dados 
en el octavo inning cuando ya los cu-
banos habían acumulado la friolera 
de 13 carreras. 
Villa no sólo jugó la segunda de un 
modo sensacional, sino que ha batido 
el recod mundial bateando diez hits 
de once veces que fué al bate. 
Strike, con siete hits de diez veces, 
y Chacón con seis, le siguieron en esta 
portentosa hazaña. 
Torriente, conectando con la Spal-
ding por la marca de fábrica, la hizo 
silbar por encima de la cerca del cen-
tre field, proyectando la película más 
larga que se ha visto en estos terre-
nos. 
Los cubanos salen para la Ciudad 
Reina (Cincinati) esta noche. 
Los Cuban Stars, en los últimos tres 
juegos celebrados con los Giants, les 
han hecho 46 carreras, record notabi-
lísimo si se tiene en cuenta que los 
Lincoln Giants forman la agrupación 
beisbolera de color más formidable de 
los Estados Unidos y del mundo ente-
ro. 
ANOTACION DEL DOBLE HEA-
DER: 
Primer desafío. 
C. H. E. 
Cubanos. . . . 005024220 -̂15 19 3 
Gigantes. . . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Pareda y Rodríguez; Ga-
tewood y Wiley. 
Segundo desafío: 
Cubanos . . . . 300003343—16 19 4 
Gigantes . . . . 100210030— 7 11 4 
Baterías: Torriente y Figarola; Re-
flding y Santop. 
Umpire: Oldis. 
E n L o n g Branch 
NEWARK 10; SAN LUIS 1. 
Los cubanos del Newark celebraron 
esta tarde un juego de exhibición con 
el San Luis Americano (Carmelitas), 
salvándose este club del shut out en el 
último innnig. 
E l line up de ambos teams fué el si-
guiente : 
SAN LUIS 





Rumler, left field. 




Romañach, short stop. 
Calvo, centro. 
Viola, left field. 






"San Luis".—Wares, ponche. Ma-
nning da hit. Miller da rolling a Ro-
mañach, que dobl ael out. Un hit no 
run. 
"Newark". — Romañach, transfe-
rencia. Calvo se sacrifica, Aragón da 
hit. Roma se va a tercera. Violá da fly 
al centro y Roma pisa el home. Pa-
drón, ponche. Un hit un run. 
SEGUNDO INNING 
"San Luis".—Walker, ponche. Ho-
ward, ponche. Rumler da hit, Jenkins 
da otro hit al centro. Rumler out en 
tercera. Dos hits, no run. 
"Newark".—Hungo out de tercera 
a primera. Baranda da un hit y se ro-
ba la segunda. Jiménez da otro hit y 
anota Baranda. Acosta muere en fly 
al left. Roma da fly al right que mofa 
la pelota, y en un va y viene de pelo-
ta, Jiménez entra en home y Roma se 
coloca e nía antesala. Calvo da hit y 
anota Roma. Aragón muere de fly aJ 
centro. Tres hits, tres runs. 
TERCER INNING 
"San Luis".—Enzemoth, out de 
short a primera. Taylor da un hit. Wa 
res da otro hit. Manning da una línea 
sobre segunda. Roma hace una cogida 
soberbia con una mano y dobla el out. 
Dos hits, no run. 
"Newark".—Violá da hit. Padrón 
da foul al catcher. Hungo out en pri-
mera. Baranda transferencia. Jiménez 
transferencia; expectación con las ba-
ses llenas. Acosta, ponche. Un hit, nc 
run. j k ... 
CUARTO INNING 
"San Luis".—Miller out de segun-
da a primrea. Walser fly a Iright field 
Howard foul a primera. No hit, no 
run. 
"Newark".—Roma transferencia y 
se roba la segunda. Calvo da un bunt 
hit. Roma va a tercera y en un tiro 
wild a segunda que hizo el catcher pa 
ra coger a Calvo, anota Roma. Calvo 
va atercera. Aragón out en primera. 
Violá da hit y por error del left ano-
ta Calvo. Padrón da un tribey y anota 
Violá. Hungo, ponche. Baranda safe 
por error de tercera, anota Padrón. 
Baranda coge la segunda y tercera. 
Jiménez out de short a primera. Tres 
hits, cuatro carreras. 
QUINTO INNING 
"San Luis".—Rumyer fly a prime 
ra. Jenkins out de tercera a primera. 
Enzenroth toma ponche. No hit, no 
run. 
"Newark".—Acosta da hit. Roma 
fuerza el out de Acosta y se roba la 
segunda. Calvo transferencia y ai ;„ 
tentar doble robo Roma es out en ter' 
cera. Aragón da hit de línea al ri?ht 
y muere. Un hit no run. 
SEXTO INNING 
"San Luis".—Taylor, ponche. Wa. 
res, ponche. Manning, out de segunda 
a primera. No hit, no run. 
"Newark".—Violá da hit. Padrón 
fuerza e lout de Violá e nsegunda. Ba-
randa out de short a primera. Un hit 
no run. 
SEPTIMO INNING ^ 
"San Luis".—Miller out de tercera 
a primera. Walker, ponche. Howard 
out de segunda a primera. No hit, no 
run. 
"Newark".— Jiménez transferen. 
cía. Acosta da un bunt hit. Roma se 
sacrifea. Calvo da un hit y anota Jimé 
nez. Aragón da fly al centro. Viola 
transferencia. Padrón out de short a 
primera. Dos hits y una carrera. 
OCTAVO INNING 
'' San Luis''.—Rumler línea a según 
da. Jenkins fly al centro. Enzenrotr 
fly al mismo punto. No hit, no run. 
"Newark". — Hungo transferencia 
y anota con un tubey de Baranda. Ji. 
ménez fly a primera. Baranda out en 
tercera por el catcher. Acosta muere 
de short a primera. Un hit, una caire, 
ra. 
NOVENO INNING 
"San Luis ".-^Taylor, ponche. Wa-
re da un hit. Manning da un tubey y 
salva la lechada anotando Ware. Mi 
Uer da fly al right. Walker muere da 
short a primera y termina el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. .H 2. 
San Luis. 
Newark . 
. 000000001— 1 8 
. 130400110—10 13 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 6; Pittsburg 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore 14 & 
Brooklyn .10 8 
San Liüs. 13 10 
Chicago 13 10 
Indianapolis 10 11 
Buffalo 10 14 
Pittsburg 9 15 
Kansas City.. 9 15 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orleans 5; Nashville 4. 
Mobile 2; Atlanta 1. 
Motgomery 2; Chattanooga 10. 
Memphis 3; Birmingham 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 19 10 
New Orleans 18 12 
Atlanta 15 ^ 
Birmingham 18 16 
Mobile 16 ^ 
Nashville 14 17 
Memphis 11 14 
Montgomery H 21 
v M fegado de Guardia 
ARROLLADO 
En el hospital de Emergencía»k fué 
asistido anoche de una herida en la re-
gión clavicular izquierda, con fractu-
ra del hueso, penetrante en la cavidad 
toráxica, el menor Leopoldo Otero A1-
varez, vecino de Jesús del Monte 11. 
Dichas lesiones las sufrió al ser arro-
llado por un coche frente a ia cárcel. 
E l coche que lo lesionó, era guiado 
por Francisco Valdés Giralt, vecino de 
Fernandina 21. 
Este fué detenido y puesto después 
en libertad por aparecer el hecho car 
njaL 
FRACTURA. 
Alfredo Regó Alfonso, vecino de 
Amistad 148, se fracturó la clavícula 
derecha, al apretar un registro a una 
caldera de vapor, en la finca "Alfon-
so", en Campo Florido. 
HURTO. 
Joaquín Rodríguez Fernández, re-
sidente en Bolascoaín 15, denunció 
que de su habitación le han sustraí Jo 
doce centenes. 
UN F E T O 
En el litoral, frente a las calles B 
y la., fué hallado por el vigilante 
701, un feto del sexo femenino, como 
de seis meses de vida intrauterina 
Fué remitído al Necrocomio. 
OTRO ARROLLADO 
Transitando por Amarsnira y San 
Ignacio, montado en una motocicleta 
José Cabeza Rodríguez, vecino de San-
Ignacio 74 o 76f fué arrollado por d 
coche de plaza 501 qae conducís. Vi-
cente Vilar P-̂ na, ve» ino de Amistad 
190, que con la lanza le produio ¿ga-
yísimas lesione*? en distinlas partes^del 
cuerpe. j 
E l hecho fní por imprudencia del 
lesionado, que llevaba exceso de vio 
cidad. 
Jíí cochera.c.-né'dó eu libertad. ^M¡t l̂¡ 
D t ^ l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Han llegado ayer, en el tren de las 
8 y 20 de la noche. 
De Colón, el representante a la Cá-
mara Doctor Víctor de Armas. 
De Cruces, la señora de Fuentes e 
hijas. 
De Matanzas, el representante a la 
Cámara, R. Díaz Pardo y los señores 
Miguel Angel Díaz Pardo, Ramón 
Mantela y esposa, Raúl Román, Plá-
cido Martínez, José Estévez. Manuel 
Astor, y J . M. Aydrich, Pablo Llcroch, 
y Enriqueta Ramos. 
De Sagua, Don Enrique Báez. 
De Calimete, Don José Fernández. 
De Bayamo, nuestro particular ami-
go, el distinguido joven José Migoya y 
esposa. 
María Lasa, Emilio del Riego y su es-
posa. 
Agregado al tren Central en coche 
especial salió anoche con dirección a 
Camagüey, el Vice Presidente de la 
Cuban Company el señor A. Galdós, lo 
acompañan varios amigos. 
Han salido ayer en el tren de las 10 
y media. 
Para Cienfuegos, los señores Anto-
nio Cueto, Adolfo Colón, Rafael Díaz 
y el doctor Villa verde y señora. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
de la noche. 
Para Manacas, Doctor José Valdés 
y Gómez y su esposa. 
Para Matanzas, los señores Alfredo 
Fernández, Jacinto Villa, A. Cabrera 
Macías, la señora de Macías y Ricardo 
Campuzano. 
Para Victoria de las Tunas, Doq 
Augusto Leiva. 
Para Camagüey, el encargado de 
Negocios de Cuba en China J . Nelson 
Pothamus y los señores Francisco de 
Varona, Emilio Céspedes y su señor 
padre. 
Para Jatiboniro, Don Bruno Guim-
bode y la señorita Juana Panto ja. 
Para Santiago de Cuba, los señores 
Antonio Vázquez, Fernando A. Mar-
tínez y su hermano Aquiles. 
Para Sancti Spíritus, nuestra com-
pañera en la Prensa, señorita Juana 
Plaque r. 
Para Zulueta, Don Manuel Herrera. 
. ?ara Jovellanca I03 señoras José 
N o t i c i a s de p o l i c í a 
" Y A N K E E " G O L P E A D O 
De varias desgarraduras en el ros-
tro fué asistido ayer el yankee Joe 
Rands, de Cristina 22 y medio, las que 
sufrió al ser maltratado de obras por 
su empleado, José Alvarez, de Desam-
parados 32, siendo la causa el haberlo 
él requerido en el trabajo. 
POR GROSERO 
E l vigilante 785, condujo a la la. 
estación a José Funcasta y García, de 
Lamparilla 62, al que detuvo por acu-
sarlo el coronel Duque Estrada de 
haber piropeado groseramente a una 
señorita que transitaba por Obispo y 
Cuba. 
José negó la acnsación, quedando 
citado para el Correccional de la pri-
mera sección. 
SE PRESENTO 
En la tercera estación se presentó 
María Luisa Plá, de Trocadeh) 97, 
por estar circulada por el Correccio-
nal. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 25-00. 
CON AGUA HIRVIENTE 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido de quemadura.s levos en 
la cara, la menor Rosa Pérez Betan-
court, de Asruila 71, las que recibió al 
volcársele por encima una paila con 
agua hirviente. 
UNA GOMA 
E l vigilante 1,219 participó ayer en 
la torcera estación, que sorprendió a 
un individuo que llevaba una goma 
de automóvil, el cual la arrojó en 
Blanco y San Lázaro, dándose a la 
fuga, sin que pudiera arrestarlo. 
A GUANAJAY 
Participa Miguel Páez, de Galiano 
107, que desea que a su hijo, el menor 
Miguel Páez y Cárdenas, lo recluyan 
en el Asilo Correccional, porque no le 
obedece. 
UNA BOLSA DE PLATA 
Manifiesta Clementina Ortega Ba-
rroso, de Carmen 20, que en el trayec-
to de Carmen a Belascoaín, se le extra-
vió una bolsa de plata que contenía 
un luis y otras monedas, apreciando 
dicha bolsa en $12-70 oro. 
A LA CANCEL 
Teófilo Guzmán Acosta, vecino de 
Economía 2, que se halla condenado 
en causa por disparos y lesiones, fué 
arrestado y remitido a la Cárcel. 
QUEDO EN LIBERTAD 
Por estar circulada por el correc-
cional de la Tercera Sección por in-
fracción municipal, fué arrestada ayer 
por el vigilante 651 María Rodríguez 
Gómez, de Neptuno 204. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza señalada. 
UN RESBALON' 
A! dar un resbalón y caerse en su 
domicilio, reeibió una contusión en el 
borde externo del pió iznuierdo el me-
nor Mario Badiav Mirallv, de Espada 
45. 
INSTTTARON A JULIAN 
Manifinsta Julián Tastillo y Man-
freira, de San Miguel 173 que en 1a 
tarde do ayer fué insultado sin moti-
vo por Adelaida Aguirre, ignorando 
su domicilio. 
POR UN PERRO 
El recogedor de perros Santiago 
Fernández y Socarrás, de Tulipán 11, 
hizo arrestar por el vigilante 115 a 
José Trinidad Zamora, de San Miguel 
42, por haberle amenazado por reco-
ger un perro de la propiedad del úl-
timo. 
UN BAÑO 
Manifiestan Armando Sandoval Eu-
torme, de San Miguel 154, y Octavie 
Zola, de San Miguel 183, que al tran 
sitar en un coche que manejaba el ú'-
timo por San Miguel 76, le arrojaron 
un cubo de agua, sabiendo que I05 
que tal hicieron fueron los estudian-
tes Eimilio Robaina, Armando Pardie 
y Manuel Miyares, todos vecinos de 
los altos de dicha casa. 
"PACO PIO" 
Teniendo confidencias el vigilante 
602 que los asiticos Felipe Chang y 
Chan Giu, de San Nicolás 102, se de-
dicaban a hacer apuntaciones de rifas, 
los detuvo, ocupándosele una lista, 
una libreta con apuntaciones de "Pa-
ô Pío" y siete pesos cincuenta y cua-
tro centavos. 
CON UN SERRUCHO 
Al serrar una tabla recibió una he-
rida leve en la primera falange del 
dedo índice izquierdo, Esteban Guar-
dia y Pascual, de Monte 419. , 
CON UN GARRAFON 
Al rompérsele un garrafón que lle-
vaba en la mano recibió una herida 
incisa en el dorso del dedo meñique 
C-onstantino Cervino Portas, de Gcrva. 
sio 130. 
INSPECTOR INSULTADO 
E l inspector .de Sanidad Constanti-
no Morán Ecay, de Prado 127, hizo 
detener por el vigilante 418 a Gmller-< 
mo Méndez Gil de Damas 60, porque 
al requerirlo ipor una infracción sanv 
taria, lo insultó formando escándalo. 
UN RACIMO DE PLATANOS 
E l vigilante Especial número 56Í 
arrestó en el Mercado de Colón a R f 
món Zambrana y Telles, de Obrapia 
4, por haber hurtado un racimo di 
plátanos de un puesto de dicho incr« 
cado. 
Se le envió al Vivac. « 
